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A Full Line of Shoes 
for School Wear = = -
The Educator Shoe^"~
The Skuffer Shoe 
The Long Walker Shoe^"~
For Boys, Girls and Children
W hat Are You Going To Do with Your Boys’ Feet? f
$
The spring season is here and as school begins 
next week this problem presents itself.
We have made provisions for The Hoy, The Youth 
aud the Little Gent, also The Girls. We are not of 
the belief that “anything is good enough for the 
youngsters to wear.” Their growing feet must not 
be distorted by misfit shoes ; an imperfect fit would 
be of injury to them. Parents who have the wel­
fare of their boys at heart should see our spring 
shoes in all suitable leathers and styles.
You will guard against disappointment if you buy 
here.
0. E. BLACKINGTQN & SON I
T i ie  C o u rie r-G aze tte .
__________T W IC E -A -W E E K __________
ALL T H E  H O W E  NEW S
B Y  THE BOCK LUND PUBLISH ING CO.
j I’ll b i t .  b ed  ev ery  T u esd ay  a n d  S a tu rd a y  m o’ r.lni 
1 fro m  4<w M ain s t r e e t ,  R ock lan d . M aine.
S i;u serIp tIn n s $2 p e r  y ea r in a d v a n c e ; $2.wi It 
p a id  a t  tlio  end  o f  t h e  y e a r :  s in g le  cop ies  th re eI cunta.
' Advertising rate? l*a«ed upon circulation and erry reaatmalile.
I Communication* upon topic* of genera, in* ter eat are -<•! i* . ,
Entered at the postoflice at Iteckland for cir 
culation at neconu-claa* postal rate?.
N EW .SPA PEK  H I8TO R Y  
T h e  H ocklam l G ar.M te wa* e?ta lili?hed  in 1846. 
In 1874 th e  Coni le rw a a  e?tal>Ii?iied, and  con?oli* 
(l«te(l w ith  th e  < Ja z e tte  in 1882. T he F ree  Pre?? 
wa? e?tab](filled in  18GT>. an d  ill 1891 ohangofi it? 
n am e  to  th e  T r ib u n e . The?e paper?  conso lida ted  
M arcli 17. 1897.
|| RO CKLAND, ME.
■  u  m  w  d  ..r l u S i i a a n i i B a ?
* BOSTON SH O E  STO RE
B
B O n h n f >| Q h r t o o ---------
■ 5 i i  i n I o H u g o --------- 1
■ WHY PAY MORE?
"  These are the prices \\ 
|  ask for the famous
|  WALTON SHOES 
For Boys and Girls
_ These shoes are stric
n
i 8 1-2 to 11 , 98c
a
•e 11 1-2 to 2, $1.25 
2 1-2 to G $1.50 j  
WHY PAY MORE?
;ly all solid leather ”
They are tiie best value on the market 
If you are not using them you are not getting the 
most for your money
ALL KINDS OF SPRING SHOES NOW IN
IM P R O V E D  FA C IL IT IE S .
New Y orker, Born in Castine. M arvels 
a t  O ur P re se n t W a te r  T ran sp o rta tio n .
G. L. N. in th e  M arine Jo rn a l w rites 
as  follows:
"W h a t an  a d v a n ta g e  th e  p resen t g en­
e ra tio n  lias o v er th e  p ast occurred  to 
th e  w rite r  in  looking o ver th e  colum ns 
of th e  B e lfa s t R epublican  Jo u rn a l re ­
cently , a  new sp ap er e ig h ty -tw o  years 
old, located  a t  B elfast, Me., ju s t  across 
th e  P enobsco t B ay  from  Castine, w here 
we w ere born. B efore leav ing  th e  vic­
in ity  ju s t  p rev ious to  th e  Civil w ar 
th ere  w as b u t one line of steam b o ats  
th a t  n av ig a ted  th e  P enobscot, and  
those  w ere th e  Boston an d  B angor 
boats, w hich called  a t  R ockland and  
B elfast, b o th  going an d  coming, and  
th e ir  C astin e  p assen g ers  w ere obliged 
to be ferried  across from  B elfast in  a  
sa ilboa t.
"A t th e  p rese n t tim e under th e  cap ­
tion of ‘S team er N otes,’ in th e  publica- 
t i — refe rred  to, we find th a t  th e re  is 
a  fleet of fine s team ers  ru n n in g  daily  
to  a ll th e  p rin c ip al p o rts  on  th is  b eau ti­
fu l b ay  and  river, and  in season  to 
M ount D ese rt and  o th e r  sum m er re ­
so rts , so th a t  th e  n a tiv e  and  th e  to u ris t 
in th e  e a ste rn  p a r t  of M aine has as 
d esirab le  in land  and  o u tside  steam er 
serv ice  a s  th e  m o st im p o rtan t s ta te s  
an d  seap o rts  w est of it. F o r  instance, 
th e re  a re  fo u r firs t-c la ss  steam ers  be­
longing  to th e  B oston  and  B angor 
route , viz,, th e  C ity  of Bangor, C ity  of 
R ockland, C ity  of B e lfa s t and  Camden, 
th e  two la t te r  f itted  w ith  tu rb in e  m a ­
chinery. T hese s te a m ers  a re  ocean-go­
ing and  s ta u n c h ly  bu ilt, as th e ir  ro u te  
a f te r  leav in g  th e  P enobscot, is m any  
tim es an  exceedingly  rough one in 
sp rin g  and  fall.
"T h is  im provem ent in w a te r  trav e l 
over th a t  en joyed by  o u r fa th e rs  would 
t e no g re a te r  su rp r ise  to  th em  th a n  
th e  a irsh ip  in  th e  fu tu re  would be 
to  those of th e  p rese n t generation , as 
w e a re  c e rta in ly  h ead in g  th a t  w ay."
BOSTON SH O E  STORE
8T . N IC H O L A S B U IL D IN G
■  hi id ns i  ■  ■  m m
R O C K L A N D , ME.
r a
J E S5
E L I X I R
Established  1851
M>fa“ cureall. "T ake it when 
your stomach’s *‘olf " —Read 
aches—breath is bad.
Relieves constipation, bil­
iousness. and lack of appetite.
intestinal antiseptic. Lxpeh 
worms.
"K eeps vou a a d v  u r  c h i l lr  n ic U .”
3 6 c ,  DOc, 5 1 .0 0 -
*i We cannot make it for the money. 
*1 Neither can anyone else.
U That is a better cigar than the J. W. A. 
10 Cents.
11 It is of the very best tobacco.
1f Made by skilled workmen, under the 
best sanitary conditions.
1 Trj' one and see if this is not so.
U At any Dealers.
The J. W . A. C iga r  Co.
ROCK LAN D
Rockland Realty Comoany
CAPITAL STOCK $100 ,000
We will buy for cash or buy and sell on commission 
all kinds of real estate. Handling and disposing of es­
tates and business of any kind.
Temporary Offices 9 Limerock St., Rockland. After April 1, 
320 Main Street, over Moor's Drug Store
President
JOHN L. DONOHUE
Vice President 
E. B. MacALLlSTER
Treasurer
ALFREDS. BLACK
The Gentlemen controlling this Company are in 
direct touch with people coming into this section and 
are well conversant with property aflairs. We believe 
our facilities are uncqualed and that we can be of ser­
vice to all people interested in all kinds of property.
The 
Worth 
a Shoe
lies in its Style, fit and  w ear. Em erson 
O xfords are built on the latest up-to- 
da te  laits for Spring and  Summer.
T h e  best w ay  to prove the com- j|j 
fortable fit is to try them  on. gj 
W h ile  w e  are  doing so, w e  will 
prove to you why they  are the 
most serviceable shoes m ade, and 
w hy the trade-m ark m eans w hat it 
says. If w e do n ’t prove it, do n 't buy .
a iaW .  H .  S p e a r ,R ockland, Mm m m
F. 0. BA R T LET T , M.D. A. W. FOSS, M. D,
Oil Ice mid Ue» d«uc(SUCCESSOR TO Dfi. ALDEN)
* iU occupy the Aldcu ulliee and rcfldcucc 46 Summar StrMt.,
38 MIDULE STREET
Telephone by Wtl
ROCKLAND
JOSEPH ELWBLI& CO.
AUBURN, M AINE
New York & Boston Stock Exchange
A M >
Curb Stocks
D ire c t W ire  w ith  B oston  and  
N ew  Y o rk  M ark e ts
Branch Oh -ick ai Wiluuuiiby  Block 
Kocki-And, Maine
E. F. GOULD, Mgr.
Phone I H f i  P. O. Box 12.50
j This Week j
j rWEN! Y-FIVE YEAR5 AQO *
A review  from  the colum ns of th is  
paper of som e of th e  even ts which In­
terested  Rockland and  vicin ity  for the  
fo u r weeks end ing  M arch 31, 1S85.
T iie Rockland and  B elfast roller polo 
team s p layed  a  series of fo u r exciting  
gam es. T h e  team s w ere m ade up  as 
follows: R ockland, M cIntyre, M cAu-
llffe, T y ler. H a r tn e t t ,  B urpee and 
Young; B elfast, Mr-Keen, F ernald , F u r-  
bush, P ries t, I. M. C o ttre ll and F. E. 
Cottrell.
Oliver O tis w as re-appo in ted  coroner.
R obert C. W ooster, a  prom inent busi­
ness m an, w en t to  Sheets. Va., to re ­
side, because of poor health .
M arket g u o ta tio n s  w ere as  follows: 
Eggs, 18 c e n ts  p e r dozen; b u tte r , 25 
and  30 c en ts  a  pound; chickens. IS 
cen ts a  pound; veal and  Iamb, 8 to 12 
cen ts a  pound ; pork, round  hog, 7 and 
8 cen ts a  pound ; beef, 6 to 11 cents a  
pound, p o tatoes, 40 to 50 cents.
T ru e  P. P ie rce  bough t th e  A lbert 
B erry  house and  lot on Beech s tre e t 
for *3000.
M aynard  S um ner, John  T. Berry and 
11. C. C hapm an  w ere th e  checker ex­
p e rts  a t  th e  T h o rn d ik e  hotel.
This item  will m ake C harlie  H a r­
ring ton  sm ile: "T h e  A m erican  E xpress 
Co. Is h an d lin g  lots of lobsters. T h u rs ­
d ay  21 b a rre ls  w en t H ub-w ard . Since 
Dec. 15th, 544 b a rre ls  have been shipped 
to B oston.”
B rak em an  Lew is Shaw , whose leg 
w as broken a y e a r  before, resum ed his 
du ties on th e  K nox an d  Lincoln, being 
prom oted to the  m orn ing  passenger 
tra in ,
*  *
T he  A m erican  E x p ress  Co. moved to 
Singhi block. J . P. C illey and  A. J. 
E rsk ine  w ere to  occupy th e  rooms v a ­
cated  by th e  Cobb L im e Co.
T he election  of c ity  officials was 
m arked  by sev era l in te res tin g  contests. 
Seven b a llo ts  w ere requ ired  to elect a  
c ity  m arsh a l, A. J . C rockett Anally 
being chosen . H is opponents w ere B. 
P. F -ack ley . A. G. Thom as, G. A. 
B ram hall, W , S. Irish . Am os Orne and 
J. B. L oring . Dr. C harles R. Cole, 
w as elected  c ity  physic ian  on the 4th 
ballot, h is c lo sest opponen t being Dr. 
E. L. E s tab ro o k . Jo h n  Colson v-as 
elected school a g e n t on th e  second bal­
lot. T rue  P . P ie rce  w as elected iH y 
so lic itor on th e  th ird  ballo t. L eander 
W eeks as  c ity  tre a su re r , Jo h n  Lovejoy 
and  W. T. Cobb a s  m em bers of the 
school com m ittee , an d  F ra n c is  T ighe 
as  ch ief en g in ee r of th e  Are d e p a rt­
m ent. w ere a ll elected  on  th e  first b a l­
lot. S a la ries  w ere e stab lished . The 
road  com m issioner w as to  receive $2.50 
per day und team .
Seh. C h arlie  H and ley . C apt. John 
S tearns, w as ru n  in to  by  sell. Nellie 
W oodbury  oft C h ath am , an d  sank. The 
crew  w as saved .
R. H. B a rh a m  b o u g h t th e  R ichardson 
house on  th e  T ho m asto n  road.
Jam es F e rn a ld  sold h is  coal business 
to H. H . H a ll & Co. an d  becam e a  
m em ber of th e  firm  of W. H . G lover & 
Co.
Rev. Jo sep h  K alloch , a  prom inent 
B a p tis t  c le rg y m an , died, aged  70 years. 
He h ad  a tte n d e d  2500 fu n era ls  and  per­
form ed 670 m arria g e s . H is la s t  pasto r- 
age, like h is  first, w as a t  St. George.
A rth u r  S h ea  and  Je sse  M. B lacking- 
ton form ed a  p a rtn e rsh ip  in th e  p lum b­
ing business.
J . H. W ig g in  claim ed to have th e  
finest c a t in th e  city .
Col. F . C. K n ig h t, a  new ly-elected 
m em ber of th e  c ity  council, w as se r­
enaded by m em bers of the  C en tral Club | 
and  p a r t  of th e  band.
T he  new  c ity  governm ent organized 
w ith  A. D. B ird  of W ard  X as  c h a ir ­
m an  of th e  u p p e r board, and  Jesse  A. 
T olm an of W a rd  7 a s  p residen t of the 
Council. W . O. F u lle r, J r .  w as elected 
c ity  clerk.
-* m
T h e fo llow ing b ir th s  w ere recorded:
W est C am den, M arch 21, Mr. and 
M rs. J a m e s  K eller, a  son.
Cam den, M arch  18, Mr. an d  Mrs. 
Jam es B. L udw ig , a  son.
R ockport, M arch 19, Mr. and  Mrs. 
C orydon Y ork, a  d a u g h te r .
T hom aston , M arcli 19, Mr. and  Mrs. 
B u rn h am  H yler, a  d au g h te r .
T hom aston , M arch 24, C apt. an d  Mrs. 
J. Hovey K elle ran , a  d au g h te r .
Appleton, M arcli 19, Mr. and  Mrs, 
E lb ridge  P e rry , a  d au g h te r .
W ash ing ton , M arch  2, Mr. and  Mrs.
E. F. H oak , a  d au g h te r .
T hom aston , M arcli 21, Mr. and  Mrs.
E dw in Dow, a  son.
W est C am den, M arch  6, Mr. and  Mrs. 
W in. F a rrin g to n , a  d au g h te r .
N orth  H av en , M arch  8, Mr, and Mrs.
F. O. S m ith , u son, G rover Cleveland.
H u rrican e , M arcli 12, Mr. and  Mrs.
R ich ard  B eers, a  son.
T hom aston , M arch  11, Mr. and Mrs. 
Jefferson  F a u lk n e r , a  son.
T hom aston , M arch  12, Mr. and  Mrs. 
E nd ico tt H as tin g s , a  son.
R ockland. M arch 10, Mr. and  Mrs. 
Cornelius D oherty , a  son.
it «
T he m u rriu g es  of th e  fo u r weeks were 
us follows:
St. George, M arch  14, E dm u n d  K in ­
ney und R ach el C. Robinson, both  of 
St. George.
Rockland, M arch  21. Isaac  W. F lagg  
and  M yra  E t ta  P ierce, both of Rock­
land.
R ockland, M arch 16, A lbert L. M aker 
and  M a rth a  A. D avis, both of St.
6 k .
H O M E  BAKED FOOD,
f r e s h ,  g o o d ,  w h o l e s o m e ,  
e c o n o m i c a l .  R e a d i l y  
m a d e  w i t h
am
f B & k i n p
P o w d e r
T he p rincipal officers elected a t  the  
T hom aston  tow n m eeting  w ere as  fol­
lows: Selectm en, W . II. H a tch , T. S.
A ndrew s, and  T h o m as R ussell; a sses­
sors, C. P rince, D. P. Rose and W. L. 
C a tlan d ; t re a su re r , W. C. B urgess; 
superv iso r of schools ,E li M. O’B rien ; 
road  com m issioner, W m . F . G ay; po­
lice officers, H. H. Shlblcs and  H iram  
G ran t. T he a p p ro p ria tio n s  to ta lled  
$25,575, in clud ing  $7000 fo r in te res t on 
tow n debt.
T h e  G rand  A rm y fa i r  in  T hom aston  
n e tted  $468.
B urgess, O 'B rien  & Co. of T hom aston  
bou g h t sell. R ing leader from  C apt. 
H a rr is  of St. George for $3000.
J. E . M ears of T ho m asto n  w as a p ­
poin ted  a s s is ta n t  in specto r on th e  s taff 
of D ep a rtm en t C om m ander Jum cs A. 
Hall.
S cholars not a b sen t from  the In te r­
m ed iate  school a t  T e n a n t's  H arb o r 
were W a lte r  M orton, George Ludw ig, 
Lewis AVaterhouse, A lden AVall, Nellie 
A verill, S yrena  M ont, L illie P edrick , 
H a ttie  F u lle r, C ora AVall, M ary  AVall, 
and  C arrie  Thom pson. A bsent only on 
accoun t of sickness w ere  C hester H all, 
F ra n k  F u lle r, M aggie G rover and  E d ­
m und Brow n.
F red  A. G ushee of Appleton, becam e 
a pensioner, an d  received  back  pay  to 
the  a m o u n t of $2053.
T h e  school co rp o ra tio n  of Rockport 
elected th e  fo llow ing officers; M oder­
a to r, H. L. S hepherd ; clerk, Ed. Bow ­
ers; t re a su re r ,  J . W . In g ra h a m ; d ire c t­
or for th ree  years , P . J . C arleton .
I. AV. Jones w as e lec ted  m odera to r 
of th e  school d is tr ic t In South Union, 
w ith  Aug. V aughn , c le rk  and  A. E. 
AA’illiam s, ag en t.
B a rk  H en ry  K n ig h t of Cam den, was 
burned  off th e  F lo rid a  coast. The
crew  escaped in bonts nnd w ere picked 
up  by  sch. E dd ie  H uck  an d  landed a t  
H av an a .
H. M. Cole, M .M etcalf an d  A. P . St. 
C la ir  w ere elected  se lec tm en  of Hope,
w ith  Simon H ew ett tre a s u re r  and  M.
F . T ay lo r co llector and  constable.
T ho school d is tr ic t  a t  E a s t  AVarrcn
e lec ted  A. G. Robinson, m odera to r, E d ­
win K ea tin g  clerk  am i ag en t.
II. S. Sw cetland , J . H. K alloch  and
G. A. B abb w ere elected selectm en a t  
Sou th  T hom aston .
C harles A. F o g a rty , W m . B. B ra d ­
ford  and  Vinnl AVallace w ere elected 
selectm en of Cushing; a ssesso rs, S. D. 
H u n t, A. L. AVall nnd A. F . M orse.
A. Kelloch, A. L. W a tts  an d  G. R. 
M arsha ll w ere elected se lec tm en  of St. 
George.
II. M. Bean, D. H . Bisheo nnd AV. 
AV. P e r ry  w ere elected a ssesso rs  of th e  
C am den V illage Corf>oratlon, w ith  AV. 
A. L. R nw son collector. Officers elected 
in C am den tow n  m eetin g  w ere: T hom ­
as  A. H u n t, J. W. T h o rn d ik e  and  J . P. 
S im onton, selectm en; AV. II. P ascal, 
t re a su re r ; C. B. Vcazle, clerk.
B en jam in  B u rk e tt , O. N. B u tle r  and  
F . E . L lttle h a le  wore elected selectm en 
of U nion; assessors, B. B urton , O. N. 
B u tle r  nnd F . E. L lttleha le .
Jo h n  B radfo rd , 14 y ea rs  old, w as sa id  
to  be th e  cham pion checker p lay e r of 
South  AVarren.
F re em a n  L igh t, Jo h n  E. B ry an t and  
S. S. B a r tle tt  w ere e lected selectm en, 
etc., a t  W ash ing ton .
H. E. G R IB B IN , M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
V CLAREM ONT ST . ROCKLAND. ME. 
OHIO* H o u r s  : 1» t o  13 a . m . j  3  t o  4 p . m .
a n d  b y  a p p o i n t m e n t .
T e lep h o n e  c o n n e c tio n . B-104
O u r  C o m p l e t e  L i n e  o f
Hathaway
S h i r t s
F o r  S p r i n g  a n d  
S u m m e r  W e a r  
h a s  a r r i v e d
Burpee & Lamb
New En g la n d  C lo th in g  House
uomSott
s
W itham  
T h o m as of
\ \ r. N iles of 
D un- I
Qeoriiu*.
So. T h o m asto n , M arch  17. W illiam  
(Tushie an d  Jda M .Howell, bo th  of 
South T h o m asto n .
Union, M arch  14, John  M 
of L iberty  an d  H a ttie  t  
W arren .
I Union, M arch  11, Orvilh 
Springfield, Muss, an d  M aud !• 
ton of Union.
j W arren , M arch 14, K. W . A nderson
I and Mrs. S ludley.
H ockland, M arch  9, L evero tt 12. Sm ith 
ami U la ra  A. Host, both of S outh 
T hom aston .
I Kocklund, M arch 7, A d rian  C. K verett 
and  M ary K. Dayson of Cam den.
Koeklund. M arch 7. K dw ard C. H ig ­
gins and  Nellie K. M arshall, both of 
Cam den.
M atin lcus, M arch 2, C harles J. T e l­
m an and  Joseph ine A. N orton, both 
of M atinlcus.
H olliston , M ass., Feb. 10, Jo h n  l ia t-  
cheldcr of H olliston  and  Miss Ju lia  A 
Collins of Union.
Spring
Style
Standard
tyle in a Hat is in its shape. Many a hat is stylish 
when you buy, but not so after the first rain. Lamson 
& Hubbard hats hold their distinctive stylish shapes and 
lustrous finish because they are made from the famous 
L. & H. l ur-f elt. The furs are mixed in just the right 
proportion to prevent cracking or softening, and are then 
colored with L.& H. bast Dye. A strict! laboratory test guarantees 
that only perfect materials go into an L. &H. Boston-made for 30 
years with that reputation. Because quality counts, L. & H. Hats are
F o r  t h e  M a n  W h o  C a r e s .
The privilege of showing you the distinctive style for Spring, best 
suited to your individual requirements, is requested
C. K. MAYO & SON
RO CK LAN D, ME
WHAT IS  CANNONISM ?
Former Congrersnian Littlefield Takes up 
Cudgels in Defense of “ Unde Joe”
Hon. C harles E. Littlefield, delivered 
a  glow ing eulogy upon R ep resen ta tiv e  
John  J. F itzg e rald  of Brooklyn an d  
"U ncle Joo" C annon of D anville, 111., a t  
th e  a n n u a l ban q u et of Group 7, New 
York S ta te  B an k ers’ A ssociation, a t  tho 
Hotel A sto r T h u rsd ay  n igh t. Mr. L i t ­
tlefield h ad  been ask ed  to say  som e­
th in g  a b o u t Cannonlsm , nnd during  Ilia 
ta lk  he took  occasion to link th e  nam o 
of F itzg e ra ld  w ith  th a t  of "U ncle Joe," 
and  to dec la re  th a t  these  two men in 
a f te r  yenrs would he given e red it fo r 
hav in g  done th e  c o u n try  a t  large  a n  
Inestim ab le  service.
"A nd rig h t here,” said  Mr. L ittlefield , 
ns lie paused  in the m idst of ids speech- 
"I w an t to ..ay som eth ing  about Jo h n  
J, F itzg e rald , who Is as  influential a n d  
as useful u m an ns rep resen ts any  d is­
tric t In tiie U nited S tn tcs. H e Is en­
titled to tho g rea te s t c red it, for a t  tho 
lim e of tiie o rg an iza tio n  of tho p resen t 
H ouse he placed In the h ands of th e  
D em ocracy th e  m ost pow erfu l political 
weapon it lias ever possessed, in t h a t ,  
un d er nn nm endm ent proposed by h im , 
it enn p lace tho  m ajo rity  In tho H ouse  
on record on every  question.
"U nder tiie  old ru les, th e  d o m in an t 
p a rty  in th e  H ouse could kill an y  
m easure  th a t  had  been b ro u g h t up fo r  
consideration  by v o tin g  to recom m it 
w ith o u t in stru ctio n . Onco recom m itted  
a  m easure  died in com m ittee. F i tz g e r ­
a ld  did a w a y  w ith  th is  evil. H e p ro ­
posed and  secured  th e  p assag e  o t an  
am en d m en t w hereby only one m otion to- 
recom m it could be en te rta in ed  and- 
w hereby only tlip m inority  had  tho 
rig h t to o tte r sucli a  m otion. T h u s, tho  
m ajo rity  lias been shorn  of m uch of its  
power in th o  H ouse, and  unless one o t 
tho m inority  m oves to  recom m it u 
m easure, It m u st be voted on. Tills, in 
m y opinion, w ill do m ore to re tire  R e­
publican  C ongressm en u t tho com ing 
C ongressional e lections th an  an y  o th e r  
tiling  th a t  tiie  D em ocratic  p a rty  lias  
done in tho post tw en ty -o d d  y ea rs .”
In  spenk lng  of C annonlsm , Mr. L ittle ­
field sa id : “ W h a t is C annonlsm ? I t
cen te rs  in tiie question  of tho ru les of 
tiie House. T hese ru les a re  tho  resu lt  
of a n  evolu tion  nnd a developm ent us 
old ns tiie Republic. C nnnou hud no 
m ore to do w ith  th e  fo rm u la tio n  of 
these  ru les  th a n  you have, yet a  w rong  
notion seem s to be ab ro ad  In the lan d  
th a t  Cannon m ade these  rules.
"C annon, who h as  been so a ssa iled  
from  one end of tills land  to tho  o ther, 
lias been m ore hu m an e  in th e  w ielding 
of tho pow er vested in him  by tho ru le s  
th an  an y  of th e  lu st th re e  speakers. 
N early  everybody w7io goes to C ongress 
hU3 a t  lea s t one bill w hich he w an ts  to  
b ring  up fo r co n sid eratio n  and  It Is 
obvious th a t  all of these  hills c an n o t 
he heard  every  day . T h e re  has  to  bo 
som e ru lo  w hereby  th e  o v e r-an x io u s  
and  over-zealous m em bers of C ongress 
who would tn lk  ev ery  day  and  all of 
the  day  can be suppressed ."
Concluding, Mr. L ittlefie ld  sa id : “C an ­
non is one of tho  m en In C ongress who 
has had  tho c o u rag e  to s ta n d  for tho 
g rea t q uestions th a t  Involve th e  w e lfa re  
of tho counry . W hen th is  is u n d e r­
stood it will be conceded th a t  he h as  
rendered  a  g re a t  Bcrvlee to his coun­
try .”
COUNTY ROAD M EETINU
Commissioner Sargent W ill Conduct One
a t Knox County Court House April 8th
S ta te  C om m issioner of Highways- 
P a u l D. S a rg en t h as  announced tho 
itin e ra ry  for tiie  an n u a l co u n ty  ro ad  
m eetings under th e  auspices of th o  
s ta te  h ighw ay  d ep a rtm en t. T ho m eet­
ing for Knox co u n ty  will bo held in 
tills c ity  A pril s a t  tiie co u rt housu a t  
II u. m. In  tiie c irc u la r  to tiie  tow n  
officials Mr. S a rg en t sa y s:
"I hope, if you a re  u nab le  to a tte n d 1 
tiie m eeting  for your coun ty  you will 
p lan  to a tte n d  som e o th e r  m eeting  
w hich will convenience you b e tte r. As- 
I have freq u en tly  suggested  It s e e m s - 
to mo en tire ly  p ro p er th a t  the  tow n 
should a t  leas t p ay  tiie expenses of Its 
rep re se n ta tiv e  to tills m eetin g  an d  I 
can  see no reuson why it  should not 
ullow its  rep re se n ta tiv e  a  p er dluin- 
while in a tten d an ce . How ever, each  
board  of m un ic ip al officers w ill h ave  to. 
decide tills po in t for them selves.
“ L as t y e a r  tiie ex p e n d itu re  on a c ­
count of s ta te  roud w ork um ounted  to 
$278,000, and  a  to ta l of 80 m iles of ro ad  
w as reco n stru c ted  and  I believe it is 
fa r  tho  best season  s w ork  in po in t of 
q u a lity  th a t  lias yet been duao u n d e r  
lilt- uspiees of s ta te  aid. In d ica tio n s  
tills y ea r an- th a t a n  ex p en d itu re  
ran g in g  betw een $100,000 and  $450,(JOU 
will lie m ade  on S la te  road  and  i t  
seem s to me it is uf tiie  g re a te s t  im ­
p o rtance  Hint we should  a ll  have a  
thorough u n d e rs ta n d in g  of tiie spec­
ifications under w hich tills w ork  w ill 
ho done. T hese co u n ty  m eetings a f ­
ford us tho one o p p o rtu n ity  of th o  
y ea r for a ll g e ttin g  to g e th e r and  con­
s idering  these m atte rs .
" In  tiie p a s t it lias been su g g ested  
th a t  these m eetings  in te rfe red  w ith  
tlio d u tie s  of som e b oards in m ak in g  
th e ir  a n n u a l v a lu a tio n . T h is  m ay  be 
so, b u t A pril is tlio only  m onth  th a t  
seem s to be av a ilab le  fo r hold ing  th e  
road  m eetings, an d  I believe it  is us 
m uch tlio d u ty  of m unicipal officers to  
try  to find o u t liow to  gut th e  la rg e s t 
re tu rn  fo r  th e  ex p en d itu re  of th e ir  
road  appro p ria tio n , w hich in m an y  
tow ns is tiie  la rg e s t Item  of tax a tio n , 
as  it is to m uko a  ju s t  v a lu a tio n  of 
tlio tax a b le  p ro p erty , in th e ir  town.
" If  you a re  not a  tow n official fo r  
tlio co in ing  year, will you k indly han d  
tills  le tte r  to yo u r successor. W e 
should be glad ulso to  h a v e  you a t ­
tend und give us tin- benefit of your 
limit experience."
YOUR FAVORITE FORM
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Being a Story of the Highway Transformation inljj**®1 
Western Rockport—Residents’ Gratitude to Gener 
ous Donors
dera a re  
re lie f  in 
i an t»ai ru le  i 
d ache  R e in 'd ' 
and dealer* at 10c and 2.i 
th e  bea t h e ad ach e  c u n  .
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to and  th* y g iv e  
en t. T h e c h o c o  
pill*  r a l 'e d ^ h e r  - 
•Id i»jr d ru g g is t*  
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Tlio action  <*f S nsadnhoc G rnnpes in 
r e tu rn in s  tiie free  seeds sen t to them  
by tlio M aine delegation In C ongress 
sav o rs  som ew hat of being  a  g ra n d ­
s ta n d  p la j .  I f  ttie  G rangers th in k  th is  
is a  w aste  of m sney th a t  could be b e t­
te r  sp en t in  o th e r  w ays w hy n o t m e­
m orialize  C ongress to  th a t  effect, bu t 
so long as It is th e  custom  w hy go out 
of tlio w ay  io  g ra tu ito u s ly  insu lt our 
S en a to rs  an d  R ep resen ta tiv es  who 
w ere sim p ly  fu lfilling  th e ir  priv ileges in 
a  co u rteo u s and  well m ean ing  w ay
Tlio M alno P riso n  A ssociation  is 
d r a f t  a  bill to be su b m itted  to th e  nex t 
leg is la tu re  p rov id ing  fo r rad ica l re ­
form s in th e  penal sy stem  of th e  s ta te  
T h e  p lan  Includes a  s ta te  w om an 's re ­
fo rm a to ry  and  co u n ty  fa rm s  fo r  ineb­
r ia te s  to  be es tab lish ed  a t  th e  option 
of th e  coun ties. Both a re  good m eas­
u res. p a r t ic u la r ly  th e  first. I f  wom en 
h av e  got to  go to p rison  they  should 
h a v e  a  p riso n  of tlie tr  own and not be 
liived up  w itli men.
W hite  it  is m an ife s t th a t  th e  whole 
c o u n try  is g rea tly  In te rested  In th e  
fo rth c o m in g  ch am pionsh ip  b a ttle  be­
tw een  Jo h n so n  and  Jefferies, i t  Is 
eq u a lly  c e rta in  th a t  th e  fistic g ian ts  
will no t h a v e  easy  sa ilin g  In th e ir  a t ­
te m p ts  to  pull off tlio m atch . The 
C h u rc h  F e d e ra tio n  of th e  C alifo rn ia  
d is tr ic t  h a s  in s tru c te d  counsel to  tak e  
legal s te p s  to  p rev en t th e  con test.
Gov. C row n of G eorgia is th e  la te s t 
to  seek  n o to rie ty  by a tta c k in g  P e a ry 's  
c la im  to  th e  d iscovery  of th e  N orth  
Pole. T h e  governor, who a p p e ars  to 
be a  m ild  an d  so ft spoken so rt of an  
in d iv id u a l (iro n ica lly  speak ing) is all 
fo r  Cook a s  th e  genuine and  only  dis 
coverer.
Col. R o o sev e lt 's  em ergence from  the 
ju n g le  in to  c iv iliza tion  finds him  
a g a in s t  th e  focus of th e  w orld 's  eyes 
H e 's  th e  g re a te s t  p r iv a te  c itizen  of his 
ag e  a a d  th e  U n ited  S ta te s  ow ns him  
V fe  cou ld  a lm o s t go th e  len g th  a lso  of 
r a v e rs ia g  Chat la t te r  s ta te m e n t.
T h e  C o u rie r-G a z e tl 's  s to ry  of th e  new 
s o rd ia e  Tactory h a s  s ta r te d  a  s tre a m  of 
s ig h t-se e rs  to  th e  sceae  of bu ild in g  op 
{ ra tio n s  o a  T illso a  w h arf. Nobody 
d o u b ts  I t now, how ever sk ep tica l of the 
new  in d u s try  c e rta in  ones were 
a a  e a rl ie r  s ta g e
If one thim ks tilings a re  dull in Rock 
lan d  le t him  s ta r t  o u t to buy a  house, 
o r  to  re n t  one. H e 'll find th e  m ark e t 
p re t ty  Bsr-
SHAKE INTO YOUR SHOES
A lla n ’* P ao t-K eee , th e  a n tis e p t ic  p ow der, lr. 
c a re *  p a in fu l,  i in a r t in g .  n e rv o u s  fe e t,  an d  in ­
s ta n t ly  tak ea  rlie s t in g  o u t  o f core.* anil b u n ­
ions. I t ’s th e  g r e a te s t  c o m fo rt d isco v e ry  o f th e  
ag e . A lie n 's  F oo t -E ase m akes t ig h t  o r new 
sh o es feel easy . I t  is a c e r ta in  c u re  fo r sw e a t­
in g , c a llo u s , sw o llen , t i re d ,  a c h in g  fe e t.  A lw ays 
u se  i t  to  H reak  In New Shoe*. T ry  it  to -day. 
Sold everywhere. By m ail fo r .'• c e n ts  m 
e tumps. Don’t accept any auhstdvtc. For 
FREE t r ia l  p a c k a g e , addrtw a A llen  S. O lm sted . 
Ia© Ror, N. Y.
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T he  vhst d ifference betw een good 
>ads a n d  bad  ro ad s  is being  s tr ik tn g -
exem pllfled ju s t  now for th e  benefit 
of th o se  w ho tra v e l by team  betw een 
tills  c ity  and  S ou th  Hope. Since th a t  
h ig h w ay  w as es tab lish ed  it  h a s  ever 
been a  n ig h tm a re  fo r those  who trav e l 
over It in th e  sp rin g tim e, and  th e  era  
of good ro ad s  Is b e ing  h ailed  w ith  Joy 
V ev e ry  p e rso n  who res ides  on or 
'» r  th a t  th o ro u g h fa re .
A m ovem ent w hich h ad  Its beginn ing  
in E lm er S. B ird ’s cam p a t  M irror 
L ak e  resu lted  la s t  su m m er in th e  ra is ­
ing of $5000, w hich  w as expended before 
old w e a th e r  cam e In, Im prov ing  a p ­
p ro x im a te ly  fo u r m iles of Rockport 
road , e x ten d in g  from  a  poin t nenr the  
'r r i s  H olm es fa rm  In R ockland to 
w ith in  th re e -q u a r te rs  of a  m ile  of W est 
R ockport village. T h e  fo u r m iles of 
im proved ro ad  do no t rep resen t a  con 
tin u o u s s tre tc h , a s  th e  p ro m o ters  w ise­
ly fe lt  th a t  th e  w o rst sections should 
he rec la im ed  first. T he v e ry  fa c t  th a t  
th e  w ork  has  been done in random  
pieces se rves to  em phasize  all th e  m ore 
fo rcib ly  th e  a d v a n ta g e s  th a t  a  good 
road  p resen ts  w hen com pared  w ith  the 
kind  th a t  o u r  fa th e rs  toiled o ver w ith  
th e ir  w ea ry  b u rd en s fo r so m an y  years
To spend  $5000 in  a  single  season  on 
one s tre tc h  of .road would h a v e  been 
reg a rd ed  in m an y  com m unities a s  l i t ­
t le  sh o rt  of profligacy  a  few  years 
ago, an d  w ould h av e  been o u t of th e  
question  in  th is  in stan ce  had  th ere  not 
com e to  th e  rescue a  group  of p ub­
lic -sp ir ited  men, who w ere n o t only 
w illing  to p u t a  generous sh a re  of th e ir  
m oney Into th e  p ro jec t, b u t w ere w ill­
in g  to  devo te  th e ir  tim e  an d  efforts 
in s ecu rin g  a  fu n d  of th e  fo rm idab le  
p ro p o rtio n s  above-m entioned .
*  *
To becom e in te res ted  in a  proposition 
is, w ith  E lm er S. B ird, to move 
p ro m p tly  and  he cam e back  from  his 
c o tta g e  p repared  to boom th e  su b scrip ­
tion  p a p e r  w hich  D aniel M. K eller and  
O rville B row n, in itia to rs  of th e  propo­
sitio n  w ith  him , b ro u g h t dow n from  
R ockport. One of th e  first to  become 
in te res ted  in th e  m ovem ent w as David 
T a lb o t of Rockland, w hose influence 
and  en th u sia sm  w ere so g re a t  th a t  the 
fu n d  h ad  m ounted  to $700 a lm o st be­
fo re  th e  p rom oters knew  It.
R ock p o rt th ro u g h  a n  In fo rm al ex­
p ress io n  a t  a  special tow n  m eeting  
called  fo r  a n o th e r purpose, pledged i t ­
se lf to  ra ise  a  s im ila r  am o u n t, and  
w o rk  began im m ediately . M oney evap­
o ra te s  quickly  w hen applied to  c o u n try  
ro ad s  w hich  a re  b u t l it tle  b e tte r  th an  
bog -lan d , and  th e  zest of th e  
w ork  h ad  scarce ly  ob tained  a  fa ir  grip  
w hen th e  $1400 h ad  been expended
M r. T a lb o t an d  h is co -w orkers 
p roved equa l to th e  em ergency. They 
m ade  a  th o ro u g h  ca n v ass  fo r new 
pledges, receiv ing  a d d itio n a l d ona tions 
from  m an y  who h ad  a lread y  co n trib  
u ted  generously , an d  in te res tin g  m any 
of o ur su m m er res id en ts  in th e  good 
work.
"T a lb o t 's  au tom obile  ro ad "  som e 
called It, and  a  few  c ritic s  croaked 
om inously, b u t th e  good w ork  w en t on 
u n til  $5000 h ad  been sp en t, p rac tica lly  
fo u r-f if th s  of w hich h a d  been  c o n trib ­
u ted  by  non-residen ts.
F u ll  ap p rec ia tio n  of th e ir  generosity  
an d  of th e  efficient m an n er in w hich th e  
m oney w as expended com es now a t  a  
season  of th e  y e a r  w hen th e  delighted  
people find them selves a b le  to  d rive 
th e ir  ho rses a t  a  tro t  over ro ad s  which 
a  y e a r  ago w ere well nigh im passible.
A rep o rte r  of T he  C ourier-G aze tte  
w en t o ver th e  new road  T u esd ay  in 
co m p an y  w ith  D aniel M. K eller, who 
Is R o ck p o rt's  road  com m issioner fo r 
ills section  of th e  tow n. T h e  tr ip  was 
m ade  a t  th e  req u est of p ro m in en t W est 
R o ck p o rt c itizens who desired  th e  press 
to  get a  b e tte r  idea  of th e  im proved 
tra v e lin g  conditions and  to  lea rn  from  
th e  c itizen s  them selves th e  e x te n t of 
th e ir  graitude.
B efo re  touch ing  upon th e  w ork  th a t  
lias been done on th e  ro ad  th ro u g h  
R ockville  to W est R ockport, and  th e  
section  a  m ile and  a  h a lf  beyound the
la t t e r  v illage th ere  comes n a tu ra lly  Into 
tiie s to ry  a  Word of ap p rec iatio n  of 
w h a t th e  c ity  of Rockland h a s  been 
doing  th e  p ast tw o y ea rs  on th is  end 
of tiie  sam e highw ay. One section  w as 
bu ilt u n d e r M ayor T hom pson’s a d m in ­
is tra tio n  two y ea rs  ago, beginn ing  at 
th e  foot of A chorn hill and  co n tin u in g  
beyound th e  slu icew ay  of C hickaw auk le  
Lake. T h is piece of road  w as built 
w ith  th e  s ta te  aid , by C om m issioner 
M cN am ara, and  earned  m uch p raise  
fo r Its tho roughness and  perm anency. 
T ak in g  up  th e  w ork w here th is  ap p ro ­
p ria tio n  left it M ayor M eLoon's a d ­
m in is tra tio n  advanced  to w ard  the 
R ockport line, bu ild ing  a t  th e  sam e 
tim e a  su b s ta n tia l fence a long tiie b o r­
d er of th e  lake. C om m issioner S im ­
m ons had  ehorgo  of tills  job, w hich 
co m p ares  very  fav o rab ly  w ith  any  
s ta te  road  th a t  lias been built in Knox 
co un ty .
«  •x
A fte r  rid in g  th ro u g h  th e  deep m ud 
w hich  ch a ra c te rize s  th e  h ig h w ay  in 
th e  v ic in ity  of George C a r te r 's  house 
th e  w r i te r  experienced  keen p leasu re  
w hen th e  w agon rolled on to  th e  h a rd  
d ry  road  w hich Rockland and  th e  
s ta te  had  built.
T h e  im provem ent to th e  h ighw ay  in 
R o ck p o rt h as  its  beg inn ing  n e a r  the  
R ockport line. I t  Is not a  m acadam  
ro ad  n o r y e t a  s ta te  road  in th e  sense 
th a t  som e are , b u t  the  h ighw ay  has 
been p roperly  d itched  on bo th  sides 
an d  th en  g iven a  sh ap e ly  crow n of 
g rave l. In  R ockville th e  g rad e  w as 
ra ised  n ea rly  th re e  feet in one place 
rid d in g  th e  h ighw ay  of a  th an k -y o u - 
m arm  th a t  w ill live long in the  m em ­
o ry  of th o se  who h av e  d riv en  over the 
ro ad  before  th e  Im provem ent was 
m ade. F ield  stones h ave  been used In 
th e  eon stu e tio n  of th e  roadbed  ti 
som e ex ten t, and  in num erous place 
tiie w ri te r 's  a tte n tio n  w as called ti 
hu g e  boulders w hich h ad  been e x trac t 
t d from  th e  road  and  hau led  to a  place 
w h ere  th ey  can  no longer prov 
p ro fan ity .
T he new  road  is a  fine p iece of h ig h ­
w ay  un til it  com es to  a  p o in t n ear 
th e  residence o f  R. L. H ow ard  
Rockville, w here fo r a  space  of a b o u t 
15 rods it did n o t receive th e  gravel 
t re a tm e n t;  th is  om ission w as not In 
tended  as  a  s lig h t to Mr. H ow ard , nor 
y e t w as it  a n  o v e rs ig h t upon th e  p a r t  
of th e  builders. In  fo rm er y ears  it 
h a s  been considered  a  "good piece of 
ro ad ,” so th e  builders sk ipped  it it 
o rd er to  Im prove th a t  p a r t  o f the  high  
w a y  w hich needed it  m ore u rgen tly  
T h e  "good" piece m ay h av e  deserved 
th a t  qualification  w hen com pared  w ith  
o th e r  sections w hich existed  y ea rs  ago, 
b u t Its m ud an d  ru ts  p resen t a  s tr ik ­
ing  c o n tra s t to  the  sm ooth  piece of 
ro ad  w hich  C om m issioners K elle r’s 
vehicle soon encountered.
«  •*
T h e  tra v e lin g  from  Mr. H ow ard 's  
fa rm  well in to  W est Rockport village 
used  to  be o f such  a  ho rrib le  c h a ra c te r  
t h a t  i t  helped give M aine a  b lack  eye, 
b u t a ll  th is  h as  been changed  by th e  
m agic  w and  w hich Mr. T a lb o t helped 
w ave. In  p lace of the  fathom less m ud 
w hich proved th e  g rav ey a rd  of m an y  a 
fa rm e r’s vehicle, th ere  now exists 
consecu tive  s tre tc h  of h ighw ay th a t  is 
a s  h a rd  and  as  d ry  as c ity  paving, 
N e a r M acy 's pond a re  seen some of the  
la rg e  bou lders th a t  were rem oved in 
th e  process of im proving  th e  highway. 
T h e  m o st rem ark ab le  tran sfo rm atio n , 
perh ap s , is in th e  gull-bush  section  
n e a r  W . A. M oon's house. F orm erly  
th is  w as h a rd ly  m ore th an  a  bog road 
in w hich th e  d esp air in g  com m issioners 
y e a r  a fte r  y e a r  h ad  sunk  logs c ross­
wise, a f te r  m otives of self defense 
w hich  a re  in use on m any  co u n try  
roads . T hese logs were rem oved, an d  
a  new  roadbed  w ith  a  fo undation  of 
field s tones w as co n stru c ted  fo r a  dis 
tan c e  of a b o u t 40 rods. L a s t year, and  
in m ore y ea rs  th an  the res id en ts  care  
to rem em ber, th is  piece of road  did 
n o t d rv  o u t u n til th e  la t te r  p a r t  of 
May. T uesday . M arch 29. the  w rite r
MAINE REAL ESTATE CONPANY
I N C O R P O R A T E D
ROCKLAND, MAINE
EDWARD K. OOl’I-D. Vice Pr<-j .and Att'y 
EDWIN L. BROWN, Sec’y LEROY F. CHASE, Hen. Mgr.
Real Estate of every description bought, sold and exchanged 
Loans negotiated— Houses tor rant— Seashore property a specialty
P arties  desiring to buy or sell real estate of any kind, will tiu<l it to 
their advantage to communicate with us. Reasonable terms and 
fair dealing guaranteed.
CA LL OK W K ir E  N O W , TO -D A Y
OFFIC E 3 8 8  M AIN S T R E E T , PILLSB U R Y  BLOCK . i L .
Men’s and Young 
Spring Clothing =
f o u n d  i t  a  p i e c e  o f  r o a d  W h ic h  w o u ld  
d e l i g h t  t h e  m o s t  e x a c t i n g .
A n o th e r section  w hich lias been a l ­
m ost im p assab le  a t  th is  season  of the  
y e a r  is n e a r  C harles W oods' farm , an d  
th is  h as  been reclaim ed  In th e  m an n er 
above described . Above W est R ockport 
v illag e  is a  s tre tc h  of road, ab o u t 
ro d s  In length , which h as  also been 
c o n v e rted  in to  a  fine piece of highw ay 
T h is  road  sk ir ts  th e  sum m er p lace 
ow ned by N. B. Cobb of Rockland.
W hile  th e  g enerosity  of n o n-residen t 
lias m ade  possible th e  im provem ents 
w hich  th e  w r i te r  lias briefly and  inade­
q u a te ly  described , th e  townspeople 
h av e  n o t been lack ing  in pa tr io tism  
M any co n trib u ted  ns generously as  th ey  
m id  afford, som e fu rn ish ed  m ate ria l 
free, an d  q u ite  a  n u m b er of th e  vil 
lag e rs  fu rn ish ed  a  ce rta in  am o u n t of 
lab o r w ith o u t charge. At one tim e 
40 m en w ere engaged on th e  job, w ork­
ing  u n d e r the  direction  of th e  tow n 's 
th re e  ro ad  com m issioners, H orace  Jen  
k ins, D aniel M. K eller and  C harles In 
g rah a m . Mr. T a lb o t w as on the scene 
a lm o st c o n s tan tly , and  o th e r  of thi 
p ro m o te rs  len t th e ir  encouragem ent 
from  tim e to time.
T he  C o u rier-G aze tte  rep o rte r  In ter 
view ed n ea rly  everybody th a t  he eti 
o u n tered  d u rin g  th e  to u r of inspection 
and  found th a t  the sen tim en t w as one 
of unan im o u s apprec iation  of the  w ork 
th a t  h as  been done and  of th e  g en er­
o s ity  w hich  m ade  it possible.
I h a rd ly  recognized th e  p lace," said  
C lia rles T ay lo r, d riv in g  in from  South 
H ope. " I t 's  90 per cent b e tte r."  
th e  en th u s ia s tic  com m ent of J . W . Em  
ry. M iss L o ttie  Ew ell, p o stm istre ss  
t R ockville sa id  she had heard  n o th in g  
>ut th e  m ost fav o rab le  com m ent from  
hose who h av e  discussed the m a tt 
In th e  postotllce.
U J*
P e rcy  F iske, d riv ing  th ro u g h  R ock­
ville on a  load of wood, sm iled to liitn- 
lf a s  th e  w heels of tiie  heav y  load 
rolled lig h tly  over th e  im proved th o r­
oug h fare . “D on 't know  as I could h ave  
got th ro u g h  w ith  th is  load la s t sp rin g  
a t  th is  tim e .” said  he. T h is  called to  
C om m issioner K eller’s m ind th a t  he. 
too h ad  h au led  a  heavy  load over th e  
road  w ith  no trouble.
" I t 's  good work, keep it  up." said  
Georgo C arte r . "T he  m en who did th is  
h ave  m y h e a rtfe lt  th an k s ,"  said  W il­
liam  Bisbee, add ing  quickly. “Are you 
going  to  do some m ore?” “ It m ak es  
R ock land  th re e  m iles n ea re r ."  sa id  U. 
E. Leach. "W e get hom e sooner." 
w a s  Sidney A ndrew 's com m ent.
S te w a rt O rbeton  h as  m ore reason  to  
feel g ra te fu l th an  a ll th e  re s t of th e  
neighbors. In  all k inds of w ea th er he 
sped  over th e  new road  to Rockland 
a -co u rtln g , ev en tu a lly  b ring ing  hom e 
a  b rid e  who m igh t no t h av e  been con­
ten ted  to  live  in R ockville If i t  w ere  
s e p a ra te d  from  hom o by th e  old s ty le  
road .
" I t 's  a  G odsend to us," sa id  Georgo 
O rbeton . “ I t  w as a lm o st im possible 
to  g e t to  Cobb's p lace som e y ea rs ."  
sa id  M. R. M iller, bound hom e from  
R ock land  to  E a s t  Union a f te r  th e  
q u ick est tr ip  he h ad  ever m ade a t  th is  
seaso n  o f th e  year. " I f  you had  a  t r o t ­
tin g  horse  you could le t him  out a n y ­
w here  on  th a t  road ,"  said  M. A. S im ­
m ons. “ Say a n y th in g  you w an t to, o n ­
ly  boom th e  road ." said  C. E. H annon.
" I  h av e  been trav e lin g  over th is  ro ad  
54 y ea rs ."  said  G. A. M iller, "an d  I 
n ev e r saw  It in such good condition  
a s  It Is now. I a lw ays felt th a t  w e 
shou ld  h av e  som eth ing  b e tte r  and  m y 
hopes h av e  a t  la s t  been realized ." 
"T h ey  h av e  done f irs t- ra te  for us," sa id  
A. D. A ndrew s, who told th e  rep o rte r  
th a t  he w as put on to  an  ox team  w hen 
h e  w as 12 y ears  old. and  th a t  m any  
a  n ig h t he got up to help  ou t team s 
w hich  h ad  got stu ck . "W e feel v ery  
g ra te fu l Indeed.” sa id  C. E. F e rn a ld . 
“ I t 's  one of th e  g rea te s t spokes 
o u r wheel fo r a  long  tim e."  Mr. F e r ­
n a ld  Is a  b lacksm ith  as  m igh t be in- 
fe red  by  his rem ark .
*  a
W illiam  J . Robbins, deprived by  ill- 
h c a lth  of th e  priv ilege of m ak in g  Ills 
re g u la r  v isits  to  R ockland, Is n e v e r­
theless g ra te fu l fo r w h a t h as  been done, 
" I t  m akes th e  c ity  seem  n ea re r ,” he 
said . Mr. R obbins is hoping  to  get 
dow n to  Rockland soon—a wish th a t  
m an y  of h is  frien d s  h ere  co rd ia lly  
echo.
I B. K eene Is a  m ilkm an, and  h a  
h ad  to b rin g  oxen into service to  h au l 
h is  w agon ou t of th e  ru ts . H is view s 
on th e  im provem ent m ay  easily  
im agined . “ I t  h a s  been a  g rea t th in g  
fo r us,” sa id  H. L. H ow ard . W illiam  
H . F a rrin g to n  h a d  n o th in g  b u t p ra ise  
fo r  th e  new  road . C harles B urges 
h a n d n 't  been over It m uch bu t w as w ell 
pleased  a t  w h a t he had  seen.
Jo sep h  K irk p a tric k  lives a t  th e  
so u th e rn  e n tran ce  to Rockville. "T ills  
used  to  be th e  w orst ro ad  I ever saw ; 
now look a t  it," and  he poin ted  to th e  
s tr e tc h  in f ro n t of his house, fine enough  
fo r a  speedw ay. " I t 's  a  good one," 
sa id  L. E. Lam pson.
R e tu rn in g  to Rockland th e  w rite r  
m et W illiam  Orbeton. “W h a t do you 
th in k  of it? "  the rep o rte r  asked.
"Oh, i t 's  bully, replied Mr. O rbeton
And th a t 's  w h a t everbody th in k s  ol 
it.
L o o R  F o r  t h e  H o s e  W i t h  
T h i s  M a r R  o n  t h e  T o e s
There are many kinds of guaranteed hosiery but they are 
all imitations of the original “ Holeproof.”
When your husband goes out to buy sox, tell him to insist 
on’TIolcproof"—tell him to look on the toes for ourtrademark.
This means more than you think—it means that if any 
holes appear within six months we give you new hosiery free.
But that is not all, the hosiery itself is more stylish and 
comfortable than any other on the market.
fioleproofnosieru
*F0R MEN'WOMEfC AND CHILDREN ”
T h e  m ak ers  use only  th e  finest 
a n d  softest co tton  from  E g y p t and  
th e  S ea  Islan d s . T h e y  p ay  63 cents 
a  p o u n d , b u t cou ld  b uy  o rd in a ry  
co tton  a t  12 cen ts a  p o u n d .
T h e  y a rn  is th ree -p ly  in  th e  body  
an d  doub led  to  s ix-ply in  th e  heels, 
toes a n d  knees. C om m on hosiery  
is m ade  of tw o-ply  y a rn  th ro u g h ­
o u t yet it co sts  you  as  m uch  as 
• 'H o lep ro o f.”
C om fort is suprem e in “ Hole- 
p ro o f” — the fabric  is as soft an d
sm ooth  a s  silk . Stylo is increased  
for th e  hosiery  is sh ap ed  to  fit the  
a n k le  like a  g love fits th e  h an d .
M en's hose com e in  e l e v e n  
a ttrac tiv e  co lors an d  w o m en ’s in 
six . P rice  $1.50 to  $3 a 
box of six p a irs . Chil- 
d re n 'sh o se ,in b la c k  an d  
tan , a t  $2 a  box  o f six 
p a irs . P lease com e in  
a n d  see th is  hosiery  to - 
d a y — it co sts  no w o re  ^  n s ^  
th an  th e  o rd in a ry . office im.
ist and  Found
I 0 8 T —T h u rsd a y  m o rn in g , M arch 24th bo- j  tw een  no C rescen t s t r e e t  am i ( a ’h o llc  c h u rc h  p a ir  o f  g lasses  in c i*o. F in d e r  w ill he 
rew ard ed  hy lea v I dr nam e w ith  .1. II. F iY K .
T lllao n ’p W h arf  o r a t  SO rrcR ccn t fitrccr. 20*29
T  0 8 T  F.l.K ( ’HARM 
MJ be  an Itah ly  rew ard ed  hy lea v in e  patrn
ick Hquare and (Hen street. Monday, 
■■—'oh 21. Kinder return m ti. c . GASMENS, oi 
'amdoti *troot and receive reward. 24*27
W a n t e d
MAN to  lea rn  shrY ° « N O
L  Inquire of C. L. MWJRE, 266 MaTn street!re p a ir in g  tra d e .
't lT O M A N  TO C A R E fo r  tw o  c h ild re n . A p- 
YY j> lT  Im w e e n  6 .m l  7 o 'c lo ck . MIL 
C A R L E . L indsey  H ouse, 26 29
(C A P A B L E  G IR L  fo r g e n e ra l h o u sew o rk . f  f l ?c,A a t  9 < la re m o n t s t r e e t ,M RS. K G R IH B IN .
CO M P E T E N T  O IR L  w an ted  Tor g t..... .J  housew o rk . A pply  a t  17 W A TER  ST R E E T .e n e ra l  
28-28
M illinery . 
K. M A RCU S. 430
M RS. LKAOH.
WA N T E D  — E x p e rien ced  ttah sw o m an  in S u i t .D e p a r tm e n t .  A pply  to  E . C. DA*▼ IS, a t  F u lle r  C obh Co.
.). F. GREGORY & SON
L ong ex p e rie n c e . F ir s t -  
c lass w ork  g u a ra n te e d  an d  p r ic e s  m o d e ra te . 
Drop a  p o s tV a rd  to  10 B R E W ST E R  ST.. R o ck ­
land  WM B. RICH tot f
WA N T E D  ( a t  H alf In  all s h a d e s ; l w ill p a y  a  fa ir  p r ice  fo r c u t  h a ir  in all a tiades . All tlio  la*cht in n o v a tio n s  in h a ir  goods, 
O rn a m e n ts , T u rb an  i nam es e tc  E x p e r t  a t t e n d ­
a n ts  w ill a s s is t  you In se lec tio n  a n d  a r r a n g e ­
m en t o f a  becom ing  
M an icu rin g  and  Chtr.v 
STO RE. H elen O. Itlioth 
lan d , Mo. Phone. 219-
1,336 M ain s t r e e t ,  R ock-
To Let.
r p o  LET—Six R x 
1 street. Annlv <
.i. m c l a u g h l i n .'
i T en em en t Kt 44 G ay 
i th e  p re m ise s . M R S. k .
271 f
:T—Tw o d<
block.
6 Park'street.
r p *  » LE
1 Speai
[ QualityJGarments|cut and hand tailored in the 
most advanced fashions for dress or business
We extend a cordial invitation to all to come in and 
see our great display of
SUITS, TOP COATS AND RAIN COATS
Men’s and Young Men’s Suits, $12.50 to $22.00 
TopSCoats and Ruin Coats. $10.00 to $20.00
CLOTHING
;t charming individuality that
BOYS’
Our Boys’ Clothing ha 
not only pleases them hut wins the parents’ approvu
p arm e n te
I  THE SH0EMAN
COATM AKERS
HOUSE CLEANING TIME 
..........YOU WANT...........
Comfortable 
House Shoes
We have a large line of easy
COMFORT SHOES
in several styles for
$1.25 and $1.49
for which we are the sole agency
Knight & Hill’s
___  19tf_:
MEN AND WOMEN WANTED
T h e  G o v e r n m e n t  g iv e*  R a i lw a y  l i a l l  
C le r k *  tfftOO to  • 1 .2 0 0 ,  a n d  o th e r  e m ­
p lo y e e *  u p  to  Sl.AQO a n n u a l ly .
Uncle Sam will hold examinations through­
out the country for Postal Employees, Custom 
House Clerks, Stenographers, Bookkeepers, 
Departmental Clerks and other Government 
Positions. The work is pleasant, hours 
short and a position for life. Thousands of 
appointments will be made. Any man or 
woman over iS, in City or Country, can get 
free information and instructions by addressing 
the Bureau of Instruction, 4 Hamlin Building, 
Rochester, N. V. 27s *33
Launch at Auction
TENIBRO FLEXIBLE WELT| 
Boots and Oxfords!
J 11 tU rece ived . M ade 
p e rfec tly  F le x ib le  by
YOU It
P lia b le  a n d  | 
iocret p roct
T H E  GASOLINE LAUNCH 0 S C 0 L A
U n l i t  In  1904
Y ach t is 8 bunt n o t ; le n g th , 40 fe e t ;  B read th , 
ab o u t 10 f e e t;  d r a f t  o f  w a te r, 4.1. i l o r r  
H eig h ts  en g in e . 14 h . p  , Keel co n d en se r. 
pei . g a so len e  ta n k , c o p p e r;  ta n k  to  h o ld  6 Libia; 
m an g an ese  b ronze p rope lle r.
H ull b u i l t  w ith  oak  fra m e , h a rd  p in e  p la n k ­
ing . hu ll f in ished  in ’.q u a r te re d  o a k ; nr«*a ra ils  
fo rw ard  an d  a l t .  1>i *m  e ap a tan  head . Uatits 
am i sail*  n ew ; w ire  r ig g in g  w ith  b raes tu  
buckle*  an c h o r , s p i r i t  com pass , ru n n  
l ig h t s ; m aa t head  lig h ts  Saloon u p h o ls te re d  
iu c o rd u ro y : w ash room  a i d  to i le t ,  r e f r i r e r -  
a to i ; in fa c t,  th e  u h o le  b o a t is w e l l 'e q u ip p e d  
read y  lo r  u se . H as been  used  v e r y ‘l i t t l e  and  
well caret! fo r.
T h e  veasel D tlio  p ro p e r ty  o f  M rs. C 
H enry  of R •nuchatnp  P o in t. R o ck p o rt, an d  
t>e acen  by a p p ly in g  to  U apt .1. W H o p k in s , a t  
Mr*. H en iy 's  c o tta g e ,  I ie a u c h a u p  P o in t,  R ock 
p o rt.
T he sale  w ill ta k e  pluco
THURSDAY, APRIL 14, at 2.30 P. M
a t  M rs. H enry '*  W h arf, R uancham p i 'o ln t .
W. H. Simmons, Auctioneer
IlO  L E T —On o r  a b o u t  A u g u s t 1st. th e  d e s ir ­ab le  p ro p e rty  on  L im e m c k  s t r e e t  know n  is F a r m e r s ’ E x ch an g e  b u ild in g . R est av a ila ­
b le p ro p o s itio n  in c ity  a s  to  c o n d itio n , lig h t, 
e tc . A d m irab le  fo r b u s in ess  o r  s to ra g e  p u r  
•s. A pp ly  to  H. O. G U R D Y , 388 M ain  S tre e t,
F o r  S a l e .
A C K  FO R  SA LK —A d e s ira b le  tw o  h o rse , 
g o o d  w e ig h t,  r u b b e r  t i r e  B e rlin  h e c k ,  in 
good co n d itio n  th ro u g h o u t.  G re a t b a rg a in . 
F o r p a r t ic u la rs  ad d re s s  FR A N K  W. C O L L IN S, 
1C N o rth  M ain s t r e e t ,  R o ck lan d , M aine.
27*30
iv Gr;
Sell a t  a  g re a t s a c r i ­
fice A d d ress  o r  te le p h o n e  8 . I). W IL E Y , So. 
U n ion . 27*30
_  O ld e s ta n d b e .i t  e s ta b lish e d  b u s in ess  
1 c i ty . R eason fo r s e ll in g , on a c c o u n t
LET—The Hendersoi
a n te d . A pply  to C. 8 . ST A
tflO R H ALE—D riv in g  m are , b ro k en  to  a u to -  1 m obiles and  e le c tr ic  ca rs . P e r fe c t ly  sa fe  fo r  la d y  to  d r iv e . A p p ly  to  G IL B E R T  U L M E R , 
O ld C oun ty  ro ad . 20*28
HO U SE f o r  SA L K —T h e W e n tw o rth  house v lS i :H A LL, B u tle r ’s S h ip  B ro k e r’s office. 23 tf
N
CO AS 
B roadw ay 
M ain h ire
in v e s tm e n t is
S H O E S  AT 
THE
S U O E M A N
AND GET MORE TUAN YOl'll 
MONEY’S WORTH
PARMENTtR'S
345 MAIN STREET
ELECTED NEW JANITOR
John W. T itus Succeeds W A. McLain, ad
a t  High School—Other Board M atters
T he reg u la r  m onth ly  m eeting  of th e  
school board  wu« held W ednesday  
evening , a ll m em bers being p resen t b u t 
one.
Jo h n  W . T itu s  w as elected Jan ito r  of 
th e  high school to till th e  u n ex p ired  
te rm  of W . A. M cLain, 2d. resigned . 
M ayor M cLoon announced th e  H a n d ­
in g  com m ittees of th e  board  for th e  
y e a r  1910-1911. a s  follows: T e x t books 
an d  course  of study , G ribhln, S im m ons 
and  B uffum ; teachers, Sim m ons, M iller 
and  D oherty ; estim a tes  und ex p en d i­
tu re s , Keene, G rlbbin and  S im m ons; 
ru le s  and  regu lations, D oherty , M iller 
and  K eene; sa fe ty , Gribbin, K eene a n d  
Buffum.
T h e  su b jec t of In troducing  a  full 
com m ercial course  In th e  high  school 
w as d iscussed  a t  considerable  len g th  
an d  w as then  refe rred  to  th e  c o m m it­
tee  on tex t books and  course  of s tu d y  
to sub m it a  rep o rt a t  the  A pril m t 
ing.
N O T I C E
jew ; lefts tools/for sale
i Oiler For Sale My Entire Set
including a nice lathe, staking tools, foot 
wheel, watchglass cabinet, wefceh *igu, porta­
ble bench, a lut of nice jeweler’s trays, and a 
whole lot of jobbing material.
1 will sell the whole business at a bargain or 
will exchange for anything which 1 cau use, 
us I have uo further use for them.
Apply to
F L. SHAW, Rockland, Maine
m t
IT  E A T S  U P  T H E  D I R T
And Save* M any a B ackache
A  . . .
VACUUM 
CLEANER—
ftj T h a t Litorally Buck* o u t the  Hunt, 
g r it , g e rm s, m o th s  and  eggs of 
vu rm in .
* T h e  m odern  m ethod of e leu iiing
c a rp e ts , ru g s, c u rta in s , u p ­
h o lste ry .
•  O perated  hy h an d  and p u ts  uo
tax  on the s tre n g th .
«! W eighs o n ly  a b o u t 20 p o u n d s.
^ W e h av e  tw o c le a n c is a n d  w ill 
le t them  o r se ll ’em .
T O  L E T
W ill d e ld e r  C lean e r, and  call fur th e m  
fur $1.00 a  d ay  o r 75c  fur h a lt a day
S. M. V E A Z IE
T he Old S to re  * i l i i  U p -to -U atc  M ethod*
HORSES! WAGONS! FOR SALE
A PA R R  OPPORTUNITY
"  eecurp  2 pair* o f hom o*. 4 s in g le  s u r rya, l 
th r r*  •••atf’il Nurry. buck  board , s in g le  and  
d oub le  harnaaaee. W agou* a n d  1ja m ee r > nea rly  
new  a n d  ia ^ x c e lle u t c o n d itio n  U arsua iu  firat 
ciah* c o n d itio n , w eigh ing  2:J00 an d  2448). W ill 
w ork Hiticle o r do u b le  A lso a c o m p le te  
o u tf i t  of heavy  do u b le  te am in g  g e a r , tru c k  
w agoue d u m p  c a r t ,  sieda a n d  !n«t\ j  liam tm vN  
T he above is to  t>e a<dd im m ed ia te ly , a t  a t t r a c t ­
ive p rice* , an d  will be d l*posed  o f  iu  lota to 
s u i t  i>urcha*ei. If  in te re s te d , call on  o r  com 
in u u ic a te  w ith
C. A. PAYSOH, 30 Park St.,Camden,Mt.
T e lephone  10 12 27*34
BIDS WANTED
1'ropoealH fo r  b ills fo r  th e  e re c tio n  o f  1. O.
O. F. H all, a t T e n a n t 's  H a rb o r , M aine, w ill be 
rece iv ed  by th e  b u ild in g  ro u im im x v  R ig h t »e 
server! to  ao cep t o r  re je c t  any  a n d  all tdds. 
M ans a n a  sp ec ifica tio n s  cau  bo o b ta in e d  o f
P, H. STEVENS. Tenant's Harbor
T elephone  7-3 27-29
SOMETHING DIFFERENT
an d  w ork u n d e r  o u r  w id e -o p en , g r e u u u  floor, 
lop-noLcluxl c o n tia c ta ,  in a  g lo w in g , p rogreae- 
lW  C om pany. O u r P o litic*  a re  S o m e tn ln a  
D ifferen t. M r i te  fo r  sp ec im en  Co p i  a* a n u  te rr i 
lo ry , tte cu re  o u r  ag en cy  term * .
CO.
24-27
PEEfiLESS CASUALTY
KKKNK, N. J l.
H. L. STtVENS, D.V.S.
only GRADUATE VETERINARIAN In Rockland(*L< < fc>*OK TO Mi- K. K. FUKfcMAN)
U p -to -d a te  in M i m c a l  a n d  H r u o ic a n  T u i a t - 
aiKM ol a il D o .mi 11 n  An im a l s  
Does T e s tin g  lo r th e  S ta te  
DFHCK. HOSPITAL am > ItKslDK.ftiUK 
1 2 6  L i m e r o c k  S r o u t  P h o n e  191 
R O CK LA N D  M
EDWARD W. BERRY
4 0  B r o a d  S t re e t
Fire , A ccident aiul llea ltli, l.il’e, 
Surety IJuuds, ICniplojer’s (li­
ability, Steam lio ilcr, Autom obile
I N S U R A N C E
.TOURS 0 WASHINGTON—
— V IA —
N o rfo lk , V a . ,  O ld  P o in t  C o m f o r t  
F o r t r e b  M o n ro e  a n d  B a l t im o r e  
M A Y  9, 1910
A udree*—
O R R I N  J  D I C K E Y ,  B e lfa s t,  Mu. 24tf
BICKNELL’S
LIVERY STABLE
R E M O V E D  T O
Narragansett Hotel Stalilbs
GOOD TEAMS AT ALL HOURS
LESLIE BICKNELL
/■ T O U (ill if  you w an t t o — b u t you cau  f'top  It 
V y  in a few  hour*  by u s in g  T h e  i'eerle**  
U-ougb R em edy c o m p o u n d ed  fro m  b u n p le  h e rb s , 
no  a lco h o l, o p ium  o r  o th e r  h a rm fu l d ru g s . 
M oney back i r  you a re  n o t halislleU —20 c e n ts — 
F o r  sale  by NOJtUKOhU, bo th  sto re* . 27-40
< iftlces 2.13 
New Y o rk . .35 
23tf
F* O it SA LK —T b s  land  a n d  b u ild in g s  fo rm erly  ow ned by W in. I t.  E rsk in c  a t  In g ra h a m ’s H ill, S o u th  T hom astiin . 
p ro p e r ty ,  w ith  s ta b le .
Hang j r ,  M aine. 22tr
ITV ilt SALK—F arm s a n d  H ouses s i tu a te d  ia  
1/ D ockland. W arren . T lm m a-m m , C am den, 
K o ck p o rt and  H ope. VA *• h ave  a lo t <-r fine b a r ­
g a in s  th is  sp r in g . A pply  to  KAS1KKN KKAL 
K8TATK UO., R o ck lan d , Me. 2Utf
M iscellaneous
e n te r ta in m e n t  a n d  soc ia l lOo. T ic k e ts  to  bo th
U IG H  GUADIS PO ST  CARDS of every  d e ­sc r ip tio n  is w h a t we offe r you ! Sem i us a 26c t r ia l  o rd e r  H o llid a y . N o v e lty . C om ic. 
Iaove, G re e tin g  a u d  R eason . 12 h ig h -g ra d e  
P o s t C a rd s, 20c post p a id . A M K it 1C AN N O V ­
E L  fY  CO., Box 35, R o ck lan d , Me. lu tf
SAW DCHT FO R  SA LK —1 h ave  20 c o rd s  o f  SA W D U ST fo r sa le  a t  my p lace , N o. 12 P re s c o tt  8 t  . o r  d td iv e ro d  in auy  p a r t  o f  th e  
c ity . C K. PRKSCOTT. T el. 2«.l-2 26*28
iiuiuiii L ist a n iL C a ta -  
1910. I t  w ill in te re s t  
M ailed  fre s . SCOTT A. CO., R ock lan d .
58lf
M E. H A L E Y , H A I R D R I E R ,  M A N I­C U R IN G . G ood, c l« » "  re liab le  H a ir G oods. C om bings m ad e  in to  L w itc h e s . P o m ­
p a d o u rs , C h ignons a n d  P sy ch e  P u tts . S w itch es 
m ails  ov er s lid  dyed . LA GRKCOUK ( «)R- 
bE T S . 400 M A IN  S T R E E T . 6»tl
Eggs For Matching
I74GG8 FOR HATCHING—8. and K. C. R. I.Li Red*. 75c fo r 14—ftl .Ui pe r 30 th re e  s e t ­
t in g s  |2 .  C ockerels h e a u iu g  my peus a re  p n r e  
w in n e rs  fro m  th e  b a s t lay in g  s t r a in s  m  N. K. 
G odd ^hatches g u a ra n te e d . C. W. L E E . B ock- 
la n d , M aine. 27*341
B a r r e d  P l y m o u t h  r o c k - T h e  idealfow l fo r  f a rm e r  s a d  fa n c ie r . T h o ro u g h  bred  from  th e  c e le b ra te d  s t ra in s  o f  A. C. 
H aw k las. T h o m p so n 's  l i in g le lla  s a d  M aine A g ­
r ic u l tu ra l  S ta tio n . F in e  layer* o f  la rg e  d a rk  
bruw aegK # . Eggs 760 fo r  13. C. C. T IB B E T T S , 
292 M ain s tre e t,  (Lockland, Me. 24*31
1)LKASANT VUBW FARM EGG8 I kind* But! O rp in g to n s , H arred  R ocks, R I. R eds 
P e k in  D ucks. T e l.,  m ail am i c a r  se rv ice . 
C a ta lo g  for th e  a sk in g . Kara*, O leucove , P . O., 
R ock land  R. 1>. L U F K IN , th e  b tia w b u iry  
-
BA R R E D  P ly m o u th  Rock* a n d  Khoiiu Is lan d  Rod* 00 ce n ts  a  s e t t in g  (13). W h ite  lV k in  D uck Egg* 76 cen t*  a so ttin g .  H. D. H A L L . R . 
K. D. No. 1, R o ck land . Teh-phoue 179-11.
24-42
FTHiK SA L E — R. 1. Red ch icken* . P lace  you r 1 o rder*  now  aud  w ill d e liv e r a n y t im e  til l  J u n e  26. L i s t  ycai ’* p u lle t*  la id  a t  liv<* m o u th s  
o ld . G et on tin- b and  w agon. C. H. c o l,L A *  
M ORE, W e d  R o c k p o rt.  M e. T el. 13I-24. 
____________________________________  22-29
17VGGS FO R  H A T C H IN G  S ing le  am i lto*o 
J a  C om b Rhode l.--Und R ed * ;; good  lav in g  
e Rock S t io e t ,  <*aui
F. Ea r le  B ish o p
T E A C H E R  O F
PIANO and VOICE
P a r tic u la r  a tte n tio n  g iven  to  b eg in n e r* .
A m ateu r*  coached  lor S ta g e .
ADtlKKaa-M ii ST, lVlf
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Calk of the Cown
C u m in g  f f « l t h h o f h o o 1
A p ril l —Knox C oun ty  ltam l dan ce  a t th e  
Arcade*.
A pril 1-R o c k la n d  M illinery  o p en in g s.
A pril 1 —A nnual m e e tin g  «*r th e  M ethcheftec 
C lub  a t  B oard o f T rad e  room *
A pril I— Second assem b ly  d a n c e  In K .o f  I*, 
h a ll.  W arren .
A pril 4 — c i ty  C’o n rc l l  M eeting .
A pril 4— C ity achooln beg in .
A p r. 4—I-any K nox < h a p te r .  II. A R .. m r*«ta 
w ith  M rs. A. T. m u c k in g  to n . r»rt M iddle  s t r e e t .
A r r  4—P i t t  P a rk e r  a t  M ethod ia t c h u rc h
A pril ft—K nox C oun ty  S u p rem e  C o u rt lu p in s .
A pril 7. 8— .lap an eee  o p e re t ta ,  ‘•P rin cess  
C h ry sa n th e m u m "  in TJnIveraalb»t ch u rc h .
A pr. 9— H igh  schoo l la i r  in  <*. A. H. h a ll.
A pril *23—S ocia lis t C oun ty  C o n v en tio n  a t  th e  
C ourt H ouse, R o ek land .
A pril 18—H iahop (Juayle  a t  th e  M ethodin t
church.
A pril 20—B lind  T rio  C o n c e rt,  I t 
C hurch .
May 25—T he F i r s t  B a p tis t C horal A 
C oncert.
ilversa lis t
isociatlon
T he E a s te rn  S ta r  Sew ing Circle has 
d iscontinued  its  m eetings for th e  p res­
ent.
Mrs. D o ra  F . M etcalf h as  sold her 
house a t  th e  co rn e r of C rescent and 
S co tt s tree ts .
E a r ly  plow ing w as done on q u ite  a 
num ber of Knot; co u n ty  fa rm s  th is  
week. Very little  fro s t w as reported .
T h ere  h as  been n o th in g  like th e  J a p ­
anese  o p ere tta , "P rin cess  C h ry sa n th e ­
m um ." h e r fo r years . M any will go 
ha th  nights,
Isaac  E. O rbeton, who recen tly  sold 
his house on N orth  M ain s tre e t to F. 
I,. Shaw  lias m oved Into tile  BenJ. 
S tud ley  house on Ja m e s  stree t.
Rev. J a m e s  D. T illin g h as t will be in 
P o rtlan d  A pril 4 to  6, a tte n d in g  a  spe­
cial in s t itu te  of th e  U n iv e rsa lls t m in ­
isters. H e re tu rn s  W ednesday  a f te r ­
noon.
M iriam  R cbekah Lodge will have its 
reg u la r  m eeting  n ex t T u esd ay  evening.
R um or h as  been busy  th is  week b u ild ­
ing  o p era  houses on every  s tre e t  corner 
and  back  yard .
E d w ard  V. Reed, fo rm erly  of D am - 
a risc o tta , is a  new c le rk  In M ayo A  
R ose's c lo th in g  store .
F re d  S. P a c k a rd  has  le ft high  school 
and  is em ployed in th e  chem ical lab- 
a ra to ry  of th e  New  E n g lan d  P o rtlan d  
C em ent Co.
T h e  O rder of the  R ed Cross will be 
conferred  by  C larem ont C om m andery , 
M onday n ig h t, and  th e re  w ill be b a l­
lo ting  upon ap p lica tion  for th e  orders.
“T rees  a re  in bloom and fa rm ers  
h av e  m ost of th e ir  p lan tin g  done,” 
w rites  E a to n  U lacklngton  from  Med­
ford, Oregon, u n d er th e  d a te  o f M arch 
23.
George E. M ason, th e  P a rk  s tre e t  fish 
m erc h a n t Is rid in g  a  new  C adillac  a u ­
tom obile. p u rchased  th ro u g h  th e  "R is ­
ings’ " agency. I t  a rr iv ed  on the boat 
W ednesday  m orning.
A cording  to  M ilkm an Charlcjs H en ­
derson  tiie frogs cam e o u t th is  year. 
M arch 25. To som e e a rs  tiiese sp rin g  
h arb in g e rs  m ake  sw eet m usic while 
to  o th ers  they  a ssa s s in a te  sleep.
A s tr ik in g  p ic tu re  of t lio  tra in lo ad  
of lim e c a rs  recen tly  sh ipped hy the 
R o ck lan d -Ito ck p o rt L im e Co., m ay he 
seen a t  th e  com pany 's  ofllce. I t  w as 
en la rg ed  ffom  a  photo m ade hy H a r ­
den.
C hlchaw auk ie  L ake lias been free  of 
Ice for sev era l days, b u t M irror L ake 
is still well covered  w ith  it. I t  is sa id  
th a t  ice form s s e v ira l  inches th ick e r 
a t  M irror L ak e  th an  in tiie pond with 
th e  long nam e.
T h e  police g arn ered  in eigh t d ru n k s 
T uesd ay . W ith  th e  exception  of one 
old offender, w ho w as sen tenced  to  60 
days, th ey  w ere a ll fined. T he s ta tio n  
also  h arb o red  a  young m an suffering  
from  m en ta l trouble.
Gov. F e rn a ld  has  accepted  an  in v ita ­
tio n  to be th e  gu est of tiie  Rockland 
B oard  of T ra d e  on th e  occation of the  
an n u a l m eeting  and  b a n q u e t w hich will 
tak e  p lace on som e d a te  a f te r  th e  m id- j 
d ie of A pril, no t y e t selected.
T he New E n g lan d  P o r tla n d  C em ent 
Co. is soon to in sta ll a  th ird  diam ond 
core  drill on th e  new T ho m asto n  road  I 
an d  will also se t a  crew  a t  w ork  block- j 
ing  o u t th e  c lay s . T iie  com pany lias j 
no t fu lly  decided  upon th e  loca tion  of 
its  mill.
F o r ty  m em bers of M iriam  R ebekali 
Lodge v isited  th e  lodge in W arren , 
M onday n ig h t, an d  saw  th e  degrees j 
conferred  upon Miss Je ss ie  M. S tew art. 
T he hom e lodge served  a  nice su p p er 
fo r th e  v isito rs , who enjoyed ev ery  
m om ent of th e ir  s tay .
R ock land  Lodge of E lks  h as  accep t­
ed a n  in v ita tio n  to  v is it  th e  B a th  
Lodge, A pril 14, w hich is th e  d a te  of 
th e  la t te r ’s in sta lla tio n . T he B ro th ers  
h av e  never fo rg o tten  th e ir  m em oriable  
tr ip  to Lew iston  and  a re  looking fo r­
w ard  to  a n  equally  good tim e  in B ath .
S tra y  dogs killed 53 hens belonging 
to R. S. M cIntosh  on  th e  Old T h o m as­
ton road  T uescday  n ig h t, an d  a t  th e  
sam e  tim e slayed  20 ow ned by  his 
neighbor, Edw . Babbidge. Chickens a re  
ch ickens n o w adays an d  to  Mr. M cIn­
to sh  it  m eans a  loss of ab o u t 150. H e 
is en titled  to feel w ra th y  ab o u t it.
S upt. S tu a r t  is in B an g o r a tte n d in g  
a  conference of th e  su p t rin te n d en ts  of 
schools and  tiie  p rin c ip als  of th e  high 
schools of th e  coun ties of P enobscot. 
P isca taq u is , H ancock, K nox and W al­
do. I t  is being  held u n d e r th e  au s- 
in ten d en ts ' A ssociation . T h is will tak e  
pices of th e  P enobsco t V alley  S u p er­
in ten d en ts  A ssociation . T h is w ill tak e  
th e  p lace of th e  sp rin g  conference  of 
th e  s ta te  su p e rin te n d e n t of schools.
T h e  N ew port p ap e rs  unnounce th a t  
Rev. C harles L ew is S la tte ry  of S pring- 
field. M ass., h a s  been called  to  succeed 
th e  la te  Rev. Dr. H u n tin g to n  a s  rec- 
tor/Of G race C hurch. Mr. S la tte ry  is a 
son of th e  la te  Rev. D r. G eorge S la t­
tery , who w as th e  first res id en t 
rec to r In St. P e te r 's  Episcopal 
churc li In R ockland, back  in th e  
'50s. H e is well know n in o u r city , 
w here he lias v isited ; is a  nephew  of 
M rs. S a rah  L. K aler. T h e  new ly  elected  
c le rg y m an  is th e  a u th o r  of several 
books, am o n g  them  being  "E d w ard  
L incoln A tk inson ," "F e lix  R eville B ru- 
no t,"  "L ife  Beyond L ife—A S tudy  in 
Im m o rta lity ."  and  "T iie  M aste r  of the  
W orld—A S tudy  of C h rist.” H e w as 
born  in  1867. T h e  s a la ry  of rec to r of 
G race ch u rch  is $10,000 a  year.
D epu ty  Sheriff S m alley  a rriv ed  hom e 
from  B ridgeport Conn., W ednesday, 
having in custody Henry B en n ett of 
B oothbay, who w as indicted  a t th e  A p­
ril term  of Knox co u n ty  suprem e co u rt 
fo r em bezzlem ent. H e  is ch arg ed  w ith  
h a v in g  s to len  a  b o a t v a lu ed  a t  $500 
from  a  law y er a t  B oothbay H arb o r and  
a fte rw a rd  d isposing  of th e  p ro p erty  a t  
R ockport a t  h a lf  ju ice , l ie  h ad  q u it 
th e  s ta te  a t  th e  tim e  tiie  ind ic tm en t 
w as re tu rn ed , and  becam e lost to  s ig h t 
of th e  co u n ty  a u th o r itie s  u n til C ounty  
A tto rn ey  H ow ard  loca ted  him  in  ja il  
a t  B ridgeport, w here  B e n n e tt w as se rv ­
ing a n  e ig h t m o n th s ' sen tence. T h a t 
term  ex p ired  T u esd ay  an d  D eputy  
Sm alley w as " Jo h n n y  on th e  sp o t"  
w aitin g  fo r him . B e n n e tt is alleged to  
h ave  confessed  ills g u ilt  and  s ta te d  
th a t  lie w ill, p lead  “g u ilty "  w hen a r ­
ra igned  in  suprem e co u rt.
In  J a p a n  th ere  is a  g rea t celeb ration  
w hen a m em ber of th e  royal fam ily  
com es of age. At th e  very  opening  of 
such  a  ce lebration , tiie  P rincess  C h ry s­
an th em u m  is m y ste rio u sly  sp irited  
aw uy by tlio W izard  C at and  tak en  to 
cave in tiie  fo re s t where dwell his a s ­
sociates. tlio im ps of darkness, l ie  
a u g u s t  fa th e r, tiie  E m peror W h a t-  
F au -W h i. is filled w ith  rag e  and  vows 
vengence upon th e  whole kingdom  if 
she is not re tu rn ed  sa fe ly  to his a im s. 
H er lover P rin ce  So-T rue, is in  d isp a ir  
and  sum m ons tiie  Queen of th e  F a irie s  
to  help h im  to  find h is  sw ee th ea rt. 
T h e  fa iry  consen ts, a n d —b u t if we 
should  tell you th e  whole s to ry  you 
w ould h ave  no desire  to  see ti l l  opera  
Go ■'and see th e  difficulties th e  P rince  
en co u n ters  and  ju d g e  fo r  yourse lf 
w h e th e r o r  not his love was tru e , and 
w h e th e r th e  P rin cess  w as fa ith fu l to 
him , or w h e th e r sh e  p layed  h im  false  
and  m arried  h e r o th e r  lover, P rince  
So-Sli, w ho w as th e  cause  of h e r a b ­
duction . U n iv e rsa lls t church , A pril 7 
and  8.
T he m em bers of Golden Rod C h ap te r  
h ave  invited  Seaside C h ap te r  of C am ­
den and F o rg e t-m e-n o t C h ap te r  of 
South  T hom aston , to be its  g u ests  on 
th e  occasion of th e  n ex t m eeting , April 
8.
Local p a in tin g  firm s h ave  signed an  
ag reem en t to  p ay  journeym en  p a in te rs  
$2.20 per day , w hich is an  Increase of 
25 cen ts p e r d ay  over th e  p resen t ra te .
T he  ad v an ce  is a  v ery  welcom e one 
to  th e  m en as  th e  a v e rag e  y ea rly  w ages 
of a  p a in te r  a re  said  to  be considerably  
sm alle r th a n  those received  by  o th er 
a rtisan s .
Som ething  new in th e  w ay of re c it­
als will he p resen ted  by P i t t  P a rk e r  a t  
th e  M ethodist churcli, nex t M onday 
evening. Mr. P a rk er, p resen ts  fo r  ills 
first e a ste rn  to u r id s1 new rec ita l "See­
ing  T h ings"  w hich gives him  m any  fine 
opp o rtu n ities  for b rin g in g  to g eth e r ills 
d ifferent ta le n ts  in to  a  p rogram  of ra re  
excellence.
Tiie fo u rth  of a  se ries of specinl a d ­
d resses will be given a t  th e  Y. M. C. A. 
Sunday  a fte rnoon , a t  4 o'clock. The 
speaker w ill lx- Rev. B. P. Ju d d , and  
th e  su b jec t will be "S in n ers  D on 't 
P lease God and  God C a n 't  P lease S in­
ners.—The W ay  O ut o f th e  D elim m a.” 
T here  will be th e  u su a l 10-m inute song 
serv ice and  a  d u e t by M rs. C opping 
and  R aym ond Greene. All m en co rd ia l­
ly invited.
Beginning  S a tu rd a y  it will be u n law ­
ful to  seine fo r sm e lts  a f te r  F rid ay , 
April 1. T he  law  p ro v id ing  a  close 
tim e on them  goes in to  effect a t  th a t  
tim e an d  will co n tin u e  fo r  th e  re s t 
of th e  sum m er. B u t th is  does no t m ean 
th a t  no sm e lts  m ay be cau g h t. D ip ' 
nets m ay  be used or lines, b u t th e  seine 
is abso lu te ly  proh ib ited . On M ay 1 a n - I 
o th er law  goes in to  effect, fo r a f te r  | 
th a t  d a te  d u rin g  the c losing  season, i t j  
will be u n law fu l to sell sm elts  in th e  
m arke t.
C am pbell's V arn ish  S ta in s  a re  scien­
tifically  p rep ared  from  soluble colors, 
com bined w ith  th e  to u g h es t h a rd  gum  
floor V arn ish  in such  a  w ay th a t  th is  
S ta in  w orks like  a  tra n s p a re n t  L ac ­
quer. N o th in g  like it  fo r use on Floors, 
F u rn itu re  and  In te r io r  W oodw ork. 
V ery  durable . S ta in s  an d  V arn ish es  a t  
one operation . S. M. V eazie sells It.
D on 't m iss the  d ance  g iven by  the 
K nox C ounty  Band tills F r id a y  even­
ing a t  th e  A rcade.
T he p rize  cak e-w alk  and  tiie  prize 
w altz  will be well w orth  th e  price of 
adm ission  a t the  A rcade th is  F rid a y  
evening.
C apt. C. W. H enderson  le ft fo r 
F ra n k fo r t, M onday, w here lie will get 
Sell. R obert W. read y  fo r th e ’ su m ­
m er 's  w ork.
M ake your p lans tills  ea rly  to a tten d  
th e  high school fa i r  in G ran d  A rm y 
hall S a tu rd ay , A pril 3. T he proceeds 
a re  for th e  benefit o f the  A th letic  A s­
sociation  which needs th e  m oney and 
will be du ly  g ra te fu l fo r y o u r a s s is t­
ance.
S ta te  H ig h w ay  C om m issioner S a rg en t 
w as in th e  c ity  recen tly  and  inspect 
ed th e  road  betw een M averick  square  
and  R ockport, w hich is soon to  be 
converted  in to  a  p e rm a n e n t highw ay, 
w hich will be p a r t  of th e  s ta te  tru n k  
line. T h e  road  is to  be b u ilt  by con­
t ra c t  and  th e  s ta te  w ill soon ad v e rtise  
for bids.
The m o n th ly  m eeting  of th e  c ity  gov­
ern m en t tak es  p lace n ex t M onday 
n ig h t and  p rom ises to lie a  long and  
busy session. C ity  M arshnl H lx will 
m ake  his police a p p o in tm en ts  and 
C hief E n g in eer Sim m ons w ill p resen t 
liis lis t o f a s s is ta n t  engineers. T he 
sa la ry  com m itee will m ak e  Its rep o rt 
and  th ere  w ill be th e  usu a l flood of o r­
ders re la tiv e  to sidew alks, sew ers and 
th e  like.
M ayor McLoon tak es  som e exceptions 
to  our s ta te m e n t in reg a rd  to b e tte r  
t re a tm e n t of N o rth en d  sidew alks. He 
concedes th a t  th ere  a re  m an y  s tre e ts  
w hich sad ly  need b e tte r  w alks, which 
Is u n fo rtu n a te ly  tru e  of th e  c ity  as a 
whole, b u t he a c q u its  la s t  y e a r 's  c ity  
governm ent when he dec la res tw o- 
fifths of all the p e rm an en t sidew alks 
b u ilt by It were laid  n o rth  of W arren  
stree t. This w as c e rta in ly  d ealing  In 
a  v e ry  generous m an n e r w ith  th e  ex ­
trem e n o rth e rn  p a r t  of th e  city , b u t 
T he  C o u rier-G aze tte 's  item , It should 
be borne  in m ind, h ad  to  do m ore p a r ­
ticu la rly  w ith  th e  n o r th w es te rn  p a r t  of 
th e  city , w hich includes up p er B ro ad ­
w ay and  som e of th e  s tre e ts  w hich con­
n ec t w ith  o r  cross it. S um ner s tree t, 
C h estn u t s tre e t and  R ockland s tree t 
aro  a  few  of those w hich th a  w rite r  of 
our new s item  had  in m ind. In  form er 
y ea rs  it w as  th e  custom  to  re p a ir  m any 
m iles of wooden sidew alks  each su m ­
m er, b u t th e  m ore recen t policy has 
been to rem ove th em  a lto g e th e r  and  lay  
a  fo u n d atio n  of ash es  u n til  perm an en t 
w alks  could be bu ilt. In  consequence 
of th is  m ethod, w hich, by th e  way, 
h as  m uch to recom m end it, th e re  Is 
lo ts of te r r ito ry  need ing  new w alks, 
b u t th e  c ity  govenm ent w ill deal w ith 
It a s  rap id ly  as th e  a p p ro p ria tio n s  will 
perm it. T h e  good w ork  of M ayor Mc- 
Loon 's  firs t a d m in istra tio n , in  respect 
to  p e rm a n e n t sidew alks, h as  been no t­
ed in p rev ious issues of th is  paper.
Dr. G eorge T. H olt, th e  ey esig h t spe­
cia lis t, of H oulton, w ill be in  Rockland 
th e  la t te r  p a r t  of A pril, on  a  p ro fes­
sional v isit. P a r tie s  d esir in g  h is se r­
vices can  m ake  ad v an ce  engagem ents.
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— IN T H R E E  ACTS—
^ ^ P R I N C E S S  C H R Y S A N T H E M U M ^ * . —
—IN THE UNIVKRSAL1ST CHURCH—
April 7-8, 8 p.m.— asmeast — Admission 25c
s s n H D m s u n H B n E H P
S a t u r d a y  C a n d y  S a l e
cxmik — I M— — — —
This time the famous..........
S a m o s e t  C h o c o l a t e s
The regular 50 .cent quality for
29 cents a lb.
1 NORCRDSS DRUG 0 @.
COR. MAIN AND LIMEROCK SfS.
Adler Clothes A
OUR NEW LINE EOR SPRING
^ ____  _____
Style Right 
Fit Right 
Fabric Right 
Price Right
s — *
In  the S p r in g  the H o u se k e e p e r 's  F a n c y  HOUSE CLEANING, APRIL 1st
n a tu ra lly  tu rn s  to th o u g h ts  ot _ _ _  . . —  _ _ _ _ _ _ _ L._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
U
Let us assist you ’ Let us furnish you with many of the things that make housekeeping easy and a pleasure.
After the House Is Cleaned—
Then Come the FURNISHINGS
LINOLEUM is now taking the place of carpets, rnal- 
‘ We have a large line of
fS U A L L Y  M ay lMt finds n ea rly  e v e ry  hom e 
topny tu rv y , Inmlmnd fre ttin g  bfNsnuRf) tlii«i 
th in g  or (tint is not done.
We suggest, BEGIN NOW, and when May 1st comes 
you can take your auto ride, carriage drive, or good 
health walk, which are the essential requirements of 
health, wealth and happiness. We are confident you 
will thank us for this suggestion if you adopt it.
OUR VACUUM CLEANER
Pest thing in the world for Cleaning Carpets, Curtains, 
Mattresses, Blankets, Pillows, Furniture. It does the 
work thoroughly, taking up every particle of dust and 
dirt. All that is required is electricity in the house—we 
do the rest.
CARPET D EPA R TM EN T-TELEPH O N E 400-11
FULLER-COBB COHPANY
tings, etc., for Floor Coverings, 
patterns in all colors, green, tans, etc., printed and inlaid. 
Prices arc nominal. Linoleums are now extensively 
used for sitting rooms, dining rooms, bath rooms and 
sleeping rooms.
Our RUG DISPLAY is larger and better than ever 
before. Our line includes Tapestries, Kachcmir Wools, 
Axminsters, Velvets, Smyrnas, from smallest sizes up to 
large carpet sizes.
Gowns for All Occasions
Crepe <le Clime, Rajah, Foulards, 
Taffeta and Lingerie. An extra 
fine assortment of dresses suitable 
for street or party wear.
$12.50 to $25.00
NEW MODELS 
IN COATS AND CAPES
For Evening, Street and Auto Wear
$12.50 to $35.00
SPECIAL DISPLAY
^THURSDAY P. M. and FRIDAY A. M., March 31 and April 1st,
in Green Room, ‘2nd Moor, we will display a complete line of the 
Latest Productions in Stitts and Cloaks from New York’s best 
manufacturers, A. Heller* C«.—New Idea- in Garments in Lin­
ens, llajah, Pongee and Tussab. Leave your order with us now. 
We take great pleasure in showing these advanced styles.
Remember—Thursday p. m., March 31, and Friday a. m., April I
P U L L E R ~ C <  B B  C O M P A N Y
ROSENBERG’S NEW THEATRE
Work Will Begin Next Week on Park
Street Play House—Will be Opered in
June
A fte r  a series of delays which the New 
D ream lan d  T h e a tre  Co. had  not fo re ­
seen  it  is now  announced  th a t  w ork on 
tlio new th e a tra  will begin next week. 
M anager R osenberg  a rriv ed  homa tills 
w eek accom pan ied  by h ij bro ther, 
who is t re a su re r  of thu concern,
and  w ith  th e ir  com ing th ere  was im m e­
d ia te  action .
T he  c o n tra c t  fo r  building the new 
th e a tre  has  not been  let, bu t s a tis fa c ­
to ry  figures h ave  been offered by a V er­
m ont firm . Thu p r o p r ie to r  will g ladly 
give th e  job  to any  local firm which 
s ta n d s  read y  to offer an  equally  good 
p roposition . Tha s tr u c tu r ,  ia to be 
com pletn and  read y  fo! occupancy 
a b o u t th e  m idd le  of Ju n e . I t  w ill be 
e rec ted  on th e  lo t n e a r  th e  co rner of 
P a rk  and  M ain s tre e ts , w here  th e  Blck- 
nell s ta b le  w as to rn  down to  m ake 
room  fo r it.
A d escrip tion  o t tha  th ea tra  w ai given 
in T h e  C o u rie r-G aze tte  a  few m onths 
ago, an d  th e  p lan s  a s  th en  outlined  will 
bo fulfilled to th a  le tte r . Tha s tru c ­
tu re  is to h a v e  a  f ro n tag e  of 45 fee t on 
P a rk  s tre e t  a n d  w ill be 85 feet long. 
T he  floor a n d  b a lcony  w ill have a  se a t­
ing c a p ac ity  o f  832. T h ere  will be four 
boxes. T h e  h e ig h t of th e  proscenium  
a rch  w ill be 40 feet. T he s tage  will 
h ave  a  f ro n t of 25 fee t and  a  deph of 18 
feet. T h e re  w ill be ev e ry th in g  m odern 
in th e  w ay  o f l ig h tin g  a n d  hea tin g . One 
co rn e r of th e  build ing , n e a r  th e  en­
tran ce , w ill be used  fo r th e  sale  of re ­
fresh m en ts .
W hile  th e  th e a t re  w ill be devoted to 
m oving  p ic tu res  and  vaudeville, as a t 
p resen t, i t  is ann o u n ced  th a t  p lays and 
o th e r  a t t r a c t io n s  m ay  be booked a t  the  
p leasu re  of th e  m an ag em en t. No nam e 
has  y e t been  selected , b u t th e  owners 
h ave  a  novel id ea  in m ind  w hich will 
ev en tu a lly  be p resen ted  to  th e  public.
T h e  p rese n t th e a tre  on Oak s tre e t 
w ill be tu rn e d  in to  a  five-cent m oving 
p ic tu re  house.
F ra n k  L. H a tc h , s u p e rin te n d e n t o f 
a g e n ts  of tlio P ru d e n tia l  In su ra n c e  C'o., 
is in  tiie c ity  to d ay  in  conference w ith 
M anager A llen , w ho lias ch arg e  ot the 
local b ran c h . T h e  R ock land  em ployes 
a re  lo o k in g  lo rw ard  to A ug. 20, on 
w hich  d a te  th e y  go to tiie H u b  a t tlio 
P ru d e n tia l  c o m p a n y 's  e x p en se  and  see 
th e  Red S o x  p la y  D etro it. C ap ta in  
l l a r r y  L o rd  is a p erso n a l friend  of 
M an ag e r A lien  an d  w ill p robab ly  jo in  
tiie P ru d e n tia l  s ta ll' a t tlio close o i the
VACUUM CLEANER
m
7
H a w e s  H a t s D u tc h e s s  P a n t s
H E R C U L E S  C L O T H E S  F O R  B O Y S
A c o m p a c t, l ig h t  w e ig h t V acuum  C leam . 
Taken u p  th e  d u s t  a tu l g erm * . 1* cattily w orked 
a u d  cau  la* re a d ily  o p e ra te d  w hile s ta n d in g  
e re c t.  Taken  th e  p lace  o i cootly  e le c tr ic  m a ­
ch in es  a u d
COSTS ONLY $5.00 
H. M. de ROCHEMENT
Phone 307-4
106 PLEASANT STREET
WITH THE CHURCHES
A t th e  F re e  B a p tis t  church  Sunday, 
th ere  will be p reach in g  by  the pastor, 
Rev. W . P. P o r te r ,  m orning  and  even 
ing. S unday  school 11.45.
The Rev. B. S. Fifield w ill speak  a t 
W est M eadow chapel a t 3 o'clock S u n ­
day  a fte rnoon . P lease  b ring  your A lex­
an d e r and  C h ap m an  hym n books.
A d v en tis t church , Sunday, th e  Rev. 
W m . B rew ster, w ill p reach  bo th  m orn­
in g  and  evening . S unday  school a t  
noon. Loyal w orkers m eeting, T u e s­
d ay  evening , a t  7,30.
St. P e te r 's  ch u rc h : Lon S unday, H oly 
E u c h a ris t  a t  7.30; m atin s  address and 
second E u c h a ris t  a t  10.30; evensong and  
serm on a t  7.30. A ccording to  custom  
th e  E a s te r  M usic is rep ea ted  on Lon 
S unday. T h e  re c to r  officiates m orn ing  
and  evening.
F i r s t  B a p tis t  ch u rch : P reach in g  a t 
10.30 by  th e  p a s to r, TV. J. Day. S ub ject 
“ R evelations in a n  U pper Room ." R e­
ception  of new  m em bers and  L o rd 's  
su p p e r a f te r  th e  serm on. Bible school 
a t  12. E v en in g  serv ice  a t  7 w ith  s e r­
m on by  th e  p as to r, subject, "A W ork 
on th e  W heels."
Churcli o f Im m anuel, U n iversallst, 
Rev. Jam es  D. T illinghast, m in iste r: 
M orning serv ice  10.30, sub jec t “Review  
and  P rev iew ."  (A pril 1 com pletes th e  
m in is te r 's  f irs t  y ea r) . E ven ing  serv ice 
7.15, rep e a tin g  th e  C a n ta ta , "T he W ay  
of the  C ross," by  th e  larg e  chorus 
choir, w h ich  m e t w ith  so m uch fav o r; 
w ith  a  s ilv e r offering. S unday  school 
a t  12, J u n io r  U nion  a t  4, Y. P . C. U. 
a t  6, su b je c t "O u r A im  in L ifeH elps: 
How to O vercom e th e  H indrances,"  
leader M iss A n n a  Cobb .
Galilee T em ple : A t 10.45 Rev Mr. Uf- 
ford  will p rea c h  on, "W here  A re th e  
Lost Ten T rib e s? ” H e would like  to  
call especial a tte n tio n  to  tills  discourse 
as he h as  been asked  to  rep e a t i t  w hen 
given before. I t  is a  m ost in te res tin g  
topic. Som e th in k  these  trib e s  a re  in 
one p lace, som e an o th er. S un d ay  school 
a t  12. T em p eran ce  m eeting  a t  3 w ith  
an  ad d ress  on, "W h y  is P roh ib ition  
B est fo r R o ck lan d  "  A v ita l them e. 
Come and h e a r  It. M rs. Helen Cross, 
an  a ttra c t iv e  s in g e r  and  m usician , w ill 
ren d e r solos. A t 7 th ere  will be a  s t i r ­
r in g  gospel m eeting .
A t th e  C o n g reg a tio n a l church , S u n ­
d ay  m orning , th e  pasto r. Rev. W. H . 
M ousley, w ill p reach  on. “The Loss an  
G ain of C h ris tia n ity  T hrough  H ig h e r 
C ritic ism ," an d  in the  even ing  the su b ­
jec t w ill be "F o u n d a tio n s  W hich C an­
not be D estro y ed ."  M orning serv ice 
begins a t  10.30; even ing  serv ice  a t  7.15; 
S unday school a t  noon. P ra y e r  and 
conference m ee tin g  on T u esday  ev en ­
ing a t  7.30. Topic, "R easons for Good 
Cheer." A cord ia l in v ita tio n  is ex ten d ­
ed to all tiie  serv ices of tiie  church . 
S ea ts free. T h e  m usica l p rogram  fo r 
S unday  is a s  follow s: M orning, "C hris  
O ur P a sso v er,"  Schilling ; “Jesu s  C hrist 
is R isen T o d ay ,"  W ilson; soprano  solo, 
‘‘S till is th e  E a r th ,"  J. C. B a r tle tt ;  
evening, “E a s te r  D ay," Row ley; “The 
M agdalene," W arren .
AN E N T E R T A IN M E N T  T H A T ’ S D IF F E R E N T
METHODIST
CHURCH
MONDAY
EVENING
APRIL 4
..Pitt Parker..
IN HIS MARVELOUS
Crayon Recital
ALL SEATS
25c
NO HIGHER
T ic k e ts  now  oil sa le  a t—V e sp e r  A. L o ach ’s S p e c ia lty  S to re  
J .  F . G regory  . t  S o n s, C lo th ie rs
i
Mr. and  M rs. D aniel J. D origan  a re  
receiv ing  m uch  sy m p a th y  on accoun t 
of th e  d e a th  of th eir beloved d au g h to  
Bessie, w hich  took placu M arch 20, a fto  
tw o w eeks su ffe rin g  from  tu b ercu la r  
m eningitis. D eceased w as in h er sev ­
en th  year, a  b rig h t, sun n y  child whose 
tak in g  a w a y  lias c a s t a  deep gloom 
over a  household  th a t  h er cheery  pres- 
t nee had m ade  so happy. F u n e ra l 
serv ices w ere  held  M onday a t  8t< Ber* 
n u rd ’s ch u rch , Rev. F r . K ennealy  cele­
b ran t, T h e  in te rm e n t w as in th e  C a th ­
olic cem etery  a t  T hom aston .
, and Mr
g lllllllllllllllllllllllllllllg
Don’t be 
“April fooled” 
^  On YourGlasses
You can’t afford to lake chance* 
with your cyott. They are too val­
uable. Have {them made abso­
lutely correct, by wearing the 
properly titling gU**e* we cau 
supply!) ijk.
C, H. Pendleton & Son
O P T O M E T R IS T S
!RANKIN BLOCK, ROCKLAND
iimmuii
u o r t i v
B u r y —W ald o b o ro , M arch  111, t 
T om m ie < »rll. a d a u g h te r .
F l .v NiiMt* — W aldoboro , M arch  ‘JO, to  M r. and  
M rs. F red  F la n d e r s ,  a  d a u g h te r .
ItoiiiKttoN W aldoboro  .March ‘34, to  Mr. an d  
M rs. M ur/adl H o b h u o n .a  d a u g h te r .
Wo o d w a iid —JCa a t F r ie n d sh ip , M a rd i ‘27, to 
M r. an d  M rs. A. W oodw ard  h d a u g h te r .
i io w - F le a s a n tv i l le ,  M arch  *28, to  Mr. a u d  
M rs. A lfred  D ow , a son .
A it k f n — E a s t Hub to n , M arch  ‘29. t«» Mr and  
Mi n. J o h n  4 . A it k e n . a non .—J o h n  A lfred .
MoitttK - N o rth  W aldoboro , M arch ‘2tt, to  Mr. 
and  M rs. V irg il M orse, a » o n .
C a h 'Tkic —S to n  In g to n , M arch ‘21, to  M r. and  
M rs. H ow ard  .1. f a r t e r ,  a  d a u g h te r .
I t i .A i .-h to  in g to n , M arch  19, to  M r. an d  M rs. 
.John E d w ard  H eal, a  d a u g h te r .
MoILa h u y—S to n in g to u ,  M arch  17, to  Mr. and  
Mrs Jo h n  W . M c lia rd y , a  aon .—U ensm ore.
M<*ui \ — D eer Is le , M areli 10, to  Mr. am i M rs. 
W illie  Ji. M orey , a  d a u g h te r .—D oro thy  O w en 
dolin .
D uostt—S to n  ing  to n , M arch  15, to  Mr. an d  M rs.
** \  WK ajin o n d  C. t iro e s , a  so u .—R aym ond  M a rte n .
Eaton— W est Brook.Hu, M arch  15, to  M r. am  
M rs. JuttttU B a to n , a  d a u g h te r .
F eu  a Uo —S to n  in g to n , M arch 14, to  Mr. and 
Mrs. P ie tro  F e ra ro ,  a son . ( iu ise p p i 
•*l M moNb — l*aw i y , F r ie n d sh ip . M arch  13, U. 
Mr and  M rs. VeuttOU S im m ons, a  d a u g h te r .— 
Daisy H elen .
lvl  A . n t r n j  o
B O Y S  and G IR L S  
S C H O O L  S H O E S
p BEGIN THE NEW TERM OF SCHOOL WITH A NEW PAIR OF SHOES, p
^  I have a full line of Boys and Girls School Shoes that arc the best ^
0 the money can buy, scrviccaf * ...................
^  \ B 0 Y S  S I Z E S
4 9 to 13 1-2, SI 25 to S2.uu o w o, */.uu io ,z .av  »
1-2 to 11, S1.00 to SI.75 g
1-2 to 2, $1.25 to $2.00 0
jg
i buy. jg
'.0 0
S1.50 to $2.00% 1 to 6
i
Come in and look them over before you
| ---------------------------------------------------------------- 2
p  A BAG OF MARBLES WITH EVERY PAIR f
I E. R O Y  SM IT H  I
391 MAIN STREET |
......................................
t
G. T. H O LT
- - EYESIGHT SPECIALIST - -
OF HOULTON, MAINE
Formerly of this city, will ho in Rockland about
APRIL IS  to May I
Any one wishing to consult him, kindly notify this 
Office and calls will Im promptly answered.
•38 a  N ■ I  I  J  J
C o o n  Co o m u l —Cm id en , Ma roll 5W. Po land
Cook am i M i» K va Cot ml"*, but 1 4>f C am den.
Si M MONtt — B ow  l-Utt - ManclicM e l X. 11 . Mur.
•29, by Kev. S am u e l Hi -bell, X<
and  Lena S a ra h  Bow er », b o th  of flock land .
lil /./LLL  Hi* IIA Itf < ulllde , M arch :m».
A u stin  »<u*/.ell a n d  Mi . M abel !<tchurd* , bo th
. i < mi i
D 1 K O
BtkUiLttB W ahlobor a, M arch 'J,;, (JOutgo A.
Hub Shoe Store 
T H E  O X F O R D
O r  L o w  Sh o e  I s  N e x t  in  O rd e r
Don’t fail to call at the llub Shoe Store and in­
spect the dainty and beautiful low shoes that 
have just arrived in the Walk Over, La France 
and Patrician Shoe.
—ALSO KKMEMBKU—
That we have some Oxfords in the above lines, 
regular $3.50 v alue, that we are offering at 
$2.50 the pair.
Burg***, u r e d  65 yettitt, 3 m onth*
F u k n *'ij —S o u th  a irc u .  M arch. 30. M ary K., 
w ife  o f E d m u n d  U. F re n c h , aged  77 years  F u  
u era l se rv ice*  S a tu rd ay  a t  ‘2 •». m .
V in a i .— W aldoboro , M arch  ‘2*2, M ary, widow 
o f O eorgc  W. Yim&l. aged  U» year*.
H a»k i  i .l  Dec! li-le, M arch -0, C ap t. A lb e rt 
H afkeJl. ag ed  *4 year*.
Hub Shoe Store
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By GASTON IFROIIX.
A u th o r of "T he M ystery 
of the Yellow Room”
T h e  P e r f u m e
L a d yCopyright.1P09. b y  B r c n tJ in o ’*
o f  t h e
In  B l a c k
j
CHAPTER XIV.
M ystery of t h .• "Hotly Too 
M any.”
E X T  day . II o 'clock. W here  
V w as R ou ie tab llle?  H is bed 
'  had not bt*en d is tu rb ed . I 
d ressed  ui.vself hurried ly  ami 
w e n t to  look for tuy friend , whom  1 
f su n d  in th e  o u te r  co u rt. l ie  took  me 
by th e  arm  and led me in to  th e  vast 
d ra w in g  room o f la I .olive. T h e re  
I  w as su rp rised  to And. a lth o u g h  It 
w a s  s o t  y e t tim e fo r luncheon, e v e ry ­
body assem bled . M. an d  Mine. D arzae  
w ere  th ere . Mme. E d ith , from  the 
d a rk  co rn er w here sh e  w as reclin ing  
• n  a  so fa , sa lu ted  us.
"A h. h e re  Is M. K ouletab ille  w ith  his 
f r lc a d , S ainclalr! Now we shall know 
w hy  w e have nil been sum m oned 
h e re .”
H e ad d ressed  h im se lf to Mine. 
R anee.
“ F i r s t  of nil, m ndauie. p e rm it m e to 
in fo rm  you th a t  I h av e  decided  to  su p ­
p ress  th e  ‘g u a rd ’ w hich you k ind ly  a l­
low ed m e to  es tab lish , a lth o u g h  It 
v exed  you."
"A h. rea lly , a re  you going to  w ith ­
d r a w  th e  g u ard  from  th e  ch a te a u . M. 
R ou le tab ille?  Well. I am  very  g lad  to 
h e a r  it. a lth o u g h  1 a s su re  you th a t  it 
d id  n o t vex me in th e  lea s t.” ex c la im ­
e d  M me. E d ith , w ith  an  a ffe c ta tio n  of 
g n y e ty . "O n th e  c o n tra ry , th e  fac t 
p ro v es  to  m e th a t  M. and  Mme. liar- 
zac a re  no longer in an y  d an g e r."
“T h is  is true, inndam e." rep lied  Rou- 
le tab ille , "since  Iasi n ig h t.”
Mme. D arzac  could uot re f ra in  from  
a  h a s ty  m ovem ent w hich  no one snv 
m y se lf perceived .
“ So m uch the b e tte r."  c ried  Mme. 
E d ith . "M ay heaven  lie p raised ! Hut 
how  is it th a t  tuy h u sband  an d  1 a re  
th e  las t to itear th e  n ew s?  In te re s tin g  
th in g s  m ust h ave  been h ap p en in g  last 
n ig h t. T h e  n o c tu rn a l tr ip  of SI. D ar 
zac to  C a s te ia r  w as one o f th em  w itli 
o u t d o u b t."
As she  spoke I could see tlie e m b a r­
ra s s m e n t o f M. an d  Mme. D arzac. The 
fo rm e r, a f te r  a g lance  a t  h is  wife, 
s ta r te d  to  speak , h u t R ou ie tab llle  
w ou ld  no t p e rm it him  to  do  so.
"S tnd .m ie. you shou ld  know  th e  rca 
eon w h y  M. and  Strne. D arzac  have 
ceased  to  ru n  any  d an g e r, Your hu s­
ban d , m adam e. has told you o f  the 
frig h tfH l tra g e d y  o f th e  G lan d ie r  tw o 
y e a rs  ago, anti you kuow  also , or 
co u rse , th a t  th e  reason  w hy w e have 
p laced  such  a s tro n g  g u a rd  here 
a ro u n d  M. D arzac  and  h is w ife  w as 
b ecau se  w e had seen a c e rta in  m an 
a g a in ."
“ I do."
“ W ell, th is  m an can n o t a p p e a r  aga in  
e v e r.”
“ W h a t h a s  becom e o f h im ?"
“ H e  is d ead .”
“ W hen  d id  he d ie?"
“ L a s t  n ig h t. l i e  w as killed  in the  
s q u a re  to w er."
W e all sp ra n g  to  o ur fee t a t  th is  
d e c la ra t io n  iu th e  g re a te s t  a g ita tio n  
M. an d  Mme. I lan ce  seem ed co m p le te ­
ly  s tu p e tied  by th e  w ords w hich  they 
h ad  h ea rd , and  M. and  Mme. D arzac 
a n d  m yse lf w ere  p lunged in to  th e  
m o s t  p ro fo u n d  a g ita tio n  by th e  fac t 
t h a t  R o u ie tab llle  h ad  not h e s ita te d  to 
rev e a l th e  secre t.
“ In  th e  s q u a re  to w e r? "  c ried  Mme. 
E d ith . “A nd who, theu , h as  killed 
h im ?"
“ M. R obert D arzac.” rep lied  Roule- 
tab llle .
M me. E d ith  a rose, seized D arzac  by 
th e  h an d  au d  exclaim ed  w ith  tut em ­
p h a s is  w h ich  m ade  m e d ec id e  th a t  l 
had  ju d g ed  her w rongly w hen I called 
h e r  a ffected :
"B rav o . M. R obert! All r ig h t!  You 
« r e  a  g en tlem an !"
A r th u r  R anee a ro se  and  sa id , his 
fa c e  a s  pallid  as  tho u g h  he had  seen it 
g h o st:
“ L p rsan  is dead . W ell, no tine Is 
m ore  rejo iced  th au  m yself to know  it. 
and  if  he tins received  the p un ishm ent 
■ d u e  to  his crim es from  the h and  o t .'I 
D a rz a c  no one is m ore to Lie cuugru tu  
la te d  th au  M. D arzac. Hut I co n sid er 
t h a t  it  would be w rong fo r M. D arzac 
to  m ake  an y  a tte m p t to conceal an  act 
w h ich  is an  honor to  him self, it would 
b e  b e tte r  to in form  the a u th o ritie s , if  
th ey  com e to learn  of ib is  u liu ir  from  
-o u ts id ers , th iu k  w hat the  situ a tio n  
w ould he! i f  we g ive out ih e  lufor- 
■matiou ourselves we shall show  th a t 
a n  a c t  o f ju s tic e  has been com m itted . 
I f  w e  conceal a n y th in g  we sha ll plan- 
su rse lv es  in the  ca tegory  o f m alefac­
to rs ."  He pu used 
“ 1 believe tli.it my husband  is right 
E d ith  added. "B u t we ought to know 
j u s t  w hat has tiuiipeucd."
Aud she addressed  In i.-e lf d irec tly  
l*  hi. and  Mme. llurzin . l in t both ol 
th e  la t te r  w ere still u n d er tile  spell of 
s u rp r ise  w hich llouletiiliihe  had cu ii ' 
exl th em  by Ills rem ark s , who that 
w ery m orning  in m.v p resence  hud 
p ro m ised  to lie silen t and  Ittpi sw orn 
u s  a il to  silence. M. R anee repea ted  
■nervously: “ W hy should we couceui 
a n y th in g ?  W hy should we? W e m ust 
.te ll ev e ry th in g  "
All at once th e  rep o rte r  seem ed  to 
t a k e  a  sudden reso lu tion . H e leaned 
to w a rd  A rth u r Kuuce. whose right 
b a u d  w as res tin g  on u cane, th e  bead 
c a rv e d  o f ivory by a tiiu ious c u tte r  tit 
D ieppe. H ouletublllc to o k  the  can e  iu 
h is  hand.
“ Muy 1 look a t i t? "  he asked . "1 am  
a u  u m u le u r  Ivory c a rv e r  m yself. I t  is 
re a l ly  very  beau tifu l, i t  is a  llgurc by 
L am b essc . and  th ere  is no b e tte r  w ork­
m an  ou th e  N oruiau sh o re .”
T h e  y o ung  m an seem ed to  he e n tire ­
ly e n g ro ssed  iu s tu d y in g  th e  cane. As 
lie  to u ch ed  th e  c u rv in g  the s lick  fell 
f ro m  his b aud  a n d  rolled to w a rd  D a r­
z a c  1 p icked  it up  am i re tu rn e d  it Im­
m ed ia te ly  to M. R anee. R ou lc lah ille  
o u s t a  w ith erin g  look a l me. and  i 
r e a d  iu th a t  g lan ce  th a t  som ehow  or 
o th e r  1 had  show u m y se lf  au  idiot.
U ou letuh ille  a s k e d  a b ru p tly  o f M rs 
I la n c e :
“ W eil, m adam e. do you th in k  we 
ought to  In form  th e  a u th o r itie s? "
, •  -SU IN G  v o u r  o rd e rs  to r  p i lo t in g  o f  a ll k lu d s
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” 1 th in k  so m ore th an  ev er,"  site re ­
plied. "T h a t W hich we a re  pow erless 
to  d iscover they  would c e rta in ly  tlmt 
out. And I w arn  you of one lltltig , M 
R ouletab ille . and  th a t  is thu t w e tuny 
a lre a d y  he too late  in seek ing  out itie 
officers o f  ju stice . If we had told 
th em  o f o u r fea rs  a t th e  very  begin­
n in g  you would have been spared  
som e long hours of w a tch in g  and 
sleepless n ig h ts  w hich have prettied  
you no th ing , since, as  now  appears, 
they  did not p reven t w h at you d re a d ­
ed from  com ing to  pass."
R ou le tab ille  m otioned Mme. E dith  
to  a  c h a ir  and  ag a in  picked tip the  
can e  which M. I lance  had laid  dow n 
upon a sofa. He rep lied  sh a rp ly  to 
M me. E d ith :
"M adaute. you a re  w rong  in a s se r t 
ing  th a t  all th e  p recau tio n s  w hich I 
b ad  tak en  fo r th e  sa fe ty  o f M. and 
M me. D arzac  h ave  been useless. I t  l 
am  obliged to acknow ledge  tlie* unex­
p la in ab le  p resence o f one body too 
m any I am  also com pelled (o re fe r  to 
th e  absence—p erh ap s less inexplicable  
—o f one m em ber o f o u r owu p a rty .
“ W lint is tlm t?"  inqu ired  Mute. Edit It. 
w ith  a  m ocking sm ile. " In  such  n 
c ase  1 fail to see how you find any 
m y ste ry ."  g iv ing  it flippant im ita tion  
o f  the  rep o r te r 's  w ords—"a  body too 
m any  on th e  cu e  side, an  unexp la ined  
ab sen ce  on th e  o th er. E v e ry th in g  is 
fo r  th e  best.”
"P e rh ap s ."  rejo ined  R ouletuhille. 
“ B u t th e  m ost frig h tfu l th in g  o f a ll is 
th a t  th e  unexplained  d isap p ea ran ce  
com es ju s t  a t th e  right tim e to  m ake 
know n to us a p p a re n tly  the  ideutity  
o f th e  ’body too m any M adam e. I 
reg re t to  tell you th a t  the person  wo 
can n o t find is none o th er th an  yotn 
uncle. XI. Bob.”
•'Old Hob!" scream ed  the young w o­
m an. "Old Bob h a s  d isap p ea red !"
“U n fo rtu n a te ly  it Is t ru e ."  sa id  Rou­
letabille.
Aud he let th e  can e  d ro p  to the 
ground.
B ut th e  new s of the  su dden  d isa p ­
p ea ran ce  of Old Bob had so seized the 
R anees and th e  D arzacs  th a t  no one 
pa id  any a tte n tio n  to  th e  can e  as  it 
fell.
"M y d e a r  S aiuclair. will you be kind 
enough to pick up th a t  can e?"  asked  
R ouletabille.
I did ns I w as o rdered , au d  quickly, 
too. b u t R ou letab ille  did not even 
deign to  th an k  me. Mme. E d ith  tu rn ed  
like  a lioness upon R obert D arzac. who 
recoiled  from  h e r a lm ost in fe a r  as 
sh e  sh rieked :
"You have k illed m y uncle!"
H er husband  an d  m yself w ith  diffi­
cu lty  p reven ted  her from  Hying at 
him. W e en tre a te d  h er to be calm  
aud  to  rem em ber th a t  b ecause her un ­
cle had  ab sen ted  him self fron t th e  
p en in su la  d id  uot n ecessarily  m ean 
th a t  he  had  d isap p ea red  in th e  potato  
sack , an d  w e rep ro ach ed  R ouletab ille  
w ith  h is  b ru ta lity  in b lu rtin g  out an 
idea w hich could only be. a t th e  p res ­
e n t tim e, a t  all even ts, a hypo thesis  
of his uneasy  m ind. B u t th e  young 
w om an tu rn ed  scorn fu lly .
“ M. S a incla lr, 1 s incerely  hope th a t 
my un c le 's  ab sen ce  from  here  will 
only be of sh o rt d u ra tio n , to r  if it 
should tu rn  ou t o th erw ise  I shou ld  ac­
cuse you o f being a u  accom plice  In 
th e  most cow ard ly  m urder. As to 
you." tu rn in g  to R ouletab ille . "the 
m ere idea th a t  you d ared  com pare 
L arsau  w ith m y uncle, th e  kindliest 
soul and  the g rea te s t sch o la r  of bis 
tim e, fo rb ids m e to  co n sid er you as  a 
lrieu d , aud  I hope you will relieve me 
of yo u r presence."
"M adam e."  rep lied  R ou ietab llle . “ 1 
w as Ju s t abou t to ask  yo u r perm ission  
to leave. I have a Journey  o f  tw enty- 
four hours to lake. I slutII re tu rn  to 
he of a ss is ta n c e  to you in acco u n tin g  
fo r th e  d isap p ea ran ce  o f  y o u r uncle.'
" I f  my uncle tuts not re tu rn ed  w ith ­
in tw en ty -fo u r hours 1 sh a ll lodge a 
com pla in t iu the  hands of th e  police, 
m onsieu r."
" I t  is a good p lan , m adam e. hut first 
I ad v ise  you to  question  all th e  se rv ­
a n ts  iu whom  you have confidence, 
p a rticu la rly  M attoui. Q uestion  h im — 
questio n  him. Ah. before  1 tak e  uiy 
d e p a rtu re  a llow  me to leave  w ith  you 
th is  excellen t and  h isto rica l hook." 
Aud R ou le tab ille  d rew  a sm all volum e 
from  his pocket. "T h is  is a w ork of 
M. A lbert B utallle , a  copy o f his 
•Civil aud  C rim inal C ases,’ in w hich  I 
ad v ise  you to  read  th e  a d v en tu res, d is ­
guises, tra v e s tie s  au d  d ecep tions 
w rough t by au  illu s tr io u s  sw in d ler 
w hose tru e  nam e w as B allroeyer.
“ A fte r  hav in g  read  tills ."  he w ent 
on. "ask  y o u rse lf  ca re fu lly  w h e th e r 
th e  c leverness of such au  ind iv id u a l 
would have found very g re a t  difficulty 
In p resen tin g  h im se lf b e fo re  y o u r eyes 
u n d e r  th e  g u ise  of au  uncle  whom  you 
had n o t seen  iu fo u r y ea rs , fo r it w as 
fo u r y ea rs , m adam e. s iuce  you had 
se-en Old Boh un lil th a t tim e  th a t  you 
s ta r te d  out to th e  h e a rt o f th e  Cam pus 
to look fo r him . As to  th e  m em ory of 
M. A rth u r  Ranee, who s ta r te d  out 
w ith  you on th a t  Journey , it would lie 
eveu less d is tin c t th an  y o u r ow u. aud 
he would be m ore c a p ab le  o f  being  d e ­
ceived th au  yo u rse lf  w ith  yo u r lu tu i 
lion of k in sh ip  added to  y o u r  recollec­
tions of yo u r re la tiv e . I a m  going, hut 
1 shall re tu rn , fur If it is n ecessary  to 
a rr iv e  a t th e  in to le rab le  conclusion  
th a t l.n rsuu  a ssum ed  th e  likeness of 
XI. Boh it will rem uiu  for us only to  
seek XI. Hob him self, iu w hich ease, 
m adam e. 1 shall be your obedient 
se rv an t.
"F o r  all th a t  has happened. XI 
Ranee, 1 m ake you my h u m b lest e x ­
cuses and  also  to  your wife, aud  i 
co u n t upon you to persuade  her to 
have patience a little  longer. I real 
izc th a t  you feel th a t  you h ave  reason 
to reproach  m e w ith h av ing  s ta ted  my 
hypo thesis  too quickly an d  too a b ru p t­
ly ; but. please rem em ber, It is only a 
few m om ents since m adam e reproach  
ed me w ith  being too slow '
Suddenly ib e  p o rta ls  ffew open, aud  
the s tab le  boy. W aller, o ld  Hob's f a i th ­
fu l s e n  an t. rushed  in to  our m idst 
H is clothing was lorn  an d  m uddy, bis
FOLEYS KIDNEY P H IS
fee  B s tt  acmc KtoMtrsAMs Bumeza
h a ir  w.t 
w ore an
itt d isorder, and  his face 
x p ress km of rage  m ingled 
w ith  te rro r H e ca rried  in h is  hand 
a d irty  n ig  w hich he th rew  upon the 
tab le . T h is repu lsive  object, s ta in ed  
w ith  g rea t blo tches of redd ish  brow n, 
w its n o th ing  o th e r  th an  th e  sack  which 
had served  to c a rry  off th e  m ysterious 
body.
W ith  n h a rsh  voice and  sav ag e  gos 
lu re s  W alter how led fo rth  a th ousand  
Incom prehensib le  th ings  In his broken 
ju m b le  of F ren ch  an d  English.
R nnce In te rru p ted  him front tim e  to 
tim e, w hile W alte r  shook his fists 
m enacingly a t  D arzac. Once for a 
m om ent it seem ed as  tho u g h  he in­
tended  to seize D arzac by the th roa t. 
W hen he finished sp eak in g  R anee 
tra n s la te d  his w ords fo r us
“ H e  say s  th a t  th is  m orning  he no­
ticed  blood s ta in s  on th e  English  c a rt 
a n d  saw  th a t  Toby seem ed very  g reat 
ly fatigued . T h is  puzzled hint so 
m uch th a t lie decided  to speak  o f It 
a t  once to  Did Bub. but he so u g h t his 
m as te r  in vain . T hen , seized by a 
d a rk  foreboding , he follow ed tin 
p rin ts  of th e  ho rse 's  feet and  the 
w heels o f the  vehicle, which he could 
easily  do because the road w as m ud 
dy  and  th e  w heels had sunk  deep 
Finally  he reached  th e  old C astlllon 
and  noticed th a t th e  w heels led tip to 
a deep  chasm  in to  w hich lie descend 
ed. believing th a t  be should Hud the 
body of h is  m aste r, bu t he saw  m ere­
ly th is  em pty  suck, which m ay have 
contained  th e  co rpse o f Old Hob. u p ! 
now. hav ing  c au g h t a ride  it) a peas
a n t 's  xvi 1. lie 1)10* ret li rued to ask
fo r ins max ter. tA li i*an» xvheil!ier a i r
one lias SCIen iTim itiiul. u he N 11.d
found. ‘ to ;Ivcutte ; >a r/.:\ie of Imviii*.
caused  1lis «len tb ."
W e st nod confounded But. to ou.
g rea t a-iton ishuieiit. Mm e. E dith  xvas
th e  first to 1recover liicr sc■If pos session.
She quit?ted W alter by p roinis ing him
th a t  she WMuld soon b rin g  him face  to
face w ith  *•Id Boh ]lierfeetl.v sa fe  and
well. Aud she sa id  to R ouletab ille:
"You have tw en ty -fo u r hours, rnon 
sieur. XIake th e  b est use of it."
Mme. E d ith  c a st a w ith erin g  glance 
a t  him  and left th e  room, follow ed by 
h e r h usband . T h e  s ig h t of th e  sack  
s tru ck  D arzac speechless. He bad 
th ro w n  Che b ag  in to  an abyss. aDd it 
w as brought hack  em pty . Rouletab ille 
spoke:
"L a rse n  is not dead , be su re  of th a t!  
N ever has th e  s itu a tio n  been so f r ig h t­
ful a s  it is to d ay , aud  1 m ust hu rry  
aw ay  a t once. I have uot a  m inu te  to 
lose. Itt tw en ty -fo u r hours I shall be 
hack."
He pressed  us to  his h eart. XI. Dar- 
zae first, th en  m yself, and  then , falling  
in to  th e  a rm s  o f th e  L ady in Black, 
he b u rs t in to  a passion  of sobs.
(To be continued .)
H j c u a c
cfoiiuL?
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compound? We can 
furnish positix’e proof that it lias made many remarkable 
cures after all other means had failed.
Women who are suffering with sonic form of female 
illness should consider this.
As such evidence read these two unsolicited testimonial 
letters. We guarantee they are genuine and honest state­
ments of facts.
Cresson,. I ’n.—'“ F ive years ago I liad a had fall, and  h u r t  
m yself Inw ardly. 1 w as under a  doctor’s care  for nine w eeks, 
and  when I stopped I grew worse again . I sent lo r a  hot tie of 
Lydia K. IMnkliani’s Vegetable Compound, took it as d irected , 
an d  now 1 am  a s tou t, hearty  w om an.” —Mrs. E lla  E. Alkcy, 
Cresson, P a .
B a ird , W ash. — “ A year ago I w as sick w ith kidney and 
b lad d er troub les and fem ale weakness. The doctors gave mo 
up. All they could do was to just let me go as easily as possible. 
1 was advised by friends to  tak e  Lydia E. I’inkliant’s V egetable 
C o m p o u n d  an d  Blood P urifier. I am  com pletely cured of my 
ills, and I am  nearly sixty years old.”— Mrs. Sarah  L eighton, 
B a ird , W ash.
Evidence like the above is abundant showing that the 
derangements of the female organism which breed all kinds 
of miserable feelings and which ordinary practice does not 
cure, are the very disorders that give way to Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound.
Women who are afflicted with similar troubles, after 
reading two such letters as the above, should be encouraged 
to try this wonderfully helpful remedy.
F o r 3 0  years Lydia E. P in k h am ’s V egetable 
C om pound has been the s tandard  rem edy for 
fem ale ills. No siek wom an does ju stice  to  
herse lf who will no t try  th is fam ous m edicine.
M ade exclusively from  roots and  herbs, and  
has thousands of cures to its credit.
Mrs. P in k h am  invites all sick women 
to  w rite  her for advice. She lias 
g u i d e d  thousands to health  free of charge.
A ddress Mrs. P inkham , Lynn, Mass.
THE POOR, OLD HORSES
They Ought To Be Taken Care of—Move 
nietit Started For Their Relief
BETTER THAN A CURE
It I* well to cure a cold, but bettor to prevent 
It. An noon m  jon fwl n cold coming on, take 
---------  one or two •Idine'M IMeanant Quinine Tablet a ”
T he "01,1 H orse R elief" . .a r te ,!  by
tho B oston W ork-H orse  A ssociation , is grip m tew (tours. 25c » box at druggist*
such  a  fine th ing  th a t  It oug h t to  have 
u n iv ersa l ex tension. P. H. B elknap, j 
a g e n t fo r th e  work, w rites  to  th e  H er-  j 
niff In e x p lan a tio n  of th e  m ovem ent as ' 
follows:
M any people ca lle rs In tills  office a n d ! 
o th ers , a re  a sk in g  Ju st w h a t Is th is !  
A ssociation 's  "Old H orse  R elief" m ove- 1 
m ent. I am  glad th a t  th e  question  is I 
asked  If th e  m ovem ent is not well tin- | 
derstood, so th a t  I can m ake  i t  c lea r  
if you will allow  me.
T he b e tto r  s tam p  of w ork-lto rse  pro- j 
p r le to rs—w h eth e r th ey  own la rg e  s ta -  ) 
hies o r Just a  " te a m "  o r tw o—a re  p ro t- i 
ty  well agreed  th a t  w hen a  horse  Is 
w o rth  only  abou t $50 if offered in th e  
m ark e t, he never should  he th ere  o f­
fered. H e should n o t be sold, b u t shot. 
If th e  o w n er’s c ircu m stan ces  nnd the 
a n n lm n l's  condition  a re  fav o rab le  tt Is 
p leasan t if th e  old c re n tu re  enn  be 
"pensioned” in som e w ay  to  en joy  a  
few  la s t days, h u t lie sh ou ld  he w orked  
no m ore. W orked m ore, a n d  lite ra lly  
w orked  to d ea th , is m ost p ro b ab ly  w h a t 
lie will he if lie is sold. I lls  new  m as­
te r  who lias paid th e  $4S o r  $50 fo r him  
lias not enough m eans to tak e  c a re  of 
h im se lf properly , so th a t  how  m u st the  
sad  old an im al fare , a lm o st n ecessarily  
even th ough  som etim es h is b u y e r  Is hv 
p ro p en sity  a  decent, k in d ly  fellow ? 
T h ere  is no b e tte r  genera l ru le  in the  
w orld th a t  th a t  a  h o rse  shou ld  he de­
stroyed  w hen he g e ts  a  t ra d e  value 
of a b o u t $50.
I t  Is tills rule, then , w hich  th e  B oston 
W o rk -IIo rse  P a rad e  A ssociation  is u rg ­
ing, nnd o u r Old H o rse  R elief in v es ti­
gation  h as  acerta ln ed  th a t  it is n lread y  
—of course  In its e la s tic  w ay —large ly  
p rac tised  th ro u g h o u t tho  Boston  d is­
tr ic t.
Som e w ork-house p ro p rie to rs , h o w - ; 
ever, ,lo not p rac tise  tills  co n sid eratio n  J 
Inw ard  th e ir  an im als. T hey ru th le ss ly  
sell fo r trifles, an d  to  th e y  k now  not 
whom , old horses who h a v e  g iven  y ea rs  
and  ten s  of y e a rs  to  tlie ir  se rv ice . I t 
is no t th e  nam es of th ese  p ro p rie to rs  
th a t  we a re  soon to pub lish , h u t  th e  
nam es of those p ro p rie to rs  w hom  we 
can  p raise  as h u m an e  to w ard  th e ir  old 
an im als . XX’e th in k  th a t  t ills  w ill c re ­
a te  a  public sen tim en t th a t  w ill n c tu - 
som e com panies to  s it  up  and  do 
a  lit t le  .reform ing in th e ir  s ta b le  d e a l­
ing. A nd wo a re  not sto p p in g  in Bos­
ton. fo r  tills  procedure—th e  In v estig a ­
tion  followed by  th e  a d v e rtis in g  of 
th e  p raisew o rth y  an d  m erc ifu l—h as 
been  s ta r te d  in o th e r  la rg e  c ities 
th ro u g h  th e  coun try . T h is  is th e  Old 
H orse  R elief m ovem ent.
P . H. B E L K N A P . A gent.
D ivision of Old H o rse  Relief.
Boston  W o rk -H o rse  P a ra d e  A sso­
ciation .
OUR FASHION TALKS
BY MAY MANTON
Do You Get Up
With a Lame Back?
Kidney Trouble Makes You Miserable.
A lm ost everyone know s of Dr. K ilm er 's  
Sw am p-Root, th e  g rea t k idney , liver a nd  
bladder rem edy, be­
cause of its  rem ark- 
o | It able hea lth  res to rin g
J j . f ^ l  [L properties. Sw am p-
" I tfi VI j.  Root fu lfills a lm ost
_ I M  Y J 1 jsfe every  wish in over-
IvVI [M com ing rheum atism ,
l pain in  th e  back , kid-
Uyj neys, liver, b ladder 
and  every  p a rt of th e  
’ u rin ary  passage. It
co rrects  in ab ility  to  
hold  w ater and  scald ing  pain in  passing  it, 
o r bad effects fo llow ing use of liquor, wine 
o r beer, and  overcom es th a t  unp leasan t 
necessity  of b e in g  com pelled  to  go often  
th ro u g h  th e  d ay , and  to  g e t up  m any 
tim es d u rin g  th e  n ig h t.
S w a m p -R o o t is not recom m ended for 
e v e ry th in g  bu t if you have k idney , liv e r  
o r b ladder tro u b le , it  w ill be found ju s t  
th e  rem edy you need. I t  has been th o r­
o u g h ly  tes te d  in  p riv a te  practice , and  has 
p roved so successful th a t  a  special ar- 
tau g e m e n t lias been m ade by  w hich a ll 
read e rs  of th is  p aper, who have no t a l­
ready  tr ie d  it, m ay h ave  a  sam ple b o ttle  
sen t free  by  m ail, a lso  a  book te llin g  
m ore a b o u t Sw am p-Root, and  how to  
f in d o u tify o u h a v e k id -  ■“
ney or b ladder troub le .
W hen  w riting  m en tion  
read in g  th is  g enerous 
o iler iu  th is  paper and  
send  your add ress  to  
Dr. K ilm er & Co.,
B ingham ton, N. Y . T h e  reg u la r fifty-cent 
au d  o ne-do llar size bo ttles  a re  sold by  
a ll d ru g g is ts . D on’t  m ake any  m istake  
b u t rem em ber th e  nam e, Sw am p-Root, 
D r. K ilm er’s Sw am p-R oot, and  th e  ad ­
dress, B ingham ton , N. Y .,o u  every bottle .
DR. W. A. SPEAR
DENTIST
SOUTH WARREN
.ud , soap  c lubs and  ro b ins a re  su re  
s ig n s  o f  sp rin g  in  th is  vicin ity .
M rs. X. H. H offses an d  sons, I rv in  | 
an d  Calvin, of S ou th  AValdoboro, Mr. 
a n d  M rs. J . E. Over, Alex S p ea r and  
C lin ton  K a le r  o f R ockland, sp en t S un­
d ay  a t  th e ir  fo rm er hom e a t  I rv in  
S pear's , recently .
B ernice and  C lifton  Action, Rockport, 
v isited  th e ir  g ran d p a re n ts . Mr. and  
M rs. N ath an  H unt, a few d ay s las t 
week.
G race  and  G ladys Spear are  v isitin g  
th e ir  a u n t, M rs. C. E . K a le r  in R ock­
land , a  few  days.
C raw ford  and  O rbcrton  a re  ra f tin g  
logs fro m  W a rre n  in to  S pear's  mill.
C lin ton  K a le r  o f Rockland has  em ­
ploym ent w ith  Irv in  S pear in the  m il l ! 
a t  p resen t.
M iss A lice D avis, who lias been horn" j 
fo r a  few  weeks, h as  gone b ack  to  
R ockland, w here sh e  h as  em ploym ent. |
HOME CURE FOR ECZEMA
Does it  no t seem  s tra n g e  th a t  so 
m any people su ffer y ea r in and  year 
o u t w ith  eczem a?
A 25-cent bo ttle  of a  sim ple w ash 
s tops th e  itch  and  w ill su re ly  convince 
an y  p a tien t.
T h is  w ash  is com posed of m ild and  
so o th ing  oil of w in terg reen  m ixed w ith 
thym ol and  glycerine, etc., and  know n 
as  IJ. D. D. P resc rip tio n . W e do not 
know  how long th e  D. D. D. L a b o ra ­
to ries  will co n tinue  th e  25e offer, us the  
rem edy is reg u la rly  sold only in 11.00 
bo ttles and  lias n ev er before been put 
on th e  m ark e t on an y  special offers.
If  you w an t relief to -n ig h t t ry  a  b o t­
tle  a t  25e on o u r persona l recom m enda­
tion.
W . H. K lttredgo , R ockland; G. I. 
R obinson D rug  Co.. T liom aston ; L. XI 
C hand ler, Cam den.
NORTH WALDOBORO
F lo ra  M ank, who has  be tn  s topp ing  
w ith  frien d s  here, h as  re tu rn ed  to  her 
hom e a t  H illtop  F arm .
M am ie and  Josie  M atthew s, w ho h av e  
been v is itin g  th e ir  g ran d p a re n ts , Mr. 
and  M rs. T hom as M ank. h av e  re tu rn ed  
to th e ir  hom e a t  th e  village.
Mr. and  M rs. F ra n k  S ta in  w ere  called  
to F la n d e rs  Corner. S unday, by th e  
sick n ess  of h e r m other. M rs. M arg a re t 
Hoffses.
XXiss M illie B. Law , who h as  been 
sp en d in g  a  few  d ay s a t  E . C. T eague 's , 
h as  re tu rn ed  hom e.
C. E. H arris , who is a t  w ork 
B oothbay, sp en t F r id a y  an d  S a tu rd ay , 
w ith  ills fam ily.
WMJiR-IiMtt.
HI:UUY BLOCK. 333 Ma IN ST. ROCKLAND
Opposite Fuller* Cobb Co. 1 tf
H.M. ROBBINS, D.D.S.
• •••DEN TIST........
Office Hours: 9 to 12; l to 6.30. Telephone
341 MAIN ST. • ROCKLAND
I)r. T. E. TIBBETTS,
DKNTINT
C o rn e r Mam anti Winter Streets, Hock land
DR. HARRY L. RICHARDS
DENTIST
W ITH UK. DAMON  
K O U K La KDI 31A INK
_________ • 6ltf
Dr. RowlandJ.Wasgatt
■itt feU n u n c  S T ., H U l 'k L S l .1 1 ,  i l k .
L. It. RRAPFORD, M. J).
( S P E C IA L IS T
N o s e  a n d  T h r o a t
‘2‘J‘J Main St. - R o c k l a n d , Me,
C TKLkrUOMC
W orst*  1 h a il  M u lle ts
B ullets  h av e  o ften  caused  less su f ­
fe rin g  to so ld iers th an  the eczem a. L. 
\V\ H arrirnun , B urling ton , Me., got in 
th e  a rm y , nnd suffered  w ith , fo rty  
y ea rs , “h u t  B uck len 's  A rn ica  Salve 
cu red  m e w hen a ll else failed ,"  he 
w rites. G rea te s t h ea le r  for Sores, U l­
cers. Bolls, B urns, C uts, W ounds, 
B ru ises and  Piles. 25c a t W in. H . K it-  
tridge , R ockland; G. I. Robinson D rug 
Co., T liom aston ; R W. W iley, V inal- 
haven .
R A Z O R V I L L E
T h e  bottom  bus suddenly  dropped out 
of th e  roads an d  m ud tim e h as  com e 
w ith  a  vengance and  nearly  tw o weeks 
ah ead  of tim e.
W. E. O verlook is a l  N orth  B elgrade 
ho ld ing  rev ival m eetings.
J ra  S y lv este r has hud a n o th e r  ill 
tu rn  and  is confined to  his bed.
M rs. A bbie Moody is v isiting  h e r s is ­
ter, Mrs. J. B. H ow ard .
M rs. C h arles  M ears is v isitin g  her 
m other, Mrs. M innie Clark.
Mrs. E m m a B lack of N orth  P alerm o, 
is v is itin g  h e r fa th e r, I ra  R. S y lvester.
T he  m any  friends of John  M. H ib- 
b ert, w ho is a t  N o rth  P alerm o  tak in g  
tre a tm e n t ,w ili be p leased  to  lea rn  he 
is im proving.
E dw in  Jacobs of Appleton is c u tt in g  
wood here  w ith  his gasoline saw .
Mr. and  Mrs. Jo h n  B. H ow ard  visited  
a t  A r th u r  E . Jo h n so n ’s, recently .
If  you see a  m an coining to  your 
door w ith  a book le t him  in and  give 
him  a ll th e  desired  in fo rm ation , fo r it 
will be e ith e r the  assesso r or census 
en u m era to r. To each  should be given 
all tho in fo rm atio n  th ey  a sk  fo r and  
give our tow n a  good show ing.
HURRICANE
At town m eeting  M onday, tiie  follow ­
ing  officers w ere elected :
M oderato r—John  E. Benner.
c le r k —Jo h n  II. D anders.
F irs t  se lec tm en — Jo h n  T. D anders
Second se lec tm an —T. F. L anders.
T h ird  se lec tm an —J. K. Shields.
C ollector an d  t re a su re r  E. C. P a t ­
terson.
F irs t  co n stab le—W m. F. Shields.
Second constab le—J. F . Benner.
S ea le r of w eigh ts and  m easu res—A. 
C. W entw orth .
B oard  of h e a lth —W. F. Shields.
H O W ’S T H I S ?
W e offe r One h u n d re d  bolliirn  R ew ard  fo r anv 
ca*e of C a ta r rh  t lm t  ca n n o t l»e c u re d  by H u ll’s 
C a ta r rh  Cure.
e .1 CHKNKY & C**.. Toledo. O.
W e, th e  u n d e rs ig n e d , h av e  know n K. .1 
C heney  fo r  th e  la s t lf> years  an d  lielieve h iiu  
p e rfe c tly  h o n o rab le  in all b u s in ess  tra n x a c th  
and  flm ti.c ia ily  a b 'e  to  ca rry  o u t  any  o b lig a tio n s  
m ad e  by h L  tirm .
WALDIXO. KlNNAN kt M ART IN, 
W holesale  D ruggist-*. T oledo. O.
H a ll 's  C a ta rrh  C ure is ta k e n  in te rn a lly , a c tin  
d ire c tly  up o n  th e  blood a n d  m ucous Hurfacet* o 
th o  sy s te m . T e s tim o n ia ls  s e n t f ree . P rice  7 
c e n ts  p e r  iN ittle. Sold by a ll D ru g g is ts .
T ak e  H a ll 's  F am ily  F ills  f o r c o n a t lp a  l io n .
S a v e d  F r o m  t h e  O rttv *
“ I had a b o u t g iven up  hope, a f te r  
n ea rly  fo u r y ea rs  of su ffe rin g  from  a 
severe  lung  troub le ,"  w rite s  M rs. M. 
Dix, of C larksville , T enn. “O ften  th e  
pain  in m y ch est w oud be a lm o st u n ­
b ea rab le  and  I could, not do an y  work, 
b u t D r. K in g 's  N ew  D iscovery  has 
m ade me feel like a  new person. I ts  
the  best m edicine m ade fo r  th e  th ro a t 
and  lungs."  O b stin a te  coughs, stu b b o rn  
colds, h ay  fever, la  g rippe, a s th m a , 
croup, b ronch itis  an d  hem orrhage  
hoarseness and  w hooping  cough, yield 
quickly  to th is  w onderfu l m edicine. T ry  
it. 50c and  $1.00 T r ia l  bo ttles free. 
G u aran teed  by W m. H . K ittr id g e , 
R ockland; G. I. R obinson D ru g  Co., 
T h o m asto n ; R. W. W iley, V in a lh av
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
O A S  T  O R I A
L IK E  T H IS  B E T T E R .
New Laws- P roposed fo r R egu la tion  of 
M otor B oat E qu ip m en t.
M otor boat ow ners a re  in te res ted  in  
w h a t Congress is doing  in reg a rd  to 
reg u la tio n s  for m oto r boats. L a s t  week 
R ep resen ta tiv e  G reene of M assach u ­
se tts , in troduced  a  bill in  th e  H ouse  re ­
v ising  tiie reg u la tio n s  fo r  m o to r boats. 
I t  is expected  th a t  th is  m easure , w hich  
w as also in troduced  in th e  S en a te  by 
S en a to r F rye , w ill be speedily  passed, 
as  th ere  is a  u nan im ous d em an d  fo r it 
from  ow ners a n d  bu ilders of these  
c ra f t. T iie bill is p rac tica lly  th a t  rec ­
om m ended a t  tiie  D e tro it conference  of 
tiie  m o to r b o a t a ssic ia tio n  a n d  a t  th e  
recen t convention  of m o to r b o a t b u ild ­
e rs  in  New Y ork  .
I t  a llow s m oto r b o a ts  u n d e r  25 feet 
long  to  c a rry  a  com bina tion  lig h t an d  
ex em p ts  them  fro m  c a rry in g  ran g e  
ligh ts, bell o r  foghorn . I t  com pels 
them , how ever, to h av e  w histles. I t  
p rovides th a t  b o a ts  o f m ore th a n  25 
fee t sh a ll c a rry  a  w h ite  lig h t fo rw ard , 
a  w h ite  lig h t a f t  an d  red  an d  green  
sidelights. T hey  m u st a lso  c a rry  m eans 
fo r p rom ptly  ex tin g u ish in g  gasoline ex ­
plosion and  b u o y an t c u sh io n s  or life 
preservers. S ec re ta ry  N agel lias de­
clared  a g a in s t th e  p resen t im perfec t 
and  s tr in g en t m o to r boat law s and  in­
dorses th e  G reene bill.
Semi-Princcsse Dress for Misses
and Small Women, 14, 1C and 18 years.
W IT H  OR W IT H O U T  C H E M IS E T T E ,
W IT H  T H E E -Q U A R T E R , SHOUT 
OR LONG S L E E V E S .
T h e  flem i-princesse d ress  is a lw ays a  
gracefu l one and  it will be ex tensively  
worn th ro u g h o u t th e  sp rin g  an d  su m ­
m er. T h is  one includes excep tionally  
gracefu l and  becom ing lines an d  is de­
signed  fo r m isses and  for th e  sm all w o­
m en who And such m odels especially  
well su ited  to th e ir  needs. In  th e  il­
lu s tra tio n  it is m ade from  one of th e  
new fo u la rd s  w ith  a  ch e m ise tte  of a ll- 
over lace. B u t th e  sam e  m odel would 
be ch a rm in g  m ade from  pongee or from  
an y  s im ila r  s ilk  m ate ria l, an d  it  m akes 
an  ad m irab le  design  fo r linen  and  fa b ­
rics of th a t  so rt, w hile i t  would be Just 
a s  d a in ty  as  possible m ad e  from  b a t ­
iste, law n o r  one of th e  new er co tton  
fo u la rd s  or any  p re t ty  inexpensive 
w ash  fab ric. As it  can  be m ade  e ith e r 
high  a t  the  neck  o r w ith o u t th o  ch em ­
ise tte  and  w ith  th re e  s ty le s  of sleeves, 
it su its  evening, a fte rn o o n  an d  m o rn ­
ing occasions equa lly  well, difference 
being  found in th e  m ate ria l, no t in th e  
design. As show n In th e  sm all view , 
it  would be c h a rm in g  m ade  from  crepe 
do C hine or from  a  lig h t colored silk  
voile, as  show n in the b ack  view  i t  
w ould be c h a rm in g  m ad e  from  linen  
or from  lig h t w eigh t se rg e  fo r  im m edi­
a te  w ear, while a s  illu s tra te d  it tak e s  
a n  in te rm ed ia te  place.
T he  d ress is m ade w ith  th e  p an a l 
a t  the  f ro n t w h ich  ex ten d s from  s k ir t  
to  w a is t portion  and  w ith  th e  blouse 
and  th e  gored sk ir t  th a t  a re  jo ined  b e­
n e a th  th e  belt. T h e  s k ir t  is laid  in 
p la its  and  the closing  is m ad e  invisib ly  
a t  the  back. T he  ch em ise tte  is se p a ­
r a te  an d  a tta c h ed  a t  th e  neck  edge. 
W h a te v e r th e  leng th  of tlie  sleeves th ey  
a re  c u t in one piece each . T h e  th re e - 
q u a rte r  ones a re  g a th e re d  in to  cuffs, 
bu t th e  sh o rt  sleeves a re  le ft free  a t  
th e ir  low er edges and  th e  long  sleeves 
a re  of the  p lain  f itted  so rt, b u t include 
tu ck s  th a t  relieve them  o f severity '.
T h e  q u a n tity  of m a te ria l  req u ired  for 
th e  m edium  size (16 y ea r)  is II  y a rd s  
24 o r  27, 7*4 y a rd s  32 o r 6 y a rd s  44 in ­
ches wide, w ith  y a rd s  o f  27 inches 
wide fo r banding , % y a rd  IS inches 
wide for th e  chem isette.
T h e  p a tte rn  67S7 is c u t  in 14, 16 and  
18 y e a r  sizes and  w ill be m ailed  to 
an y  address by th e  F a sh io n  D e p a r t­
m en t of th is  p a p e r on rece ip t o f ten  
cents. ( If  in h a s te  send  a n  a d d itio n a l 
two cen t s ta m p  for le t te r  postage 
which insu res m ore p rom p delivery.)
NORTH UNION
J  Ames H a tch  a n a  w ife of Union, have 
ren ted  a  ten em en t of W ill M iller and  
m oved in  th is  week.
A. F. Vose and  w ife a tte n d e d  P om ona 
G ran g e  u t W a rre n  recently .
Mrs. Jo h n  Sim m ons v isited  h er m o th ­
er a t  W ash ing ton . M onday.
E a r l Sim m ons is w ork ing  fur E . L. 
B ry a n t in 1 is aaw  mill.
Then* w as a  sm all a tte n d a n ce  a t  the  
E a s te r  serv ice  a t  th e  chapel, S unday.
A. F. Vose p urchased  a  d riv ing  horse 
recen tly .
Rev. S. O. W h itten  of Union, called 
on re la tiv e s  in th is  p lace  recently .
N icholas u a k e s  of Union v isited his 
s is te r, M iss M urtlia  Oakes, S unday.
JEFFERSON
H a rla n d  Hoffses and  H aro ld  Jack so n  
of Cony H igh  school, A ugusta , C la ra  
Dowe of L incoln academ y and  C arl A n ­
drew s of H ebron a re  hom e fo r th e  
sp rin g  recess.
Mrs. A shm ond M eserve, S alt Lake 
C ity, an d  d au g h te r , B e rth a , of Sm ith  
college, a re  g u ests  of S heridan  H odg­
k ins and  fam ily.
Mrs. A. A. S k inner is in Boston, fo r 
sp rin g  m illinery.
E. B. liam sd ell w en t to Lubec, M on­
day, to look a f te r  business in te res ts .
MBS. IS ESSIE KEENE
( In  M emorial!*)
Ju .-t  gone b e fo re , am i le f t  h e r  lu re d  one* w.
iug,
A l th e  ch ill r iv e r ,  w h ere  w ith  b a le d  b re a th  
W e look ac ro ss  in to  th e  h o m elan d  co u n try . 
W here  t G rist h a th  nalii, * T h e re  .shall Ire liu 
m o re  D e a th ."
No m o re  o f so rro w , w eep ing  o r  of s ig h in g  
Shall com e to  th o se  w ho dw ell w ith in  th e  v a le ; 
A nd n ig h t ’s d eep  shade*  w h ich  g a th e r  ro u u  
a Lou u»
B efo re  th e  b r ig h tn e s s  o f  th» fu ll  duy pule .
W e c a n n o t th in k  «>f 1n r  ud g o n e  fo re v e r .
P u t  th r o ’ G o d 's  su m m o n s hire p assed  on  b e fo re , I 
To c u te r  ou th a t  su m m e rtim e  o f  g lad n ess  
W here  le&J* v ie  k now n  no  m o re .
▲ud »•>, d ea r f r ie n d s ,  to  n ig h t  in s i le n t  m o u rn -  | 
ing
T h in k  o f  h e r  s t i l l  a s  w a itin g  fo r  you  th e re .  I 
T he ro b e  o f e a r th ly  ca re , th e  sh ro u d  o f  t*uUYi
R ep laced  by r a im e n t f a i r .
IJLKNAKO A. PliMA.N
A p p le to n , M aine.
Tilt* b ike, l ’;;biiK*1 . with D :is Stow attached, is the most 
complcle, convenient Mini clHcicnt range ever built. It is actually 
two ranges combined in the .space of one. You can bake equally 
well with the coal or gas oven, broil over the coals, or use the 
gas broiler, aud when there’s a rush double your cooking and 
baking capacity bv using both. This is the ideal range for all the 
year around, and like all Quakers, its original const ruction makes 
it easily superior to all other ranges of this type on the market. 
The Cabinet is sold with or without the gas attachment. *
F O R  BALE BY
V. F. S tu d jk y  : R o ck la n d , H e.
ALCOHOL 3 PER CENT. ,
A V egelaW e IV f paration for As- 
sim ila iin $ (h eF o o d am lR p i5iila 
I ing  (lie Siomachs andBowels of
I n f a n t s  / C h i l d r e n
P r o m o lc s  D igeslionJC krrfid- 
n c s s  a n d  R e s ic o n ta in  s neither 
O p iu m  .M orphine n o r  Mineral. 
n o t  Na r c o t ic .
Jtrcipe of Old DrSfflL HftllllLR 
[hmpkin Sred“
Jlx.Srana + I
JbcMteSJts- I
AnistSttd *■ 1
9 S S b * »  /
ItirmSm/- I
m r  i
Aperfect Remedy forConsfipa- 
lion, Sour Stomach,Diarrhoea 
Worms ,Convulsions.rcvcrish 
n e s s  n n d  L O S S  O F  SLEEP.
Facsim ile Signature n f
NEW YORK.
For Infants and Children.
The Kind You Have 
Always Bought
Bears the 
Signature 
of
Exact Copy of W rapper. C CENTAUR COMPANY.
/  /
H angwell Trousers
wear wonderfully well. T hey  never lose their shape because 
they are cut on our own special pattern which allows plenty 
of room for sitting. T hey  do not bag at the knees because 
there is no strain on the seams.
Made in 116 sizes and 440 fabrics.
If  y o u r  d e a le r  d o e s  n o t  s e ll  th e m , w r i te  to  US.
C. KENYON COMPANY
23 UNION SQUARE - - - N EW  YORK
F O R  Y O U
IF YOU LIKE PERFUME
Send only 4 * in stamps for a little sam ple of
E D .  P I N A U D  S  
L I L A C  V E G E T A L
The latest Paris perfume craze
A wonderful creation, just like the living blossoms. Ask your 
dealer for a large bottle -- 75c. (6 oz.) Write our American Offices 
to-day for the sample, enclosing 4c. (to pay postage and packing).
Parlumerie ED. PINAUD, Dept, m
E D .  P I N A U D  B L D G .  N E W  Y O R K
T  H  E ..........
r/lianus
M o t o r s
are  In th e ir  n ew  ho 
T h o rn d ik e  & Mix ' h a r t
AU lu* friends and i 
quaintauces Jure requea 
to call ami look It ovei 
n  We arc more than satisfied with our busi­
ness to date, having sold a great many more 
engines than in previous years. Quality 
counts and square dealing has its compensa­
tions. We guarantee satisfaction when you 
purchase a Mianus. We are carrying a speed 
motor this year which you do not want to 
overlook if you are a speed merchant. It is
t h e  V 1M - ______  T ,L  . 5 - 3
G. D Thorndike Machine Co.
( PO RTLA N D  AND R o t  K U N D l
T h o r n d i k e  &  H i x  W h a r f
MEN WANTED
To know 
that 
no other 
MOTOR 
on the 
market 
can
surpass 
the
-KNOX” 
for its
STRENGTH, SIMPLICITY, DURABILITY
Scalloping. I 
l.obstcring 
und F ish in g  ! 
re q u ire  u 
“ get there 
and  g e t b ack  
ag a in "MOTOR und
VOU O F T  IT 
W HEN IT | 
IS A: -KNOX"
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In
U s e  
F o r  O v e r  
T h i r t y  Y e a r s
CUSTOM!
I N  S P O R T I N G  C I R C L E S
Baseball Schedule of Rockland High School 
is Announced
W ith  five of la s t  seaso n 's  p lay e rs  to 
fo rm  Its nucleus and  a  squad of 25 
a th le tic  s tu d e n ts  to  d raw  from , R ock­
lan d  h igh  school feels th a t  i ts  base- 
hall team  o u tfi t  to equal th e  show ing 
m ade  by  th e  school team  la s t spring .
T h e  five seasoned p layers a re  C am p ­
bell. p itch e r; P resco tt, c a tch e r; K al- 
loeh second base; and H all an d  H ealy. 
fielders. H orace  L am b is m an ag e r of 
th e  team . F ra n k  P resco tt is cap ta in . 
I t  w ill h ave  th e  benefit of w ise coach­
ing  from  A rth u r  R ichardson , who 
c a u g h t fo r th e  U n iversity  of M aine 
team  in sev era l of la s t sp rin g  c h a m ­
p ionsh ip  gam es.
T h e  follow ing schedule has been a r ­
ran g ed  :
A pril 30—Lincoln A cadem y a t  Rock 
land.
M ay 7—Open.
M ay 14—Rockland High a t  South 
P o rtlan d .
M ay 21—R ockland High a t V lnal- 
liaven.
M ay 25—Open.
M ay 30—Open.
J u n e  1—R ockland High a t  Cam den. 
J u n e  4—South P o rtlan d  H igh a t  
R ockland.
J u n e  8—Cam den H igh a t  Rockland. 
Ju n e  11—V inalhaven  H igh a t  R ock­
land .
Ju n e  15—Rockland H igh a t N ew ­
castle.
Ju n e  18—Open.
I t  is expected th a t  T liom aston  H igh  
and  B elfas t H igh  will fill th e  open 
d a tes .
s.
T he claim  w as recen tly  m ade In a  
Boston  new spaper th a t  Colby academ y 
w as th e  only team  which had  defeated  
H ebron academ y a t basketba ll In th e  
l a t te r 's  own ha ll in five y ears. B ack  
B ack up! T he trick  w as tu rn ed  In 
1908 by  th e  Rockland Y. M. C. A. I in -  
vinciblcs, w hich trim m ed the doug h ty  
H eb ro n s 25 to 23.
tle g a -
from
I  *
E A S T  F R I E N D S H I P
J. O rne w as hom e from  Monh 
g an  o v er S unday.
E ld e r T ay lo r held services a t  tl 
schoolhouse, Sunday . Q uite a  d 
tion  of young  people w alked  u| 
th e  v illage to a tten d .
M rs. A nnie Orne has been v isitin g  in 
R ock land , th e  guest of h er niece, M rs 
B. Cook.
M. Jam eson , Moses Orne and  R andall 
D av is  a tten d ed  th e  fu n era l of M rs 
R ich a rd  D avis a t  P le asa n t P o in t, la s t 
F r id a y . X
L. E. B u rn s  is p a in tin g  Ills house.
M rs. L. C. M orton and  dau g h t 
G race, of F rien d sh ip , w ere  th e  g u ests  
of M rs. Olive Orne, la s t  T h ursday .
T h e  neighbors an d  frien d s  of I. 
T u rn e r  gave him  a  chopp ing  bee la s t  
M onday an d  m an u fac tu red  up  a  nice 
pile of wood all read y  for the  stove. 
M rs. T u rn e r  served  one of h e r  delic i­
ous suppers, consis ting  of baked beans, 
s team ed  brow n bread , w h ite  bread , 
cold m eats, pickles, tea , coffee, cak e  
and  pie.
M rs. D elia Jam eso n  has  re tu rn ed  
hom e from  M onhegan accom panied by 
h e r sis te r, M rs. E lin o ra  B rack e tt and  
b ro th e r. F airfie ld  Davis.
T he  fam ily  of W . A. B radford  
q u a ra n tin e d  on accoun t of sc arle t 
fever.
M r. and  M rs. A. W oodw ard a re  re ­
ce iv in g  co n g ra tu la tio n s  on th e  b ir th  of 
a  lit tle  g irl born  M arch  27
M rs. D elia  Jam eson . M rs. E len o ra  
B ra c k e tt . F . D avis, M rs. L en a  F elker, 
A. Lerm ond of th is  p lace w ere all 
a t  T liom aston  and  R ockland M onday.
E. F e lk er is on th e  sick lis t  and  
M rs. R ebeca D avis is in poor hea lth .
STATE CHAT
T h e only w om an school su p e rin te n d ­
e n t In Som erset coun ty  Is Mrs. L. IL 
Folsom  of Norrldgew oek, w ho has  Ju st 
been re-elected  for th e  ten th  lim e to 
th e  position. Mrs. Folsom  Is the  w ife  
of th e  co u n ty  a tto rney .
M rs. C harles A. H ill of W aterv llle  
has  recen tly  sen t to  th e  a d ju ta n t  g en ­
era l of th e  S ta te  of G eorgia, a  portion  
of a b a tt le  flag of a  G eorgia reg im en t 
w hich w as b ro u g h t from  A ppom attox  
c o u rt house by h e r b ro ther, the  la te  
C harles P. Shorey, who served  as first 
l ie u ten a n t in Co. A., 20th M aine in ­
fa n try , and  w ho c u t th e  portion  from  
a  flag on a  s tack  a t  th e  tim e of th e  
su rre n d e r  of Lee. Mrs. H ill has  a lso  
res to red  to th e  Culp fam ily  In C hester, 
S. C., a  sw ord w hich one of th a t  fa m ­
ily  lost a t  th e  b a ttle  of F ive F orks. 
A pril 1, 1865, th e  sw ord hav in g  been 
ca p tu re d  by  L ieut. Shorey and kept l>y 
him  u n til  h is d ea th , w hen It passed  
in to  M rs. H ill’s hands. D u rin g  his life 
L ieu t. Shorey m ade efforts to find th e  
o w ner o f  th e  sword or his fam ily, b u t 
failed  to loca te  them  and late ly  M rs. 
H ill h as  tak en  up th e  task , w ith  th e  
re su lt  th a t  th e  sw ord is now re s tin g  
in th e  hom e of its  fo rm er owner, a l ­
though  he has since Joined m any of Ills 
com rades In the G rea t Beyond. A sad  
p a r t  of th e  incident Is th a t  Mrs. F an n ie  
Culp, w idow of th e  ow ner of the  sw ord 
died on F eb . 11, last.
T h a t  P a rk h u rs t  m an say s: I found
m y neighbor In th e  s tab le  up to  his 
bln in an  oil b a rre l th a t  had Ju st 
been  filled w ith  w ater. "T ak in g  a  
h a th ? "  sa id  I. "Go a w ay !"  said  lie;
co m m ittin g  su icide; I 'm  drow ning  
m yself."  "W h y  d o n 't you get in t 'o tli-  
sr end u p ?" I asked. " Iv e  tried th a t ,"  
mid he, "an d  cam e gol darned  n ea r 
s tra n g lin g . I 'm  dy ing  all r ig h t th is  
p lease  go and  leave m e to die in 
p eace.” " W h a t a re  you doing It fo r ” 
n tu red . "W ell, I 'v e  got 5000 b a r ­
re ls  of ta le rs —" "D o n 't blam e you," 
sa id  I. “ W a n t m e to h it you a  w hack 
an th e  head w ith  a  shovel?" "No! 
no!" said  th e  dy ing  m an, “ th a t  would 
h u r t  aw fu lly . "V ery  well. I 'll go in 
and  b rea k  th e  news to your wife and  
p e rh a p s  while you n re  passing  aw ay , 
I can  ch eer h e r up  a b it."  I w en t in 
an d  asked  th e  w ife if we w ere both  
sin g le  if she w ould m arry  me. She told 
to w a it and  see. W hen I w as telling  
h er she  w as a  widow, a  d ripping  fig­
u re  ru sh ed  in and scooted across th e  
k itch en  into the bedroom . T hen  on 
a n g ry  voice sa id : "M ary! you m iser­
ab le  flirt, come in here  nnd find me 
som e d ry  c lo th es!"—A shby of P a r k ­
h u rs t.
R A K F R ’S CARACAS SWEET 
. C H O C O L A T E
The Finest Eating Chocolate in the World
A delightful combination of the highest 
grade cocoa, pure sugar and vanilla
If you do not find it at your grocer's, we will send 
a } {  lb. package by mail, prepaid, on receipt of 10 
cents in stamps or money.
WALTER BAKER & CO. LTD.
DORCHESTER, MASS.
Maine Central R.R.
t o m m r n f l n K  O c to b e r  4 , 1900
5 . 1 5  a .  m . fo r P a th .L e w is to n .  W a t« rv llle , 
B angor, P o rt!  A id  am i B outon.
8 . 0 0  a  m .  fo r B a th , B ru n sw ick . L ew iston , 
A u g u s ta , W a te rv lllo , B angor, S t . J o h n ,  P o r t­
land  a n d  Boston.
1 . 4 0  p .  m .  f«»r B ath , B ru n sw ick , i/*w i*ton.
W atcrrlllf t, P o t tl am i an ti B oston.)
7  O O  a .  m .  S undays on ly  fo r all p o in ts  
w est e x c e p t te rry  W oolw ich to  B ath .
T R A IN S A R R IV E :
1 0 . 4 0  a .  m .  M orning  t ra in  from  P o rtla n d , 
L ew isto n , A u g u s ta  an n  W ate rv llle .
4 - 5 5  ■». m .  from  B oston , P o rtla n d , I^ w la -  
an d  B angor.
Litabliihed 1780
R E A L  E ST A T E
Bought and Sold on Commission
T r y  O u r  Unexcelled Facilities
Co.E. C. Horan &
- I N S U R A N C E  -
306 MAIN ST., ROCKLAND. MAINE T d .  3 0 5 - 4
8 . 4 5  p .  m .  from  B oston , P o r tla n d ,  S t. Jo h n , 
B angor and  a ll p o in ts  e a s t and  w est.
I I . O Q  a .  S undays on ly , from  P o rtla n d  
and  L ew iston .
S T M R .  P E M  A Q U  ID  
l>eaves K ockland , M .C .R .R . W h arf, a t  6 no a. in ., 
T uesdays and  S a tu rd ay s , fo r  B ar H a rb o r  v ia  
Is le sb o ro . S i rg e n t f i l l e ,  D eer Isle. S edgw ick  
and  B rook lln . S a tu rd a y ’s t r ln  v ia  C ss tln e , and  
T h u rsd a y ’s a t  fi.OOa. m . v ia  N orth  H aven  an d  
S to n tn g to n .
F . E . B O O TH BY ,
G enera l P assen g e r A g e n t.
m o r r i s  McDo n a l d .
V ic e -P re s id e n t A  G enera l M anager. 
P o rtla n d , M aine.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
REDUCED WINTER FARES 
$1.75 Betwean Rookland and Boston
B a n g o r  D iv is io n —
New Turbine Steamer Belfast
le a v e s  R ock land  fi.00 p , m , M ondays a n J  
T h u rsd ay s  fo r B oston .
F o r  C am den , B e lfa st, S e a rsp o rt,  B u ck sp o rt. 
an d  W ln te rp o r t ,  r>. 15 a . m „  o r on a rr iv a l 
o f s te a m e r from  B oston , W ednesdays, a n d  S a t ­
u rd ay s .
Mo u n t  D kskrt  A  B l u k h il i* D iv is io n : 
S team ers  leave K ockland  a t  5.16 a . in ., o r  on 
a rr iv a l o f s te a m e r from  B o s ton ,W ednesdays and  
S a tu rd a y s , fo r B ar H a rb o r, B luehlll a n d  I n te r ­
m e d ia te  lan d in g s.
P o r t l a n d  A  Ro c k l a n d  D iv is io n : s t e a m ­
e r  leaves K ockland a t  fl.00 a. m . M ondays, a n d  
T h u rsd ay s  fo r R oo thbay  H arb o r, P o r tla n d  a n d  
m te in io d ia to  lan d in g s.
RETURNING
B a n o o r  D iv is io n : S team ers  leave  B oston
at 5.00 p . in . T uesdays am i F ridays.
Leave W ln te rp o rt  a t  10.30 a in . B u c k sp o rt 
a t  1.1ft p . ;n . M ondays a n d  T h u rsd ay s.
Mo u n t  D e s e r t  a n d  B l u e  H il l  D iv is io n : 
S te a m e r leaves B ar H a rb o r a t  10.00 a . m ., 
B luehlll a t  9.00 a. m .. M ondays a n d  T h u rsd a y s , 
fo r Kockhitid  a n d  in te rm e d ia te  lan d in g s .
Po r t l a n d  a n d  Ko c k l a n d  D iv is io n : l>eave 
P o rtla n d  a t  7 .On a. in ., R oothbay  H a rb o r  a t 
10.20a in . T u esd ay s an d  F r id a y s  fo r  K ock land  
am i i n te r n e d  la te  lan d in g s .
F .  8 . H ilHUM AN, S u p t  , K ock land , Me.
FOR THE THIN AND SCRAWNY
Samose Will Make You Plump and Rosy, 
Says C. H. Pendleton
I f  you a re  g e ttin g  th in , you a re  sick, 
a lth o u g h  you m ay  no t know  it. I f  you 
a re  loosing  w eigh t stead ily , th ere  is 
so m e th in g  w rong th a t  needs looking a f ­
te r . I f  you h av e  a lw ay s been th in  it  
d o esn 't follow  th a t  you a re  si<;k, h u t 
you m ay  no t be h ea th y . You can n o t be 
s tro n g  if you a re  th in .
T h e  on ly  w ay  to  in crease  the w eigh t 
and  g a in  h ea lth  an d  flesh is by u sin g  
Sam ose, th e  s ta n d a rd  flesh-form ing 
food a n d  tissu e  builder. I t  m ingles w ith  
th e  food you e a t  an d  is assim ila ted  so 
th a t  a ll th e  flesh fo rm in g  and  tissue  
b u ild ing  elem ents of th e  food a re  re ­
ta in ed  in the  system . T h is explains th e  
g rea t va lu e  of Sam ose.
. H. P end leton  sells every  package  
on a  g enu ine  g u a ra n te e  to  re fu n d  tiie 
m oney if it  does not do all th a t  is 
cla im ed fo r it. Sent postpaid  on rece ip t 
of price. 50c.
T h e  C a ll  <>f i h -  W o o d
for purification , finds voice in pim ples, 
boils, sa llow  com plexion, a  Jaundiced 
look, m oth  p a tch es  and  b lotches on th e  
sk in ,—all signs of liver trouble. B u t Dr. 
K in g 's  N ew  Life P ills  m ake rich  red  
blood; give c lea r  skin, rosy cheeks, fine 
com pexion, hea lth . T ry  them . 25c a t  
\Vm. H . K ittrid g e , R ockland; O. I. 
Robinson D rug  Co., T liom aston; R . W . 
W iley, V ina lhaven .
TO A ID  FA R M ER S .
Buy a Barrel 
of This Flour
You will find it real economy 
to buy the famous William Tell 
Flour by the barrel.
You will not only protect yourself 
against advuuces in price due to 
"wheat corners’' and crop conditions, 
but you will always be sure of tiie 
finest grained bread- the whitest 
bread—the lightest biscuit—tiie most 
delicious pastry that can be baked.
Note how much cleaner William 
Tell is than other flours—due to the 
costly equipment of the Ansted & 
Burk Company’s mills for protecting 
the grain aud flour iu grinding.
Ask your dealer aud insist on 
having —
William Tell
L N LITTLE HALE
PULPIT HAKIiOR
A t th e  la s t m eeting  of N o rth  H av en  
G range six  can d id a tes  received tile  
th ird  an d  fo u rth  degrees. There  w ere 
seven v isitin g  m em bers p resen t from  
V in a lh av en  and  one from  W est R ock- 
port. S upper w as served  by  th e  m en 
folks. T here  w as a  good supply  
corned  beef, v egetab les of all k inds, 
m ince, app le  and  c u s ta rd  pies, d o u g h ­
n u ts, coffee nnd tea . T here  w as con 
sld e rab le  food loft w hich w as read ily  
sold a t auction . P robab ly  Mr. R is in g  
would he su rp rised  if lie know w h a t 
fabu lous prices ills b read  sold for.
A. J. Ames. M arston  B everage and  
F ra n k  B everage p lan ted  early  peas on 
S a tu rd ay . M arch 26.
C. F . Brown, J . N. B everage. C harles 
W a te rm a n  and  J . B. C rocke tt w ere in 
R ockland S atu rd ay .
E lsie  Beverage, who lias been te a c h ­
ing school in th e  w estern  p a rt of th e  
s ta te ,  Is a t  hom e on a  vacation .
T iie W illing  W orkers  m et w ith  Mrs. 
I s a  B everage on T h u rsd ay  of la s t  week
Tiie new tab le s  belonging to  the  
G ran g e  now look very ta s ty  In a  new 
covering  of w h ite  oil d o th .
e a l
W ho W an t L a rg e r  and  B e tte r Crops 
of O ats—U n iv e rs ity  of M aine will A n­
sw e r Q uestions.
T h is  is th e  tim e to p rep are  th e  seed 
fo r sp rin g  sow ing. I t  is h a rd  to e s tim ­
a te  in do lla rs  and  c en ts  w h a t one ho u r 
sp en t now in  p rep a rin g  fo r sp rin g  seed­
ing, w ill re p a y  w hen th e  ru sh  of 
sp rin g  w ork  is upon us. Besides, th e  
d iffe ren t k inds of g rain , potatoes, and  
roo ts a re  like d iffe ren t breeds of c a t­
tle, horses, or hogs—they cacli have 
d iffe ren t y ield ing  capac ities. Sw edish 
se lec t o a ts  w ill yield  from  60 to 
b u she ls of o a ts  p e r acre, w hile som e of 
o u r poor ru n  o u t s tock  y ields on ly  35 
to 40 bushels p e r acre . F u lly  a s  g rea t 
d ifferences of yield an d  m uch m ore 
s tr ik in g  differences in q u a lity  of p ro d ­
u c t can  be cited  in o th er g ra in  and 
roo t crops.
To a id  th e  progressive  fa rm ers  of  ^
M aine, wlto w a n t la rg e r  crops of o a ts , I 
und b e tte r  qu a lity , tiie A gronom y de-1 
p a rtm e n t of th e  .U niversity  of M aine 
h as  collected a  n u m b er of sam ples und 
refe rences to reliab le  fa rm ers  grow ing 
g ra in  of sup erio r q u a lity  for seed p u r ­
poses. T he  A gronom y d e p a rtm e n t wilt 
be p leased  to  an sw er en q u iries  a s  to 
w here  seed-o f su p e rio r  q u a lity  m ay  be 
obtained .
A ddress a ll correspondence to th e  D e­
p a rtm en t of A gronom y, U n iv e rs ity  of 
M aine, Orono, M aine.
ASSESSORS’ NOTICE
CITY O F ROCK LA N D  
T he s u b sc r ib e rs . A ssesso rs o f  T axes o f  tho  
C ity  o f  R o ck lan d , h e je b y  g iv e  n o tic e  to  th o  in ­
h a b i ta n ts  o f  sa id  C ity , and  o th e r  p e rso n s  h a v ­
ing T A X A B L E  P R O P E R T Y  w ith in  sa id  C ity , 
to  m ak e  an d  brim* in to  sa id  A ssesso rs , t r u e  
an d  p e r f e c t  l is ts  o f  th e ir  po lls an d  a ll th e ir  e s ­
ta te s ,  rea l an d  p e rso n a l, in w rit in g . in c lu d in g  
MONEY ON HAN D  OR A T IN TER K R T, a n d  
d e b ts  d u e  m ore th a n  o w in g , am i all p ro p e r ty  
held  in t r u s t  as G u a rd ia n , E x e c u to r , A d m in is ­
t r a to r ,  T ru s te e  o r  o th e rw ise . (e x c e p t su c h  as  Is 
by law  e x e m p t fro m  ta x a tio n )  w hich  th e y  w ere 
possessed  o f  on th e  first day  of A p ril.  1910, an d  
to  he p re p a re d  to  M A K E OATH to  th e  t r u th  o f 
th e  sam e. A nn th ey  a re  p a r tic u la r ly  le q u e s te d  
to  n o tify  th e  A ssesso rs of th e  n am es o f  a ll p e r ­
sons o f w hom  th ey  h a r e  b o u g h t o r  to  w hom  
they  h ave  sold T ax ab le  P ro p e rty  sin ce  th o  f ir s t  
day o f A p ril. 1909.
A nd fo r  th e  p u rp o se  o f  rece iv in g  sa id  lis ts ,  
and  m ak in g  tra n s fe rs  o f  a ll p ro p e rty  b o u g h t  o r 
so ld , th e  u n d e rs ig n e d  w ill be in sessslo n  a t  th e  
A s s e s s o rs ' R o o m , N o , 7 , 1* C i ty  B u i ld in g ,  
f ro m  e i g h t  t o  e l e v e n - t h i r t y  o 'c lo c k  In t h e  
f o r e n o o n ,  a n d  f r o m  tw o  to  f o u r - t h i r t y  
o ’c lo c k  In  t h e  a f t e r n o o n  o f  e a c h  d a y .  
T H U R S D A Y , M A R C H  3 1 , a n d  F R ID A Y , 
A P R I L  1, 1910
bo th  in c lu s iv e , and  any  persona l e x a m in a tio n  
of p ro p e rty  bv th e  A ssesso rs w ill n o t be co n - 
s id e io u  as  a w aiv er fo r  n e g le c t o f any  p e rso n  in 
b r in g in g  iu  t r u e  a n d  p e r f e c t  l is ts  as re q u ire d  
by law . , i t  .
A ny l e r to n  w ho n eg lec ts  to  com ply  w ith  th is  
) t lc e  w ill be doom ed  to  a  tax  a c c o rd in g  to  th e  
. .w s  o f  t h e  S ta te  an d  he b a rre d  of th e  r ig h t  to  
m ake a p p lic a tio n  e i th e r  to  th e  A ssesso rs o r  
C ounty  C om m issioners , fo r  any  a b a te m e n t o f 
t;ix*s, u n le ss  su ch  person  o lfe r such  l is t  w ith  
h is a p p lic a tio n  an d  sa tis fie s  th e  A ssessors t h a t  
• was u n ab le  to  o tte r  it  a t  th e  tim e  a p p o in te d .  
W ILLIA M  P . H U R L E Y ,
JO H N  W . A N D ERSO N ,
F R E D  11. SAN BO BN,
A ssessors o f R o ck lan d . 
R o ek lan d , Me.. M arch  18,1910. 23*26
STA T E  O F M A IN E
K At a 'P ro b a te  C o u rt h e ld  a t R o ck lan d  in an d  
fo r sa id  C oun tv  o f  K n o x , on  th e  15tli day  o f 
M arch, A. 1). 1910.
N ancv  T. S leep e r, A d m . d e  bon is non  w ith  
w ill an n e x e d , h a v in g  p re se n te d  h e r  p e ti t io n
th a t  th e  a c tu a l m a rk e t v a lu e  of so  m u ch  o f  th e
e s ta te  o f O liver G ay. la te  of R o ck lan d  in  s a id  
( o u n tv  o f  K n o x , a s  is  su b je c t to  th e  paym ei 
o f  th e 'S ta te  C o lla te ra l In h e rita n c e  'l a x ,  th e  pe 
sons in te re s te d  in  th e  succession  th e re to ,  ai 
th e  a m o u n t o f  th o  ta x  th e re o n  m ay be d e te r ­
m ined  by  th e  J u d g e  o f  P ro b a te .
Ou d k u k d : th a t  n o tice  th e reo f he g iv en  to  tin  
S ta te  A ssesso rs an d  a ll p e rso n s  in te re s te d  In the 
su ccession  to  sa id  p ro p e rty , by c a u s in g  u  copy 
o f th is  O rd e r  to  be p u id ish ed  once a  w eek , three 
w eeks successive ly  in th e  C o urie r-G aze tte  v 
p u b lish ed  a t
STA TE O F  M A IN E
To th e  H onorab le , th e  J u d g e  o f  th e  P ro b a te  
C o u rt,  in an d  fo r  th e  C oun ty  o f  K nox. 
R esp ec tfu lly  rep re se n ts  K a te  N. C re ig h to n , 
o f  M arb lehead , M ass., g u a rd ia n  o f  G e r tru d e  
C re ig h to n , E m erson  A . C re ig h to n  an d  N eil V. 
C re ig h to n .
T h a t  sa id  m ino rs  a re  th e  ow ners  o f  c e r ta in  
real e s ta te ,  s i tu a te d  in  W a rre n , K nox C oun ty , 
M e., in sa id  C oun ty , an d  d esc r ib ed  as fo llow s, 
viz.: O n e -th ird  u n d iv id e d  of tho  th re e  fo llow ­
ing  lo ts  o f la n d , v i z . . a  e .ortain  lo t o r  p a r ­
cel o f  lan d  w ith  th e  b u ild in g s  th e re o n , i t  
be in g  th e  h o m estead  fa rm  o f th e  la te  D avid  
C re ig h to n , s i tu a te d  in sa id  W a rre n , and  
ho u n d ed  as  fo llow s, v iz : B e g in n in g  a t  tho  
e a s te rn  sh o re  o f  S o v e n tre e  P ond a t  th e  n o r th ­
w est c o m e r  o f  lan d  o f J a m e s  C re ig h to n  ; th e n e e  
e a s te r ly  by U n d  o f  sa id  C re ig h to n  tw o h u n d re d  
a n d  s ix ty - tw o  rods to  land  o f  J .  W illiam s’ 
h e ir s ;  th en ce  n o rth e r ly  by lan d  o f  s a id  W il­
liam s tw e n ty -s ix  rods a n d  f ifteen  l in k s  to  a 
s ta k e  a n d  s to n es a t  land  o f  Em erson  C re ig h to n ; 
th e n c e  w este rly  by sa id  C re ig h to n ’s  ‘l in e , p a ra l­
lel w ith  th e  f ir s t  d e sc r ib ed  Tine, to  th o  sh o ro  
o f  th e  pond  a fo re s a id ; th e n c e  so u th e r ly  by 
sa id  sh o re  to  p lace  o f  b e g in n in g , c o n ta in in g  
fifty  a c re s , m ore o r  less, as d e sc rib ed  in  d eed  o f 
J a b e z  K irk p a tr ic k  to  D avid  C re ig h to n , d a te d  
A u g . 12.1830, an d  reco rd ed  in L incoln  R eg is try  
o f  D eeds, E a s te rn  D is tr ic t ,  Vol. 1, P age  377, am i 
conveyed  t«» M ary C re ig h to n  by w ill o f sa id  
D av id  C re igh ton .
A lso , a n o th e r  lo t o f land  in sa id  I W arre n , 
b e in g  p a r t  ol a  lo t fo rm erly  ow ned  by E p h ra im  
B oggs a u d  bounded  as  fo llow s, v iz  : B eg in n in g  
a t  th e  s o u th w e s t co rn e r  o f  sa id  lo t by  lan d  of 
G eorge  C re ig h to n ; th e n c e  n o r th  live d eg rees  
e a s t  by sa id  C re ig h to n  se v e n te e n  ro ils and  
tw e n ty - tw o  lin k s  to  land  o f  J .  H ills ;  th e n c e  
so u th  85 d eg rees  e a s t  by sa id  H ills ’ n in e ty -e ig h t  
ro d s a n d  tw e n ty  lin k s  to  land  fo rm erly  o f 11. 
B oggs; th e n c e  8 . live d e g re e s  w es t f if te e n  ro d s  
an d  o n e  half to  land  o f .Volin C re ig h to n  ; th e n c e  
n o r th  85 d eg rees  w es t n in e ty  e ig h t  to d s  and  
n ty  l in k s  to  h ound  f irs t  m e n tio n e d , c 
ta iu in g  te n  a c re s , m ore  o f  less.
A lso , a n o th e r  lo t  o f lau d  (m eadow ) s i tu a te d  in 
-.tui W a rren , a n d  b o u n d ed  a s  follows, v is ;  Be­
g in n in g  a t  a s ta k e  an d  s to n e s  on th e  e a s t  hank  
o f th e  G eorges R iver a n d  a t  th e  n o r th w e s t 
no r o f  land  fo rm erly  ow ned by W a rre n  L lm l- 
ie v ; th en ce  so u th  86 d eg rees  e a s t  liy sa 
L iiu lley  th ir ty  tw o rods to  a  s ta k e  a n d  s to n e  
th e n c e  n o r th  28 d eg rees  w e s t tw e n ty  s ix  rods 
a u d  tw o a n d  o n e -h a lt lin k s  to  a s ta k e  an d  
s to n e s  onjlino o f lan d ,fo rm erly  of A aron  H ta rre tt ,  
th e n c e  n o r th  85 d eg rees  w e s t by sa id  H ta r re tt  
to  a  s ta k e  aud  s to n es o n  th e  b ank  o f  th e  a fo re ­
sa id  r iv e r  ; th en ce  dow n sa id  r iv e r  so u th e r ly  to  
th e  first m en tio n ed  h o u n d , c o n ta in in g  th ree  
am i o n e -lif th  ac re s , m ore  o r less. As de 
sc r ib e d  in  deed  o f E d m u n d  and  A lexam le
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h e  d i r e c t  ro u te  bo tw oen RO O K LA N D , 
H U R R IC A N E  IS L E , V IN A L H A V E N . N O R TH  
H A V EN , H TONlNGTON, 18L E  AU H A U T 
an d  8  w A N ’8 18 LA N D .
W in te r  A r r a n g e m e n t
In  e ffec t W ed n esd ay , D ec. 1„ 1909.
W eek  D ay Serv ice—w u ath o r p e rm it t in g  
V IN A L H A V E N  L IN E
S te a m e r  G o t . B odw ell leaves V in a lh av en  a t  
__00 a . m . fo r H u rr ic a n e  Isle  ann  R ock’.and . 
R k t u k .ni .n o , le a v e s  R ock land  [T illson ’s W h arf] 
a t  2 00 p. in . for H u rr ic a n e  Isle an d  V in a lh av en . 
HTONlNGTON a n d HW AN’S ISL A N D  L IN E  
S te a m e r V in a lh av en  loavoa Sw an’s Is lan d  
d a ily  a t  5.30 a . in . fo r H ton ing ton , N o rth  
H aven  . an d  R o ck lan d . R k t u r n in q . L eaves 
R n rk la n o , T illso n ’s W h arf, a t  1.30 p .  m . 
fo r  N orth  H aven , H ton ing ton  and  Sw an’s Is lan d , 
a n d  u n t i l  fu r th e r  n o tice  w ill land  a t  Is le  a a  
H a u l F r id a y s  [w ea th e r p e rm ittin g ]  each  w ay.
W . S. W H IT E , l i e n ’l M gr 
J .  R. F L Y E , A g e n t, T illso n ’s  W h arf. 
R o ck land . M e...Ian . 28. 1910.
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CAMDEN ANCHOR- 
ROCKLAND MACHINE CO.
C A M D E N , M A IN E , U .S . A.
ROCKLAND BRANCH, V0 SEA  S T .
W . s  S H O R E Y
1 C o o l ,  l i i i u l e r
B A T H ,  M A I N E
IF YOU ARE BUYING A
Gasoline Engine
For General Utility
For Heavy Duty iYXto'iuob.p!
For Fun
very  l ig h t ,  2, 4, 6 au d  8 li.p.
J .  O. B R O W N , A g e n t
M OUTH H A V E N , M A IN E
N E V E R  V A I L S  T O  R E S T O R E  
G R A Y  H A I R  T O  I T S  N A T U R A L  
C O L O R  A N U  B E A U T Y .
N o  m .llc r  how  o ld  and  
f .d e d  youi h .ir  look ., or h ow  
long you have been gray* it 
w o ik  w o n d e u  (or you, 
keep  you  looking young, p ro ­
mote a luxuriant grow th o l 
healthy hair. Hop iu  U ihng  
tkauk  m a sk  out and  P o s i t i v e l y  R e ­
m o v e  D a n d r u f f .
W ill not soil skin o r linen. W ill  n o t injure
youi hair- I *  N o t  »  N y e .  ______
} R E F U S E  A L L  S U B S T IT U T E S  .
$ 1  0 0  and  & 0 c .  B o t t l e s ,  a t Druggist*
phi to tiu y  Spec.Co.,N«wurkN*JtU**»A.
W. H. KITTHEDGE. F. H. CALL, 
C. H, MOOR &l CO.
th a t
W A R D  C. PA Y SO N , J u d g e  o f  l 1 
1 * t LA U EN C i: D. PAYSON, It
KNOX C O U N T Y ,-In  < o u r t  o f P ro b a te  h e ld  
15th day  of M arch
A. I>. 1910.
i . K. L oach , g u a rd ia n  oJ A n ita  ( a iu o 'o i  
Leach , o t R o ck p o rt. in sa id  C o u n ty , hay­
ing p re se n te d  h is  itn -t a cco u n t o f g u a rd ia n  
sh ip  of sa id  w ard  fo r a l lo w a n c e :
OltDKKKU, T h a t  n o tic e  th e reo f he g iv e n , thre« 
w eeks su ccessiv e ly , in T h e  C o u rie r-G aze tte  
p r in te d  in R o ck lan d  in Hard C o u n ty , t h a t  all
W. H. K1TTREDGE 
APOTH ECARY 
Drugs, Medicine$,Toilet Articles-
E a u w u a im u s *  A Ue s o ia l t y .
m a i n  HTK K lcr ; .  U O C K LA A D
K
OREL E. DAVIES
0 P1 ICIAN
WEST BROOKLIN
H aro ld  B a rk e r of Bluehlll. w ho h as  
been v isitin g  re la tiv e s  here, lias re ­
tu rn e d  home.
G aynell and  R u b y  Bridges visited  
th e ir  g ran d m o th er, M rs. F ra n k  Bowden 
u t N askeag , recen tly .
BenJ. Fogg nnd wife, who h a v e  been 
sp end ing  the w in te r  on Doer Isle, have 
a rriv ed  home.
H enry  and  C la rk  B ridges and  Hoy 
G arte r  h ave  gone to South S u rry , w here 
th ey  will bu ild  a  fish weir.
Mrs. K lla B a tch eld e r and  g randson , 
P a r ris  H inckley , of Brooklln, w ho have 
been th e  g u ests  of D elia C arte r , w en t 
hom e T h u rsd ay .
W insor B ridges cam e hom e from  lle -  
hron S a tu rd ay , fo r a  ten d a y s ’ v a c a ­
tion.
Mrs. Hoy B aton  cam e from  ltock- 
land  S a tu rd ay , fo r h e r little  d au g h te r , 
who lias been sp en d in g  the w in te r  here.
Mrs. H enry  B ridges and  son. Lee, 
s ju n t  a  few  d ay s a t  N o rth  Sedgwick, 
recently , w ith  h e r sis te r, M rs. C arrie  
Closson.
M rs. P a rk e r  B ridges and son , who 
h av e  been sp en d in g  a few w eeks w ith 
lu*r p a ren ts , H a rtw e ll C andage  and 
am c hom e, Sunday
STATK O F M AINK.
Knox bh.
A t a P ro b a te  C o u rt held  a t  R ock lan d  in an d  
fo r  s a id  C oun ty  o f K n o x , on th e  15th d ay  o f  
M arch , In th o  y ea r o f  o u r  L o rd  ouo th o u sa n d
ino h u n d re d  am i ten .
A c e r ta in  In a tru m e n t p u rp o r t in g  to  b e  th e  
la s t w ill am i to fttam eu t o» S o p h ro n ia  W . Kta- 
pleH, la te  o f K ock laud  in  sa id  C o u n ty , h a v in g  
been p re se n te d  fo r p ro b a te .
O k d k k b d , t h a t  n o tic e  th e re o f  bo g iv en  to  a ll 
p e rso n s  in te re s te d , by e a rn in g  a  copy  o f  th is  
O rd e r  to  ho p u b lish ed  th re e  w eek s su c ­
cessively  in  tho  C o n rlo r-G aze tte , a  n e w sp a p e r  
p u b lish ed  a t  R o ck land  in  s a id  C o u n ty , th a t  
th e y  m ay a p p e a r  a t  a  P ro b a te  C o u rt, to  do h e ld  
a t  R o ck lan d , in  a n d  fo r sa id  C o u n ty , on  th o  
19th day  o f A p ril,  A . D. 1910. a t  n ine  
o ’clock  in th e  fo renoon  a n d  show  cau se , if 
a n y  they  h av e , why tho  p ra y e r  o f  tho  p e t i t io n e r  
sh o u ld  n o t be g ra n te d .
U PW A R D  C. PA Y SO N , J u d g e  o f  P ro b a te .
A t ru e  copy— ATTEST:
28-25-27 CLARKNCF. D . PA Y SO N . R e g is te r
, . , , . . . , .  - i u te re s  ted  m ay a t te n d  at a  P ro b a te  
Cou.*t to  be h e ld  a t  R o ck land , o n  th e  19th 
.lay ’.o r A p ril, n e x t,  a n d  show  ca u se , ir 
any  they  have , w hy tho  sa id  a c c o u n t shou ld  
n u t he a llo w ed . . .
K D W A ltD  C. PA Y SO N , J u d g e  
A tru e  copy  -  A tte s t :
23-26-27 CLARKNCK D. PA Y SO N . R eg  la te  i
NOTICE
T he C o m m ittee  on  A cco u n ts  am i C la im s h e re ­
by g iv e  n o tic e  th a t  it w ill be in session  a t  the  
office o f th e  C ity  C lerk  on K illing  S tre e t,  on 
F rid a y  ev en in g s  a t  7 o ’c lock . Im m ed ia te ly  pr» 
c ed in g  th e  te g u la r  u ic c u u g  o l th e  C ity  C om  * 
f«»r th e  pu rp o se  o f a u d i t iu g  c la im s a g a in s t U. 
c ity . No b ills  w ill be ap p ro v e d  th a t  a re  no t 
fu lly  item ized .
T h e  C o m m it te e  r e q u e s t  t h a t  a l l  b i l l s  be 
m a d e  o u t  o u  t h e  r e g u l a r  b i l l h e a d s  o f t h e  
idt> to  f a i l l l t a l e  t h e i r  w o rk .  All b ills  to  be 
te n d e red  m o n th ly .
B illheads can  be o b ta in e d  a t  th e  office o f  tho 
C ity  C lerk . O. S . BK VEKAGK.
d s. Book 96. P age  116. A lso see  d eed  ol 
M ary  C re ig h to n  to  D av id  A . C re ig h to n , d a te d  
M arch  IS, 1893. reco rd ed  in K nox R eg is try  of 
D eeds Book 160 Pago 122; sa id  m in o rs  h av in g  
in h e r ite d  th e ir  t i t l e  to  s a id  p rem ises  as  I n ' 
a t  law  o f D avid  C re ig h to n .
T h a t  it  w ould  be fo r th e  b enefit o f  s a id  m in o r 
th a t  sa id  real e s ta te  sh o u ld  he so ld  an d  th e  
proceeds p laced  a t  interest. W h ere fo re  
p e tio n e r  p ray s . th a t  he m ay he lic en sed  to 
am i convey  sa id  rea l e s ta te  a t  p u b lic  o r  p r iv a te  
s a le  fo r  th e  pu rp o se  a fo re sa id .
D ated  a t  M arb lehead . M ass , th is  se v e n te e n th  
day  o f M arch , A. D. 1910
KATK N. CREIGHTON, Guardian.
KNOX COUNTY:
In  P ro b a te  C o u rt, held  a t  R o o k lan d . in  va 
c a t io n ,o n  th e  n in e te e n th  day  o l M ai eh , A . l i 1 
1910.
O n th e  p e tit io n  a fo re sa id , O u m  uicii, T h a t 
n o tic e  he g iv en , hy p u b lish in g  a  copy  o f sa id  
p e t i t io n ,  w ith  tills  o rd e r  th e re o n , o n ce  a  week 
fo r th re e  w eeks successiv e ly , p r io r  to  th e  19th 
d ay  o f  A pril n e x t ,  In T h e  C o u rie r- 
G a z e tte , a  n ew sp ap e r p r in te d  in R ock land , 
th a t  all p ersons In te re s ted  m ay a t te n d  u t  a  P ro ­
ba te  C o u rt th en  lo b e  h e ld  in R o ck lan d , a u d  
show  cau se , if any , why tho  p ra y e r  o f  s a id  p e ti 
tio n  sh o u ld  u o t he g ra n te d .
K D W A IU ) C. PA Y SO N . J u d g e ,
A tru e  copy of p e ti t io n  an d  o rd e r  th e re o n .
STA TE O F M A IN E.
K nox  hs.
A t a  P ro b a te  C ourt held  a t  R o ck land  iu a n d  
ir sa id  C oun ty  o f  K nox , on  th e  16th day  o f 
M arch , in th e  y ea r o f  o u r  Lord  one  th o u ­
san d  n in e  h u n d red  an d  te n .
o f R ock land  in sa id  C ou n ty , h a v lu g  b een  p re ­
sen ted  lo r  p ro b a te .
O u d k k f d , T h a t n o tic e  th e re o f  be g iv e n  to  all 
perso n s in te re s te d  by c a u s in g  a  copy  o f  th is  
O rd e r  to  be p u b lish ed  th ro e  w eeks su ccess iv e ly  
in T h e  C o u rie r-G a z e tte , a  n ew sp ap e r p u b lish ed  
a t  R ockland  In am i fo r  sa id  C oun ty , th a t  th e y  
m ay a p p e a r  u t u P ro b a te  C o u rt to  he h e ld  a t  
R o ck land , in and  for sa id  C oun ty , on  th e  19tli 
day  ol A p ril, A. D. 1910, a t  n in e  o ’c lock  iu 
th e  fo ren o o n , a n d  show  cau se . If a n y  they  
h av e , w hy th e  p ra y e r  o f  tho  p e ti t io n e r  sh o u ld  
n o t he g ra n te d .
ED W A R D  C. F A Y S O N , J u d g e  o f  P ro b a te .
A t ru e  copy . A t t e s t :
28-25-27 C LA R E N C E  !>. PA Y SO N , R e g is te r
STATE OF MAINE
A t a  P ro b a te  C ourt h e ld  a t  R o ck lan d , In a n d  
foi sa id  C ounty  ol K nox , on  th e  15th d a y  o f 
M arch , in th e  y ea r o f o u r  Lord  one  th o u sa n d  
n in e  h u n d re d  an d  tei!
in s tru tu e i
A t t e s t : 
27831 CLARKNCK 1). PA Y SO N . R eg is te r
Once Tried 
Always Tried
S o l 100I c o m m e n c e d  h e n * M o n d a y ,  u n *
d e r  1.h o  i n s t r u c t i o n  o f  M i s s  L e n a  F o u a -
in s  c)! N a s k e a g .
M t s .  L a u r e t t a  B r id g e t!1 v i s i t e d  M is s
V e r a l S m a l l  a t  B r o o k l ln , r o c r i i l l y .
M O T H *  I tS  !
lu ll to  p ro c u re  Mies. W i .n s l o w ’s  S o u th -
D u n -  1 r your . h ild ie 11 w h ile  ru t t in g
It  soo thes  th e  c h ild , m >fDus tin* gu m s.
alla)» the  p a in , cu re s  w ind  coll c. an d  is th e  best
r tm  ti> lo r  Uiari k o ta .  ' I . o j i j 1
STA TE O F  M AINE.
Knox ks.
A t a  P ro b a te  C o u rt h e ld  a t  R ock lan d  iu am i 
fo r s a id ‘C oun ty  o f K nox, on  th e  15th day  ol 
h . In th e  y ear ol o u r  la>rd ouo  th o u sa n d
h a v in g  Iu 
i g iv en  to
* h u n d re d  an d  tei 
c e r ta in  lu s tru m  
la s t  w ill an d  te s ta  tut 
a te  of W arren  iu  sa id  C ounty,
• resented for piobate.
O u d k u k d . T h a t n o tic e  th e reo f 
>crsons in te re s te d , by cau sin g  
) rd e r  to  lie p u b lish ed  th re e  w eek s succt-ssively 
iii Thu C o u rie r-G aze tte , a  n e w sp a p e r  pu b lish ed  
t R o ck land  in sa id  ( ’4<uuty, th a t  th ey  m ay 
a p p e a r  a t  a  P ro b a te  O iu r t  to  be held a t 
K o ck land , in und fo r sa id  C o u n ty , ou  the 19th 
day  o f A pril A. D 1910, a t  n in e  o 'c lo ck  iu th e  
fo re n o o n , am i show  cau se , If a n y  th ey  have, 
w hy th e  p ray e r o f th e  p e tit io n e r  sh o u ld  u o t bg 
o ra  u ted .
E D W A R D  C. PA Y SO N , J u d g e .
id te s ta en t
pm  p o rtin g  to  be th e  la s t  
W in flu Id -s. C a rv e r , la te  
u u ly , h av in g  b eeu  pro-k lau d  iu s a id  Co 
se n te d  fo r p roba te .
O rd e re d .th a t n o tice  th e re o f  be g iv e n  to  a ll p e r ­
sons in te re s te d , by cau s in g  a  copy  o f  th i s  O rd e r  
to  be pu b lish ed  th re e  w eeks su ccess iv e ly  
in  T he C o u rie r-G aze tte , a  n e w sp a p e r  p u b lish e d  
a t  R o ck land  in sa id  co u n ty , t h a t  th e y  m ay  a p ­
p e a r  a t  a P ro b a te  C o u rt to  be held  a t  R o ck lan d , 
in  a n d  lo r  sa id  co u n ty , o n  th e  \9 th  d ay  o f  
A p ril. A. D. 1910, a t  n in e  o ’clock  in  th e  fo re ­
noon , au d  show  c a u se ,if  a n y  th e y  h a v e , w hy th e  
p ray e r  o f  th e  p e ti t io n e r  sh o u ld  n o t  be g r a n te d .
ED W A Hl> C. PA YSON, J u d g e  o f  P ro b a te .
A t ru e  copy ,—At t e s t  :
23-25-27 C LA R E N C E  1>. PA YSON, R e g is te r .
STA TE O F M AINK.
K nox hs.
A la  1‘ro b a te  C o u rt h e ld  a t  lio c k la m l in au d  
lo r  sa id  C ounty  o t K u o x , oil th e  15tli d ay  o f  
M arch , iu th e  y ea r o f  o u r  la jrd  ouo  th o u sa n d  
n ine  h u n d re d  am i ten .
A p e tit io n  a sk in g  fo r  th e  a p p o in tm e n t  o f  
E lla 11. Brown a s  a d m in is t r a t r ix  o u  th e  e s ta te  
o f  H a rry  L. B row n, la te  o f T h o m aa to n . in  sa id  
.’o u n ty , hav in g  been  p re se n te d :
ok  Dt ui n .T h a t  n o tice  th e re o f  I us g iv en  to  a ll 
icrvona, in te re s te d ,  by cau s in g  a  co p y  o f  th is  
) rd e r  U» be p u b lish ed  th re e  w eess  su ccessiv e ly  
n T he C o u rie r G a z e tte , a n ew sp ap e r p u b lish e d  
a t R o ck land  iu sa id  C ou n ty , th a t  th ey  m ay ap -  
>ear a t  a  P io b a te  C o u rt to  be h e ld  a t  Rock laud  
u a n d  lo r  sa id  C oun ty , o u  th e  19th day  o f  
A p ril, A. D. 1910, a t n in e  o 'c lock  iu th e  fo re - 
noou* au d  show  cau se , if  any  they  h a v e , w hy th e  
p ra y e r  o f th e  p e t it io n e r  shou ld  n o t he g ra n te d .
E D W A R D  C. PA YSON, J u d g e  o f  P ro b a te .
A tru e c o p y .—A t t e s t :
23-26-27 C LA R E N C E  l). PA Y SO N . R e g is te r .
A t r
23-36 27 °1’E A HENCE I). PA Y SO N , R eg is te rA t ie
KNOX C OUNTY.—Iu  C o u rt o f  P ro b a te  held  
a t  H o ck laud , ou  th e  16th day  o f M arch , A. D 
1910.
R u th  M. B e v e ra g e ,a d m in is tra tr ix  mu th e  e s ­
ta te  o f  Sam uel < . B everage, lab- o f N orth  
H av en , iu sa id  C oun ty , d eceased , h a v lu g  p ie -  
e d i te d  h e r  llr»l an d  final a c c o u n t of a d m in is ­
tra t io n  o f  sa id  e s ta te  f< ' a llow ance:]
OiiDl KKD, T h a im d  o© t 'le rco f b e  g iv e n , th ree  
‘ ly , iu  tgj ~
ALL WORK IS WARRANTEC
W ain S tre e t
O i'r  P 4 K K
C A S T O R  I A
For Infauts aud Childreu.
The Kind You Have Always Bought
o f
Bears the 
S i g n a t u r e
- - Globe - - 
Steam Laundry
SATISFACTION GUARANTEED
Maurice W.Hall, A il.
I TEL. 211.12 kOCKLANU M il
I Chan. E. fteservey
A tto rn e y  a t  Law
1 T H O R N D IK E  A’ 111X BLOCKSCHOOL S T R E E T  - R O C K LA N D , ME
▲OEM
G erm an  A m erican  F u e  114s ra n e e  Co., New York
tiled in Kocklui
*d m ay a tlc u d  a t  
id u i  R ock land  
n e x t,  a u d  she
11 term
n ty th a t  all 
P io b a te  
th e  l'Jth 
if
C LA R E N C E  U
uni gliouh 
C. l ’A Y S O N .Ju d g !
. P A Y SO N . R eg s te r .
KNOX COUNTY 
a t  R ock land  on the 
Id o .
j K dw aid K. GoU 
I ta le  of G co ige  W.
ly , d o
16lb day  of M arc
of P ro b a te  held
fo r alio
u n t of of
k lau d , iu
n te d  h is 
lid e s ta te
aj be held  a 
n e x t,  and  
why th e  sa
ce thereo f be g iv en  th re e  
in T he C o m ie r-G a z e tte  
iu s a id  C o u n ty , th a t  a) 
iv a tte n d  a l  a  P io b a te  
ck iam i on th e  Rnb ca> o l 
uw cause , if any they 
c c o u n l sh o u ld  u o t  bo al
STATK O F M A IN E.
Kvox aa.
P ro b a te  C o u rt h e ld  a l  R ock land  iu au d  
id C oun ty  o f  K u o x , on th e  16th day  
of M arch , iu th e  y ear o f  o u r  L ord  o n e  th o u -  
1 n in e  h u n d re d  au d  teu .
he th e  
i*. la te
I K ock land , iu sa id  C o u u ty , h a v lu g  beeu p r e ­
sen ted  for p ro b a te :
OitbEEKD, th a t n o tice  th e r e j f  be g iv en  to  a l l  
>ersoua in te re s te d ,  bv cau sin g  a  copy  o f  th is  
) rd e r  Ur be p u b lish ed  th re e  w ick s  successive ly
II th e  C o u rie r-G a z e tte , a  n ew sp ap e r pub lish ed  
it R o ck lan d , iu  sa id  C o u u ty , th a t  they  m ay up-
>baie C ourt to f>u held  a t  R o ck land , 
sa id  C ouu ty , ou th e  la th  day of 
A p iil, A. D. 1910. a t  n in e  o ’clock  in th e  fo re - 
u o o u .an d  show  ca u se , 11 any  th«> hav e , why th e  
p la y e r  o f th e  p e tit io n e r  shou ld  n o t be g r a n te d .  
ED W A R D  C. PAYSON. J u d g e  of P ro b a te .
A t ru e  C opy—A U est
23-25-27 C l ARKNCE 1>. PAYSON, R e g is te r .
pean
STA T E  O F MAINE'.
l held  a t  R o ck lan d .
ED W A R D  C. P A Y SO N . Ju d g e .
A tru e  c o p y -A tC  si
23-26-27 C LA REN CE D. PA Y SO N . R e g is te r .
tOLEYS OtUNOiAXAfiVt'
t o n  &10MACH 1ROU81L A rid  CON&TlPATIO*
d C ouu ty  of 
in th e  year u
K uox . on th e  15th day  of 
T ou r Lord wue th o u sa n d ,
ilUa n d  *u s ta u  
R ockland  iu
»*nt p u rp o r tin g  to he th e  
d. lit o l R uby t . J a m e so n , 
sa id  C ou u ty . h a v in g  beeu
b .* 1 W  m.n ice  ih e ie o f  be g iv e n  to  a ll 
l»y cau siu g  a  copy of thh l 
■u th re e  w eeks su ccess iv e ly
^ a P io b a te l 'u
|f o r  sa id  Ce 
A. D. 1910. a t
: u  . a n ew sp ap e r .b lish o d  
C ouuty , th a t  they  m ay an - 
u r t  to be h e ld  a l  K o o k lsad . 
■unty, on th e  la th  dav  of 
n in e  o 'c lo ck  in  th e  fo re -A p ril,
noon , an d  t>how cau se , if any they  have.wby th e  
p ra y e r  of the  p e t it io n e r  shou ld  u o t bogiauted. 
E D W A R D  C. PA Y aO N . J u d g e  o r  P ro b a te .
A tru e  copy. A t t e s t :
23-26-27 CLA R EN C E D .PA  YSON, R e g is te r ,
IHOCK LAND COURLEK-GAZETTE: SATURDAY, APRIL 2, 1J»10
. ../*
V
THOMASTON
F . C. M oran of Rockland w as In 
tow  i W ednesday.
Mr. and  Mrs. A. O. K e j.ie  loft 'Im s -  
d ay  m orning  for P a rtH o d .
M is. R. O. E lliot in te r ta .io d  fr'onds 
M onday afte rn o o n  and  even ing
M rs. D aniel Jneksrvt o ' W a tr tn  a  as 
In tow n  Tuesday.
M iss E d ith  M eAtfnan a rr iv ed  home 
fro m  a  th ree  w eeks' visit in Mew York
C am . and M rs E. L. M ontgom ery 
and  d a u g h te r  T eresa  I -f t  T h u rsd ay  
r u n n in g  for F o r tla r .1  for n s " i r :  dolt.
Dr. E. W. Gould of R ock land  w as In 
tow n  T uesday  a fte rnoon .
M iss R u th  L innell e n te rta in e d  a p a r ­
ty  of fifteen T uesday  a fte rn o o n  and 
evening, A line oiem e su p p e r w as 
served  a t  six  o'clock.
H a r ry  F. H ix  o f R ockland w as *n 
tow n Tuesday.
M rs. E . O.'B. B urgess and  d a u g h te r  
H a r r ie t  left fo r H y d e  F a rk , Mass., 
M onday m orning.
M rs. S. H . A llen en te r ta in e d  the R. 
T. L. Club a t  th e  K nox H ouse T u es­
day  a fte rn o o n  and  evening.
Dr. O liver F. C ush ing  of Boston  is In 
tow n for a  few  days.
M rs. M aurice O rbeton, w ho h as  hern  
in tow n fo r tw o w eeks le f t  fo - her 
hom e in D orchester. M ass., M onday 
m orning. She w as a c o m p m 'ed  by h r 
m other, M rs. T. S. S inger, w ho w ilt 
v isit h er for a  few  weeks.
W . A. P ay so n  of Boston  Is in town 
fo r a  few d ay s gu est a t  th e  K rc x  
House.
N ew s h as  been received  h ere  of the 
d ea th  of T hom as P h in n ey  In New 
Y ork F rid ay . Mr. P h in n e y  w as fa r  
m an y  y ea rs  a  res id en t of T hom aston . 
being one of th e  officials a t  tha 
Prison .
M rs. Ardelle Curling, w ho h a s  been 
In Providence, R. I., a ll w in ter , a rr iv ed  
h e re  T uesday  evening. She le ft for 
P o r tla n d  F r id a y  m orn in g  fo r a  sh o rt 
v is it  before opening  h e r house h ere  for 
th e  sum m er.
Rodney I. T hom pson of R ock land  
w as in tow n W ednesday.
C ap t. E. C. Colley w as dow n tow n 
W ednesday  for th e  first tim e  since his 
recen t Illness receiv ing  th e  g lad  h and  
all round.
George E llio t and  son A. J . E llio t, left 
M onday for Boston, to  look a f te r  the  
w recked schooner. Sadie C. Sum ner.
M rs. G uilford N ew com b o f W arren , 
w as in tow n, T uesday.
M iss E dw ina  F a r r a r  is confined to  the  
house w ith  a n  a tta c k  of m easles.
T h e  reg u la r  m eetin g  of th e  D. A. R. 
w ill be held n ex t M onday, in  th e  F a les  
C ircle  hall. T h is  w ill be a n  open m eet­
ing, each  m em ber h a v in g  th e  priv ilege 
o f In v itin g  a  guest. P icn ic  su p p e r will 
be served  a t  six  o 'clock, a n d  in th e  
even ing  th e re  w ill be an  e n te r ta in m e n t 
b y  th e  ch ild ren  of th e  m em bers. The 
five do llar prize offered fo r th e  finest 
e ssay  w ritte n  by  a  pupil o f  th e  high  
school, will be p resented . T h e  h ouse­
keepers a re  M rs. E . G. W eston , M rs. R.
O. E lliot, M rs. W. J. Jam eso n , M rs. Os­
c a r  B lunt. M rs. C. A. C re igh ton , M iss 
E liza  W illey, M iss S usan  C re igh ton  and  
M rs. J. N. V lnal.
W . M. Cullen a rived  hom e from  C al­
ais, S a tu rd ay , fo r  a  w eek 's v acatio n .
T h e r w ill be a  five cen t sociable  a t  
th e  M ethodist vestry , th is  F r id a y  ev en ­
ing.
R o b ert C re igh ton  and  D onald  George, 
s tu d e n ts  a t  P h illip s A cadem y, A ndover, 
a rr iv ed  hom e on th e  la te  tra in , W ed­
n esd ay  evening, and  w ill spend the 
w eek’s v aca tio n  in  town.
T he p lay  " Ju d u ju m a ,” by  th e  I. O. O.
F . D ram atic  Club of W a rre n , w ill be 
p resen ted  in W a tts  hall, n e x t  W ed n es­
d ay  evening, A pril 6, fo r th e  benefit of
P . H en ry  T illson  P ost. H a r ry  H o lt and  
A rch ie  B uck lin  h av e  tw o o f th e  lea d ­
in g  p a rts  In th e  cast.
T h e  O uting  B ridge  Club m et M onday 
evening , w ith  M rs. J. E . C reighton , 
M ain  s tree t. M iss H elen C a rr  w ill e n ­
te r ta in  th e  c lub  n ex t week, T uesday .
M rs. A chorn  a n d  d a u g h te r  F lorence 
of R ockport, w ere  in tow n, W ednesday.
E a r l  W ilson is c le rk in g  a t  L ev i Seav- 
ey 's  s to re  d u rin g  Mr. S eavey’s absence 
in  W ash in g to n .
M iss E d a  Y 'oung of C ush ing , w as in 
tow n, T h u rsd ay .
T h e  G irls’ B and  will hold a  cooked 
food sale  in  F a les  C ircle hall, nex t 
S a tu rd a y  a fte rn o o n  a n d  evening .
A. I. D lae te r  of New  Y ork, w as In 
to w n  T h u rsd ay .
I t  is expected  the m illin ery  opening  
a t  th e  T h o m asto n  D ry  Good s to re  will 
be held n ex t week, S a tu rd a y , A pril 9.
The an n u a l ball of th e  W . O. M asters 
Com pany w as held in W a tts  hall. 
T h u rsd ay  evening.
M iss Cora H opkins of V inalhaven , 
w as in tow n, T h u rsd ay  ca llin g  on 
friends.
M rs. E. D. D aniels m illin ery  display, 
A pril G, will be th e  la rg e s t a n d  b est one 
yet. She will have from  75 to  100 
trim m ed models.
I f  you own a  H yom ei In h a le r, G. I. 
Robinson D ru g  Co., T h o m asto n , will 
sell you a  bo ttle  of H yom ei (liquid) fo r
WARMEST HOUSES IN ZERO TOWNS ARE HEATED
W ITH  A
Winchester Heater
If vou are going to build a new house or put in a heater the 
W i n c h e s t e r  will give you the most heat for the least money.
Its corrugated firp-box burns coal to a powder and therefore 
will save coal bills.
Snut at < f / o r t
SM ITH & THAYER C0-. 230 Congress S t., BOSTON. MASS- * CHILD CAR RUN IT
Conservative, Consistent, Congenial
Conservative, because we preserve the highest stand­
ard of investments.
Consistent, because we do business on bed-rock prin­
ciples: hardened and tempered by long experience.
Congenial, because we make our patrons feel at 
home, and that each has an individual interest in 
the institution.
C a m d e n  S a v i n g s  B a n k
R O C K PO R T, M AINE
OVERLAND
O r d e r  Y o u r  O v e r l a n d  N o w
Last season there were over 8,000 people whose orders for 
Overlands were received too late. Our factories can build only 
20,000 cars th is year. Every single car has been contracted for.
Every Overland put into an owner’s 
hand sells four others like it. Sixteen 
thousand 1910 Overlands were contracted 
for last August, simply on the record of 
the four thousand 1909 cars.
The reason behind this unheard-of de­
mand is sheer merit—nothing else. Up 
to January, 1910, the car was never even 
advertised. But the Overland proves so 
reliable, so simple, so trouble-proof, so 
economical that now everybody who 
learns the facts wants one of these match­
less cars.
Twelve hundred Overlands have been 
sold in New York city alone. Fifteen 
hundred were l>ought by dealers in the 
state of Texas. The first Overland agent 
in a small New England town—is selling 
six hundred Overlands this season. The 
more people know about the Overland, 
the more thev want it.
You will sooner or later need just such 
a car as the Overland—"a car guaranteed 
for life.” Tut in your order now and 
have the use of your car all the season. 
Phone or write for a demonstration.
L. C. PACKARD, w a r r e n , n ie. Agt. for Knox Co.
only 50 cents. G u a ra n te e d  to cure-i. 
c a ta r rh  and  a ll th ro a t  troub les, or \ 
m oney back. Com plete o u tfit $1.
STR IK E DECLARED OFF
| A n n o u n cem en t w as m ad e  in  C am den 
3 j T h u rsd ay  th a t  th e  s tr ik e  a t  th e  Cam
ST. GEORGE d en  woolen w ill had been  d ec la red  oil
M iss L id a  H ock ing  w e n t to  S outh j b >' ‘ha w eav e rs. A m a jo r ity  o f the 
F ram in g h am . W ednesday, w here she j 6111 pl°>®s " 1 g ra d u a lly  resum e th en  
w ill v isit h er a u n t. M rs. F ra n k  p laces m  th e  imH, an d  w h ile  th e  com - 
Cody,
M iss H elen  R ob inson  e n te rta in ed  
friends. T u esd ay  ev en in g  a t  h e r home, 
cocoa and  fan cy  c ra c k e rs  w ere served  
a n d  a  v e ry  p lea sa n t even ing  w as 
passed.
T h e  E a s te r  concert g iven  in the  
ch u rch  S un d ay  n igh t, w a s  well a t te n d ­
ed an d  g rea tly  apprec iated .
C ap t. A rdie Thom as h a s  tak e n  com ­
m an d  of sch. C aro line  G rey  of R ock­
land .
M rs. C hester Robinson Is on th e  sick 
list.
J. WALTER STROUT
FIRE INSURANCE
. . .  SURETY BONDS
17 G R E E N  ST., TH O M E 3T O N  27tf
p a n y  m ak es no concessions it is p ro b ­
a b le  th a t the  all'uirn o f  th e  in d u s try  w ill 
n io v ea lo n g  sm o o th ly . T he  s tr ik e la s te d  
e ig h t w eek s.|
CUSHING
M iss M arc ia  F a rn h a m  w as hom e 
fro m  W a te rv ille  to spend  E as te r .
M iss G eneva F a le s  w en t to  Boston 
M onday to  v is it  re la tiv es .
W illie  R ivera  and  S ilas  H y le r  w ere 
hom e from  M onhegan Sunday.
M iss Olive F a rn h a m  is hom e from  
B a tes  College sp end ing  th e  E a s te r  v a ­
cation .
M rs. H o llis  R obinson h a s  gone to 
N ew  Y ork  fo r a  few weeks.
F ra n k  Y oung  an d  fam ily  go to 
B rockton , M ass., T h u rsd ay , w here  they  
a re  to  m ak e  th e ir  fu tu re  hom e. T hey 
h av e  m an y  friends  h e re  w ho re g re t  to 
h ave  th em  go aw ay , b u t  th ey  w ish 
them  success in th e ir  new  home.
W E  L E A D .  O T H E R S  T R Y  TO F O L L O W
NEW DREAMLAND THEATRE
O A K  S T R E E T
DANIELS
EfSJSfSMSMS
Spring; Opening; 
Pattern Hats 
and Novelties
THE HIGHEST CLASS MOVING PICTURES IN THE WORLD 
shown at this Theatre
HIGH CLASS VAUDEVILLE, UP-TO-DATE ILLUSTRATED SONGS 
AND SINGER
SAFEST PLACE IN THE CITY
Don’t Fall to Be Present This Friday Evening as 100 Pounds ot|Gran- 
ulated Sugar Will Be Given to the Person Holding the Lucky Coupon
VAUDEVILLE FOR FRIDAY AND SATURDAY
MUSICAL SIMPSONS- A Refined Musical Act.
VAUDEVILLE FOR MONDAY, TUESDAY ANJ WEDNESDAY 
JUNIPER AND CARRINGTON —Colored Corned iansj
MR. BRENTON sings “ 1 care more for you than anyone else in the 
wide, wide world.
O U R  MOTT. T H E  BEST
Performances 1.30 to 4.30
lit NONK
6:30 to 10.00
WEDNESDAY Quality Counts
APRIL 6
Mrs. E. D. Daniels
TH OM ASTON.
NEW DATES 
SWEET POTATOES
S p r in g  n i l l in e r v  
O p e n in g  
Saturday, April 9
NICE ASSORTMENT OF GOODS
W IT H  A F U L L  I.IN K  OK
PATTERN HATS
AND MILLINERY NOVELTIES
IN  A L L  T H E  L A T E S T  
N E W  Y O K E A N D  BOSTON S T Y L E S
We Extend a Cordial Invitation to All
Mrs. E. K. Winclienbach
F L O U R
Harter’s A No. i, 
Mother’s Best, Pure Gold.
5 lbs. 25c 
5c a lb, 6 lbs. 25c
I  $ 6.50  Bbl
Fine Granulated Suyar 18 lbs. $1.00
Salt Pork per pound
I'ure l^trd per pound
Lard Compound per pound
New Tripe per pound 5c, 6 pounds
Slack Salted Dry Fish perpound
Good Kiec 5 pounds
Good Tea per pound
Good Coffee per pound
Blue Label Ketchup
3 pounds nice prunes
3 pounds Dried Peaches
3 pounds Jones Fresh Crackers—all
Soap—Lighthouse, Lenox—8 bars
F O P
p u rc h a s e r s  o f o th e r  goods)
*5C 1 Cream Beans,Yellow Beans, Kidney Beans, 
17c C al Pea Beans per quart 
13c Pea Beans per quart 9c per peck 
25c New Pig Bars per pound 
5c Cal. navel oranges per do/
25c Baker’s or Kockwood’s Chocolate lb.
25c Fop Com be per pound 5 pounds
15c Mixed Nuts 2 pounds 
iSc 5 impound pkga. Arm and Hammer Soda 
25c 3 cans Corn 
25c 3 cans String Beans 
25c I 3 pounds Seeded Kaisins 
25c J 3 cans Peas, (fine)
SATURDAY ONLY
Use your telephone—ours is 503-3
S . H . H A L L ,  109 P a r k  S t re e t
WARREN
A. K. M cF arlan d  ia q u ite  lam e from  
th e  effects of being th ro w n  from  a  
horse.
Mr. and  M rs. Geo. D u n b a r  of R ock­
p o rt w ere recen t g u ests  n t Jo h n  D u n ­
b a r 's  T liom aston  s tree t.
M iss K a th a rin e  F u lle r  is em ployed 
ns cook n t H otel W arren .
M rs. L. P . G am age w ill v isit r e la ­
tiv es  in B risto l and  B o o thbay  th is  
week before  going to R ockland.
M rs. S tan ley  M ontgom ery  of I n g ra ­
h a m 's  H ill and  C harles M ontgom ery 's 
wife and  ch ild ren  w ere g u es ts  a t  M ar- 
c a re t  M ontgom ery 's  W ednesday . They 
w ere a lso  ca lle rs on M iss E lizabeth  
M ontgom ery.
E d w ard  H ea to n  of W ash in g to n  w as 
a  guest a t  H a rriso n  P a rk e r 's  T uesday  
he  a lso  called  on o th e r  old frien d s  in 
town.
E ig h t m em bers of W arren  G range 
v isited  P le asa n t V alley  G range  T u es­
d ay  afte rn o o n  a t a  union  coun ty  m ee t­
ing.
T h e  M erry  E a t  C lub  m et w ith  Mrs. 
Jen n ie  H o lt W ednesday. A picnic d in ­
n e r w as served . T he c lu b  m et in h on­
o r of M rs. M a rth a  S w an  of A uburn, 
who is v isitin g  frien d s  here.
Mrs. H a r r ie t  M orse of B elfast Is th e  
g u est of h er cousin, M rs. E lla  B lack- 
ington.
T h e  schools ab o u t tow n will com ­
m ence A pril I t  w ith  a  few  changes in 
teachers. Miss M erriam  will teach  a t 
O yster R iv e r and  R ay  Robinson n t 
V a u g h a n ’s Neck.
M iss Id a  H odgk ins re tu rn ed  th is  
week to Readfield, w here  she has a  po­
s ition  as  su p e rin ten d en t of schools.
A bout 40 m em bers o f M iriam  Lodge 
w ere en te r ta in e d  b y  M ystic Lodge 
M onday evening. S u p p er w as served 
a t  6.30. One ca n d id a te  w as received 
in to  m em bership , M iss S tu a rt  of 
T hom aston . T h e  degree  w as conferred  
by  M ystic Lodge. An even ing  of en ­
te r ta in m en t w as enjoyed.
F ra n k lin  Seavey leaves th e  las t of 
the  week for P o rtlan d , w here h e  has 
em ploym ent w ith  th e  w holesale h a rd ­
w are  firm  of T a lb o t, B rooks & Ayer. 
H e caries  w ith  him  th e  best w ishes of 
his m any  friends.
T he  sen io r c lass who w en t to W a sh ­
ington, D. C.. a re  expected  hom e th is 
S a tu rd a y  m orning.
H . D. S aw y er w en t to M edford C en­
te r  M onday, called by  th e  illness of his 
fa th er.
M rs. I. M. D olham  announces her 
m illinery  open ing  A pril 6.
E . C. A ndrew s of T ho m asto n  w as in 
tow n T u esd ay  ca lling  on old friends.
L. D. G am age h as  en g ag ed  a  house 
in R ock land  on School stree t.
D orothy  Gould w en t to  Cam den 
T u esd ay  to  v isit her a u n t, Mrs. M innie 
Stevenson.
ROCKPORT
E. R. In g ra h a m , who lias been v is it­
ing  his fa th e r, E . G. S. In g ra h a m  a t 
W est R ockport. has re tu rn ed  to N orth  
T ru ro , M ass., w here  he  h as  had  a  po­
s ition  ns eng ineer in th e  cold sto rag e  
p la n t  for 14 y ears. H is  hom e v isit is 
an  a n n u a l affair.
M rs. S a rah  C lark is v isiting  re la tives 
in M ethuen, Mass.
C apt. F ra n k  Cooper is confined to  his 
hom e by illness.
C apt. and  M rs. A lden T h u rs to n  of 
P rovidence, R. I., w ere  g u ests  of Capt. 
an d  M rs. Roscoe T h u rs to n , Sunday.
M rs. Sewell C. Y oung sp en t W ednes­
day , in  Cam den, w here  she w as th e  
guest of M rs. F ra n k  R ichards.
A. C. M oore h a s  re tu rn ed  from  a  
business tr ip  to S tonington .
M rs. S a rah  M. R u s t  w as the guest of 
Mr. and  M rs. Jo h n  W . Thom as in 
R ockland, T h u rsd ay .
M rs. F . A. F la n d e rs  will have h er 
m illinery  opening, S a tu rd a y , A pril 2.
C ap t. ClVas. W ooster w as given a su i-  
p rise  p a r ty  T u esd ay  evening  a t  his 
hom e on Union s tre e t. T he  occasion 
w as h is  b irth d ay  an d  a  jolly  tim e is 
reported . R e fre sh m en ts  of ics cream  
and  cako wero served .
M rs. C has. Cain, w ho h as  been  se ri­
ously  ill, is im proving.
T h e  m an y  frien d s  o f C apt. Roscoe 
T h u rs to n  a re  p leased  to  see him  out 
a f te r  a  tw o w eeks' illness.
Mr. a n d  M rs. R o b ert C oates of C am ­
den w ere recen t g u es ts  of Mr. and  Mrs. 
H e rb e rt Coats.
C larence B everage of Rockland called 
on friends in tow n, W ednesday.
A. P . S p ea r of N o rth  Leeds, w as in 
tow n on a  business trip .
M rs. M arg a re t H e w e tt Robbins of 
Hope, h as  been a  g u est a t M rs. N ettie  
M etcalf’s  th is  week.
R ockport B a p tis t  ch u rch : S unday 
serv ices w ill be as  follow s: 10.30 s e r­
m on by th e  p asto r, "P eace  Anyw here 
an d  E v ery w h ere” ; 2 T hess. 3.16; 1 -.00 
S unday  school; 3.00 Ju n io r  C. E.;7.00 
even ing  m eeting, "C h ris t O ur A lta r ,” 
Heb. 13.10. A h e a r ty  welcome fo r all.
VINALHAVEN
Mr. an d  Mrs. F . S. W alls a re  in Bos­
ton.
J u s tin  Coombs a rr iv ed  hom e from  
Boston. W ednesday.
M rs. L. O. H opkins v isited  Cam den, 
M onday. Miss H e s te r  H opk ins is v is it­
ing  frien d s  a t  N o rth  H aven.
M rs. F . S. H am ilto n  e n te rta in ed  
friends W ednesday  evening . T he  p a rty  
w as a  su rp rise  to h e r sis te r, M rs. T. 
J. Lyons, of A ugusta , who Is h e r guest.
It. A. R obertson  m ade  a  business trip  
to Boston, th is  week.
H e rb e rt L ibby, Owen Lyons, George 
G ran t, Roy Johnson, V lnal and  Hos- 
m er Jo n es  and  G eorge C la rk  spen t 
T uesd ay  and  W ednesday , a t  th e  Log 
cab in  a t  R ound Pond. I t  w o u ld n 't be 
fa i r  to  tell who is th e  best cook in 
th e  p a rty .
Mrs. H a r ry  Look and  little  son H a r ­
old of R angeiey , a re  the  g u ests  of her 
p a ren ts , C apt. and  M rs. George Sm ith.
M issis  M ildred and  Nellie V lnal, who 
have been sp end ing  th e  E a s te r  vacation  
a t  liopie, re tu rn  n ex t week to B ates, for 
th e ir  com m encem ent term .
Mrs. Joseph  S. B lack  lias re tu rn ed  
from  Boston, h av in g  received  very  su c ­
cessfu l h osp ita l t re a tm e n t in an  o p e ra ­
tion.
M rs. H. B erton  P ie rce  w ill be hostess 
fo r  th e  W ash in g to n  Club, S a tu rd ay .
Mrs. W in tiirop  C o n an t of C alais , is 
v isitin g  h e r m other, M rs. J. E. H op­
kins. .
T h e  m illinery  opening  a t  E. L. Glid- 
d en’s occurs W ednesday, A pril 6. 25-28
CAHDEN
On T u esd ay  evening . M rs. E v a  
Coom bs w as un ited  in m arr ia g e  to Ho 
land  Cook.
W ednesday evening , M rs. Mabel 
R ichards w as m arried  to A ustin  Ruz
zell.
Mrs. E. N. Duffy d e lig h tfu lly  e n te r­
tained  a  lnrge p a r ty  of friends  a t 
luncheon a t  6.30 on W ednesday , in  the  
evening  bridge' w h is t w as in o rder u n ­
til a  la te  hour.
M rs. F ra n k  Day re tu rn e d  on W odnes 
d ay  from  a  tw o w eeks' tr ip  sp en t in 
Boston and  v icinity .
M aste r R aym ond P e r ry  of Rockland, 
is th e  guest of his g ran d p a re n ts , Mr 
and Mrs. W. R. Gill.
The m an y  friends of M rs. A ddle P a y - 
son a re  g lad  to lea rn  th a t  sh e  is s lo w ­
ly recovering  from  h e r recen t Illness.
W e learn  from  G. H. T h lbo t th a t  the  
com ing season  is to  be a  lively one 
am ong the sum m er colony, a ll tha  larg e  
co ttag es  h av in g  been ren ted . He h as  
ren ted  "W eatlie ren d ,” Mr. G rlbbel's  
c o ttag e  to H. M. M cK inney  of P h ilad e l­
ph ia  and  "U nderclift"  to  L. A. A ult of 
C in c in n a ti; th e  P ru d d e n  c o tta g e  to 
H ennen  Je n n n ln g s  of W ash ing ton , D.
C .; an d  "B ly thew ood ,” Jos. S nell’s c o t­
tag e  to  C onyers B u tto n  of G erm an ­
tow n; " E d g e w a te r” on t in  G ard iner es­
ta te  to H. T. H o w ard  of New  O rleans.
S. C. N eal of W ash in g to n , D. C. will 
occupy th e  P a lm er co ttag e , “C edar- 
c re s t.”
Mr. and  M rs. W. G. G roves re tu rn ed  
on W ednesday  from  sev era l m o n th s’ 
v isit w ith  th e ir  d a u g h te r , Mr. and  Mrs. 
H ilton  Peers of F t. M ycr, F lo rida .
T he gentlem en of th e  C ongrega tiona l 
parisli a re  to give a  su p p e r  on W ed­
nesday  evening, co n s is tin g  of baked 
beans, scalloped  clam s, cold m ea ts  and  
fancy  p as try . T h ere  w ill be a n  e n te r­
ta in m en t in  the  evening .
Silas C arro ll opened h is  m ea t m ark e t 
on W ednesday, w ith  a  choice selection 
of m eats  and  fresli vege tab les.
Schooner John  S. B eacham , C apt. 
B urgess of R ockland, loaded 3000 b a r ­
rels of lim e for B oston , la s t  week, 
from  th e  C am den k iln s  on B ay View 
s tree t.
T h e  firs t reh e a rsa l of th e  “F e s tiv a l 
of th e  L a n te rn ” to be p resen ted  in the  
opera  house som etim e in  M ay un d er the  
auspices of M egunticook G range  w as 
held on F r id a y  n ig h t in G ran g e  hall, 
w ith  n ea rly  fifty  p resen t. A m ost e n ­
joyab le  even ing  w as sp e n t s in g in g  th e  
d iffe ren t selections to  be used, and  all 
w ere m uch pleased  w ith  th e  m usic, 
w hich is of h igh  c la s s—brig h t, tunefu l 
and  ca tchy . T he c h o ru s  w ill num ber 
fully  75 voices. A c h ild ren ’s chorus is 
to be organ ized  of fo r ty  voices an d  will 
m eet fo r th e  first re h e a rsa l on T h u rs ­
day  p. in. in G range  h a ll a t  2 o’clock. 
T he e n te r ta in m e n t w ill 4>e w ith o u t 
doub t th e  b est t h a t  h a s  been g iven in 
tlie opera  house fo r  a  long tim e. The 
nex t reh e a rsa l w ill be on T h u rsd ay  
n ig h t in G range  hall. M iss Belle T y ler 
is th e  p ian ist.
Mr. an d  Mrs. J . H . O gier d e ligh tfu lly  
en te r ta in e d  a  sm all p a r ty  of friends on 
T u esday  even ing  a t  a  “C h an tic leer '' 
p a rty . T he g u ests  w ere  received  by 
Miss D oris O gier a n d  fav o rs  of cocks' 
com bs of red  tissu e  p a p e r w ere handed 
each  of th e  g u es ts  to  be w orn  d u rin g  
th e  evening , w hich  m ad e  th in g s  very 
am using . S ouven irs of th e  occasion 
w ere g iven  to each  g u est, con sis tin g  of 
sm all n e s ts  w ith  eg g s (of cake) and  a  
m in ia tu re  lien. R e fre sh m en ts  of ice 
c ream  an d  cake w ere served  and  w hist 
indulged  in d u rin g  th e  evening.
rJ"'HE experienced 
painter—the man 
who knows—always 
recommends
m m
F L O O R  F I N I S H
Use it on your floors, cither kitchen, bathroom, stairway or 
outside piazza floor. It will make them attractive and durable. 
K  Y A  N i 7 F  is ma,' e to stand the hard usage a floor gets. 
*v 1 wears longer — looks better than ordinary varnish.
That’s why we guarantee satisfaction. Money back if it don’t do 
all we claim.
Clifton & K arl, R ockland 
J. C. C urtis , Cam den 
M ason & H all, B elfast.
FRIENDSHIP
O ur lo b ste r  fisherm en,w ho h ave  been 
sp end ing  the w in te r  a t  hom e w ith  th e ir  
fam ilies, a re  m ak in g  p rep a ra tio n s  to 
go to the  o u te r  Islands ag a in  th is  s e a ­
son.
B o th  c an n in g  fac to rie s  a re  doing a  
th riv in g  business. T h e re  a re  p len ty  of 
c lam s an d  p len ty  of help.
M rs. C aroline W h itn ey , accom panied  
by h e r so n -in -law  .S ilas B row n, have 
gone to N ew  Y ork.
M rs. Rose C u sh m an , who h a s  been 
v isitin g  h e r s is te r, M rs. A m y W otton, 
re tu rn ed  to  h e r hom e on Long  Island  
W ednesday.
R u fu s  G. Condon, who w as operated  
on for ap p en d ic itis  by  Dr. K in g  of 
P o r tla n d , a t  his hom e a t  tho Cove la s t 
M onday, w as v e ry  co m fo rtab le  a t  la s t 
rep o rts .
M rs. M elvin L a w ry  an d  ch ild ren  of 
V inalhaven , have been  spend ing  a  few 
d ay s w ith  h e r m o th er, M rs. L c th a  
Sim m ons.
Rev. Mr. T ay lo r h as  m oved into the 
B ap tis t parsonage .
i 'a p t .  A. E. W o ttu n  took a  large 
p a r ty  in his m o to r b o a t to  P o r t Clyde, 
T u esday  n ig h t, w h ere  a  m eeting  of the  
A dven ts w as held.
M rs. C aroline A. G eyer h as  gone to 
P o r t  Clyde.
B. A. M urphy lias been elected school 
superv iso r.
M iss Nellie F . W o tta n  lias gone to 
P o rtlan d , w here she  has  em ploym ent.
T h e  L ad ies Aid m et w ith  M rs. Agie 
W ineapaw , T u esd ay  a fte rnoon .
T h e  l it tle  son of C row  Burns, who 
w as tak e n  to R ock land  ho sp ita l and 
o p era ted  on fo r ap p en d ic itis  and  la te r  
developed pneum onia, is fa s t  recover­
ing.
C h a r le s  T. S p e a r
A G E N T  FO R  T H E  
Western New York Nursery C o . of 
Rochester, N. Y.
ltaye ornamental Trees, Shrubs, 
Roses and Hardy l'lauls. 
Select assortment of Tested V a ­
rieties of Fruit Trees and 
Small Fruils.
358 MAIN ST., ROCKLAND
opt*. UI Kl'KK H'UN l i t'UK CO.
K E ELEY ' IN S T IT U T E ,
PO R TLA N D , M AINE
If you need th e  K eeley T reatm en t 
tak e  it now, If you a re  a  nervous 
w reck  because of liquor, d ru g s  or c ig­
a re t te s  a tte n d  to  it now.—22-29.
W .  L .  D O U G L A S
® 3 . 0 0 , ® 3 . 5 0 ,  s 4 . 0 0
&  $ 5 . 0 0  --------
SHOES
PLEASANT POINT
Mrs. H erb e rt Moore lias gone to  Bld- 
deford fo r a  tw o w eeks ' v isit w ith  re l­
a tives.
B. W . R ivers of P o r tla n d  w as a t his 
old hom e la s t week.
A corn G ran g e  w as well a tten d ed  
S a tu rd a y  eveneing. T h e re  w ere 50 p a ­
tro n s  se t down to  supper. A good tim e 
w as enjoyed by all.
Rev. Mr. M ay b erry  o f Old O rchard 
p reached in th e  schoolhouse la s t  S un­
day  p. m.
M rs. G race M aloney v isited  Mrs. 
H a ttie  W otton  In F rien d sh ip  la s t week.
M iss L izle Y oung is v isitin g  re la tiv es  
a t B road  Cove.
Miss A nnie F illm o re  re tu rn ed  to H ol­
lis S a tu rd ay .
F red  Lowell and  son H a r ry  o f P o rt 
Clyde, of sloop P a n th e r  w ere  a t  L. M. 
M oore's shore  T u esd ay  a f te r  wood.
B yron  D avis a n d  fam ily  of G lenm ere 
a re  v isitin g  a t  G. A. D avis'.
M rs. d i a r i e s  C azillis is in poor h ea lth
F ra n k  H a w th o rn e  of B road  Cove is 
a t  w ork  for A. Y. M orse in h is  boat 
shop.
A irag e  b a rg e  p assed  up  th e  r iver 
T useday.
H e rb e rt P a rso n s  of F rien d sh ip  is in 
M aple Ju ice  Cove ev ery  day , buying  
c lam s fo r th e  T h o m asto n  fac to ry .
F ro g s  and  sn ipes h av e  m ade th e ir  
ap p earan ce .
A gain  has  d e a th  en te red  o u r  m idst 
th is  t im e  c la im in g  fo r its v ictim  M rs. 
J a n e  D avis, w ife  of R ich ard  A. D avis, 
who died M arch  23, a f te r  a  tw o w eeks' 
illness of pneum onia. She w as born in 
F rien d sh ip , L o n g  Islan d , Dec. 12, 1S27, 
be ing  a  d a u g h te r  o f D avid  and  H a n ­
n ah  Thom pson, She w a s  m arried  Nov. 
9, 1S46 to  R ich a rd  A. D av is of Cushing. 
T he firs t y ea rs  of th e ir  m arried  life 
w as sp en t on M agee Islan d , S t. George, 
a f te r  w hich Mr. D av is  b o u g h t a  piece 
of land  a t  P le a s a n t  P o in t, an d  bu ilt 
th e  house w here  th ey  h av e  lived fo r 52 
years. M rs. D av is ' ileatli being  the 
first to  tak e  p lace in  th e  hom e. She 
w as th e  o ldest of n ine ch ildren , two 
b ro th e rs  and  seven s is te rs . She leaves 
m ourn  h e r loss a n  aged  huband , who 
is 87 y e a rs  of age, one son C apt. R iley 
D av is who w as bo rn  on Long  Island  
Feb. 9, 184S, an d  tw o d a u g h te rs , M rs. 
J e a n e tte  Y'oung bo rn  on  M agee Island  
Sept. 11, 1855 an d  M rs. Jo sie  S hum an  
born  a t  P le a sa n t P o in t M arch 12, 1863, 
a  d a u g h te r  M rs. M ary  A nn D avis born  
a t  P le asa n t Poine, M arch  12, 1860, died 
M arch  21, 1909. She a lso  leaves tw o 
b ro th ers, Ja m e s  T hom pson of T hom ­
aston , D avid T hom pson  of P le asa n t 
P o in t and  fo u r  s is te rs , M rs. H. D. 
Brown, M rs. L orenzo  W o tto n  and  M rs. 
L ucy M urphy  of F rien d sh ip , M rs. 
E liza  M orse of P le a s a n t  P o in t. T here  
a re  e ig h t g ran d -ch ild ren  and  two g rea t 
g ran d -ch ild ren , b esides a  host of 
j friends. M rs. D av is jo ined  th e  M etho- 
j d ist ch u rch  a t  F rie n d sh ip  w hen a  
i young  g irl and  w as ev er In te res ted  and  
| read y  to  do w h a t  she  could fo r its  
j cause. Q uiet a n d  un assu m in g , sh e  w as 
j devoted  to h e r  hom e an d  fam ily , and 
! lias left a  good exam ple fo r them  to 
| follow. She w as a lw ay s  rea d y  to help 
in case  of sickness. She possessed a 
I rem ark ab le  ch eerfu l disposition , anil 
I none knew  h e r  b u t to love her. F u ­
nera l serv ices w ere  held a t  her la te  
hom e F riday . T h e  p a s to r of th e  M eth­
od ist ch u rch  a t  W aldolioro officiated. 
H er fav o rite  hym n w as read . T he In­
te rm en t w as in th e  fam ily  plot. As a 
friend  and  ne ig h b o r w e sha ll m iss h er 
kind face an d  f rien d ly  g ree ting . M uch 
sy m p a th y  Is ex tended  to th e  bereaved 
ones. Mrs. D avis w as ten d e rly  cared  
fo r by h e r d a u g h te r  M rs. Jo sie  S h u ­
m an, who did a ll t h a t  loving h ands 
could do to  a lle v ia te  h e r  suffering. 
T here’s  one less to p ray .
One m ore gone h er way.
To res t, to a w a it  the  day.
W hen sh e’ll be jo ined  w ith  friends to r 
aye.
B o y s  
S h o e s  
$ 2 . 0 0  
a n d  
$ 2 . 5 0
fast Color Eyelets Used
W. L. D ouglas shoe* a re  the  lowest 
price* quality  considered, in the  world. 
T h e ir excellen t style, easy fitting and 
long w earing qualities excel those of 
o ther m akes. If you have been paying 
high prices for your shoes, the  next time 
you need  a pair give W. L. D ouglas shoes 
a  trial. You can  save money on your 
foo tw ear and get shoes that a re  just a* 
good in  every way as those that have 
been  costing you higher prices.
I If you could visit our large factories 
a t  Brockton, Ma^s., and  see for yourself 
how  carefully  W . L. Douglas shoes a re  
m ada, you would then  understand  why 
they  hold th eir shape, fit better and 
w ear longer th an  o th er m akes.
r  V I T I O \  -  W. I.. IF-U.'v.n : am..’ a Ed | IK- IS
Wamiwd oil Hit- hutluui lo p ro le ' tli.- vn-an-i u*fuinal 
high price* and bib no r she* •. T u k
biQcktQU.Ma. p.—  FOR SA L E  B Y -
Boston Shoe Store
ST. NICHOLAS BUILDING, KOCKKAND
Fo l e y s  okino laxative
Fo b  Stomach T a o u s c t  a n d  Co n s t ip a t io n
SOUTH APPLETON
M rs. C harles R ip ley  has re tu rn ed  
hom e from  Low ell, M ass., w here she 
h as  been v is itin g  h e r d au g h te r , M rs. 
H en ry  Heal.
Miss Alice R ip ley  w en t to Lowell, 
Mass., lu st week to v isit h e r  sis te r, 
Mrs. H en ry  Heal.
Geo. Sim m ons, wife and  ch ild ren  a re  
v isitin g  Mrs. S im m ons’ m other, Mrs. 
Jam es  I la r t  of A ppleton.
Mrs. Kph. S im m ons of E a s t Sennebec 
called  on Mrs. E d g a r  B u tle r las t F r i ­
day.
L incoln Jo h n so n  lost one of his 
ho rses one d ay  la s t  week, l ie  fell from  
tlie b a rn  iloor in  the  ground  mow and 
choked.
M rs. Cora K eene and  son Robbie 
leave T h u rsd ay  fo r F lorida, w here th ey  
in tend  to m ake th e ir  fu tu re  home.
Leslie B utler, who lias had  trouble  
w ith  ills eyes, is m uch im proved.
PLEASANTVILLL.
W illiam  B u tle r  of New Y’ork, is in 
tow n v isitin g  Ills old friends.
i l r s .  M ary W a lte r  is in poor health .
Jo sep h  B urgess s ta r te d  a  fire in som e 
b ru sh  recen tly  in h is  p as tu re , expect­
ing  th e  fire w ould go ou t wli^u the 
clum p of brusli w as burned , b u t soon 
found lie liad m ad e  a  m istake , th e  lire 
k ep t on b u rn in g  un til q u ite  a  larg e  
piece of th e  p a s tu re  had  b urned  over
T h e  s to rk  called  on Mr. and  Mrs. 
Alfred Dow M onday evening, and  left 
them  a  fine boy baby.
Ja n ie s  A. C la rk  lias com m enced to do 
h is sp rin g  w ork  p lan tin g , hav in g  sown 
som e cab b ag e  an d  onion seeds.
R aym ond R ussell lias recovered from  
his ill tu rn  w hich  h e  h ad  th ro u g h  th e  
w in ter, so he can  do som e lig h t work.
M iss C arrie  M atth ew s is a t  hom e 
m ak in g  h er fa th e r, F. K. M atthew s, a 
tw o w eeks’ visit.
ULENCOVE
Rev. W in. B rew ster  will conduct the  
S unday  serv ices a t  th e  Glen Cove 
school house, beginn ing  a t 1 30 p. in.
STONINGTON
I  red Joyce a n d  fam ily  h a v e  moved 
in to  th e  C ousin house.
S u m n er 1’. Mills, w ife  nnd d a u g h te r  
h ave  re tu rn ed  from  a  w eeks' tr ip  in 
Boston.
M iss M ay Wood goes to  N orth  H a v ­
en todny to teach  th e  sp rin g  term  of 
school.
Sirs. K arl S te w a rt  lias re tu rn ed  from  
Knox H ospita l, w here  she w as success­
fu lly  o pera ted  on.
Sam  Cold and  F ra n k  M iller w ent to 
T h ousand  Islan d s  W ednesday.
L ouis S ullivan  Is on a  b u sines trip  to  
D ex ter fo r a  few  weeks.
Rev. C. E . Owen o f W ate rv ille  will 
p reaeli S unday  a t  tho  C ongregational 
ch u rch  a t  10.30 a. m .; a t  th o  M ethodist 
ch u rc li a t  7 p. m. an d  a t  th e  South 
E a s t  a t  2 p. m. in  th e  in te re s t  o f the  
A nti-Saloon L eague.
T h e  C ong reg a tio n a l S u n d ay  school 
gave an  E a s te r  concert S u n d ay  n igh t.
M rs. A nnie V eazie of So. B rooksville 
is th e  gu est o f  h e r  p a ren ts , M r. and  
M rs. Jo h n  A shsm lth .
N o rm an  T o rre y  is hom e from  C ush­
in g  A cadem y fo r th e  E a s te r  vacation .
E rn e s t  W eed le ft W ednesday  fo r the 
T h o u san d  Islan d s , w here lie h as  work 
fo r th e  sum m er.
Rev. J . P. S im onton  p reached  to the 
K n ig h ts  of P y th ia s  la s t S unday.
F O R  S A L E
FERTILIZE!! and SEED POTATOES
Stop a moment and I will tell 
Just what I have to sell,
Bowker’s Fertilizer that takes the lead 
And Green Mountain Potatoes, for seed.
C . E . W A R D , S o u th  T h o m asto n , Me.
DANCING PARTY
G iven  by P en o b sco t V iew  (Jrnngo
AT GRANGE HALL, GLENC0VE
Tuesday, April 5
Music by Slnglston s Orchestra
T ic k e ts  —G en tlem en  3 5 c  
L n d ie H  I5c
C ars to  C am d en , R o ck land  a n d  T h o m ­
as ton a f te r  th e  d an ce .
SHAVE YOURSELF
■D nH HW anKM M M nHHHM BHBM W UnB
And save money, time and 
annoyance. We can sell you 
any kind of a
S A F E T Y  RA ZO R
From $1.00 up to $5.00
A good shave, a clean shave 
and a quick shave.
C. H. MOOR & CO. 
Druggists
RO CK LA N D
Bankrupt's Petition for Discharge.
In  th e  lu a tre r  o f  A r th u r  A C larke , H u iik .m il 
in  B a n k ru p tc y .
T o tin* H on. C larcm -c H ale , J u d g e  o f  tin- HU- 
t r ic t  C o u rt of t in - l  Hired S tatu*  lo r  th e  D ia- 
ti ict o f  M aine.
A 't l iu r  A. C la rk e , of R ic k  p o rt in th e  
C o u n ty  ot K n o x , a n d  S ta te  ol .Maine, in M id  d ts- 
t r i e t ,  re sp e c tfu lly  rep re se n t* , th a t on tin- iritis 
day  of J a n u a ry ,  la s t p a s t ,  lit- w as du ly  a d ju d g e d  
b a n k ru p t u n d e r  th e  A r ts  of C ongress  re la tin g  i4> 
b a n k ru p tc y ; t h a t  ho h as  d u ly  su rre n d e re d  all 
h>* p ro p e rty  am i r ig h ts  «d p ro p e r ty ,  an d  has 
fu lly  eo iup lied  w ith  itll th e  re q u ire m e n ts  o f 
s .iiu  A c ts  an d  o f  th e  o rd e rs  of C o u rt to u c h in g  
h is b an k ru p tc y .
W h erefo re  h e  p ra y s ,T h a t  he m a y b e  d ec reed  
hy th e  C o u rt to  h av e  a fu ll d is c h a rg e  from  all 
d e b ts  p ro v ab le  a g a in s t  in s e s ta te  u n d e r  sa id  
b a n k ru p tc y  A cts , e x c e p t  su ch  d e b ts  as  a re  e x ­
ec u te d  by law  fro m  s u c h  d isch a rg e .
B a ted  th is  Ifithduy  •»! M arch , A. I>. lido.
A R T H U R  A. C L A R K K ,
b a n k ru p t .
O R D E R  O F N O T IC E  THERE!>N 
D is tr ic t  of M aine , hs.
o n  th is  2Cth day  o f  M arch , A .D . 19io , on 
re s il in g  th e  fo reg o in g  p e t i t io n ,  it is— 
o rd e re d  hy th e  C o u rt,  T h a t a  h e a r in g  he had  
u p o n  th e  sam e  o n  th e  P ith  d a y  o f  A p ril, A. D 
1910, befo re  s a id  C o u r t a t  P o rtla n d , in sau l 
D is tr ic t .a t  te n  o ’c lock  in  th e  fo renoon  ; a n d  th a t  
n o tic e  th e re o f  b e  p u b lish e d  in T h e  C o urie r- 
G a z e tte , a  n e w sp a p e r  p r in te d  in sa id  d i s t r ic t ,  
a n d  th a t  a ll k now n  c re d ito rs , a n d  o th e r  p e rso n s  
in in te re s t  m ay a p p e a r  a t  th e  sa id  tim e  an d  
p lace , an d  show  ca u se , if  a n y  th e y  have, w hy 
th e  p ra y e r  o f  sa id  p e t i t io n e r  sh o u ld  n o t bo 
g ra n te d .
A nd it  is f u r th e r  O rd e red  by th e  C o u rt, T h a t 
th e  C lerk  sh a ll se n d  hy m ail to  a ll know n c re d ­
ito r s  cop ies o f sa id  p e tit io n  um l th is  o rd e r  a d ­
d re s se d  to  th e m  a t  th e ir  p laces  o f  res id en ce  as 
s la te d .
W itn ess  th e  H o n o rab le  C larence  H ale , J u d g e  
o l th e  sa id  C o u r t ,  a n d  tin- sea l th e re o f , a t  P o r t ­
la n d ,in  sa id  d i s t r ic t ,  on  the 2stli day of M arch . 
A.D.191U. '
lb. S.] JA M E S  E . H EW K Y , C lerk
A tru e  copy  o f p e t i t io n  am i o rd e r  th e reo n .
At le s t  —JA M E S  E. H E W  ICY, C lerk .
STA T E  O F M A IN E
k > " i  s*.
At a P ro b a te  C o u rt held  a t  R o ck land , in  an d  
i**i sa id  ( o u u ty  of K nox , in  v aca tio n , on th e  
S ts l c a y  ol Mmu  h , in th e  ) e a r  o f o u r  
la irii one  th o u san d  n in e  h u n d re d  and  ten 
A » * n n o u  a s k in g  fo i th e  a p p o in tm e n t o l A u- 
ac to  M onaco as  a d m in is t r a to r  on the  e s ta te  of
D ou icu icko  O ia u n -r i,  la te  of R o ck land , in  D id  
C ou u iy , h a v in g  J jteu  p re se n te d :
U 1UT.ULD, ih a t n o tic e  th s ie o f  be g iv en  to all 
n e r .o u s  in te re s te d ,  by cau sin g  a  copy o f th is  
O rd e r to  be p u b lish e d  iln e e  w eeks successively  
in the  C o u iic i-(x u ze tt* . a  n ew sp ap e r pu b lish ed  
a t  R o ck land , in sa id  C o u n ty , th a t  th ey  m ay a p ­
p ea r a t  a  P ro b a te  C o u rt,  to  be h e ld  a t  R ockland  
in  a n d  fo r sa id  C oun ty , on th e  19th day} ! A p n l, 
a . D . 1910, a t  n in e  o 'c lo ck  in  th e  fo renoon , and  
show  cau se , if  auy they  have, why th e  p r a je r  of 
th e  p e t it io n e r  sh o u ld  n o t be g ra n te d .
K D W A ltD  C. PA Y SO N . Ju d g e .
A tru e  copy  .—A tte s t
27 29 81 C L A R E N C E  l^ P A Y S O N . R eg is te r.
f
/
T H E  R O C K LA N D  C O U K IK R -G A Z E TT E  : S A T U R D A Y , A P R I L  2, 1910.
In Social Circles
A rriv a ls  ami d e p a rtu re s  anil ail Inci­
d e n ts  of social life m ake leg itim ate  and  
In te res tin g  item s of news. R eaders of 
T lte  Courli r-O aze ttp  will confer a fav o r 
by  send ing  to tills colum n Item s of th is  
c h a ra c te r  re la tin g  to R ockland or 
vicin ity .
M rs. O. It. S ldellnger and  d au g h ter, 
M rs. E leanor S. B eyer and  M iss E le an ­
o r  B eyer, w ho have been g u ests  fo r  a 
n u m b er of m onths of Mr. an d  M rs. 
J o h n  \V. Thom as, left T h u rsd ay , fo r 
th e ir  hom e in Danville, Illinois.
M rs. Alice B u rk e tt  an d  tw o sons, who 
h a v e  been g u ests  of M rs. B u rk e tt’s 
p a re n ts , Mr. and  M rs. T ab o r D ouglas, 
h a v e  re tu rn ed  to  th e ir  hom e in Lowell, 
M ass.
Mr. and M rs. Joseph  R ogers and  
d a u g h te r  h av e  re tu rn ed  to  th e ir  hom e 
in L ynn, M ass., a f te r  a  v isit of s e v ­
e ra l  weeks w ith  re la tiv es  in town.
M rs. G eorge Sm ith  an d  son R a lp h /  
h a v e  re tu rn ed  fro m  a  sh o rt v is it  In 
A uburn .
Rev. F r .  F ly n n  paid a  f ra te rn a l  v isit 
to  Rev. F r .  P h e lan  in B ath , W ednes 
d ay . T o g e th er they  m ade  a  tr ip  to  
P o rtlan d .
Zenas B au rg ess  and  d a u g h te r  Lucy, 
of N orth  H aven, passed  T u esd ay , w ith  
re la tiv es  in town.
M iss Louise T h ornd ike  of Boston, is 
m ak in g  a  b rie f  v isit w ith  frien d s  in 
th is  city .
Jo h n  D organ re tu rn ed  T uesd ay  m o rn ­
in g  to his homo In W eston, Mass., He 
w a s  called  h ere  by th e  d ea th  of his 
niece, Bessie D organ.
W. G. S inghi leaves S a tu rd a y  m o rn ­
in g  fo r B oston, w here h e  w ill spend 
tw o  o r th re e  w eeks befo re  e m b ark in g  
on  a  to u r  of th e  larg e  cities, w h ich  
w ill ta k e  him  so u th  to  New  O rleans 
an d  b ack  by  th e  w ay of Chicago.
M rs. Louise M. Sides left T h u rsd ay  
m orn ing  fo r S outh F ram in g h am . M ass., 
w here  sh e , h as  a  position w ith  th e  
D ennison  M an u fac tu rin g  Co.
M iss T h e resa  S tu a r t  is v is itin g  friends  
in  M assach u se tts  and  C onnecticut.
M iss Leah Sm alley of T e n a n t’s H a r ­
bor, w ho h as  been p  recen t g u est a t  
R oscoe S tap le s’ lias re tu rn ed  home.
M rs. Abbie V an n ah  is a t  W aldoboro  
called by th e  illness of h e r sis te r, M rs. 
D elia  K ennedy.
T ile  U nvorsich tlick  C lub  en te r ta in e d  
u n til a  la te  ho u r a t  th e  hom e of M rs. 
E . O. Dow, W ednesday  evening . All 
m em bers were p rese n t and  en joyed  th e  
p ro g ra m  and delicious refre sh m en ts .
M iss H a n n a h  F ly n n  e n te r ta in e d  s ix ­
teen  ot h er y o u n g  tr ie n d s  T h u rsd a y  
e v e n in g  a t  h e r hom e. She received  
m an y  b eau tifu l p resen ts. Those p re s ­
e n t w o re : K a tie  H a ll,  M arie  s to n e ,
L u lu  B u n k e r , M ary  K cK ay , J e n n ie  
H o w e, Cecelia C ondon, J o h n  Ja m e so n , 
H a ro ld  G reg o ry , H e n ry  S u lliv a n , 
R o b e rt B row n, L ouis S im m o n s of 
S p ru ce  H ead , C a r l. to n  P o tte r . L ou is  
S im m o n s  w as the lu ck y  one.
W illia m  H . B ird  o f  Boston  w as in 
th e  c ity  th is  w eek .
E n s ig n  D. W , F u lle r ,  U . S . N ., 
w hose sh ip  is a t P o r tsm o u th  n a v y  y a rd  
a f te r  a w in te r  in  C uban w a te rs , is a t  
h is  Rock lau d  hom o on a b r ie f  v is i t .
M rs. H en ry  Jo n e s  ol W est M eadow s 
is  v is itin g  re la tiv e s  in  P o r tla n d .
H e l l o !  M r s .  H o u s e k e e p e r
f t ' s  t i m e  t o  h r i y h t e n  y o u r  h o m e —  o u t f i t  a n y  
m i d  e v e r y  r o o m  i n  y o u r  h o u s e
C om e H ere, w h ile  U n d er -P r ice s  R u le on F loor C o v er in g s, S h a d e s , D rap eries, B ed d in g s, E tc
T H I S  S A L E  C O N T I N U E S  1 0  D A Y S
R^AD THESE SPECIALS
i Axminster Hall Rug 27 in. x 9 it., $600 va!.,Jf $ 3  4 9  
Fibre and Wool Tracker narrow border, 26 in. wide
per yard 39o
Crcx Tracker, very durable, 3 3 0
Unbleached Cotton in short lengths, 36 in.,
special price 7  |- 2 c
Ilissel s Carpet Sweepers, S 2 .I9
Brush Brooms, 80
Extra large liuck Towels, plain White and red
borders, Ho
Linen Huck Towels, 22 x 42, 21c
Tapestry S ta ir  Carpet with narrow border, imita­
tion rag carpet center, onb 75c
Carpet Thread, all colors, 3 for 10c
Heavy Tapestry Portieres, colors red green and 
brown, sold for S5.00, especially priced $3 95 
AH our S2.50 Tapestry Portieres, while they last, 1.95
A few Couch Covers, 69c
N O T IC E
Mr, Alfred Staples can be found with us 
this season. We guarantee best ot work and 
satisfaction.
Iiainty Goods for the lied Chamber at Reduced Prices
5 rolls nice quality English Linoleum—beautiful matting effects—so much used
for chambers. Special price 4(Ig
1000 yards Jap. Matting (special shipment), plain mattings, detached figures, 
also greens, blues and reds. All go for the low price,
New line Curtain Muslin, very dainty and sheer. Special price 11 l-2c
Fish Nets 36 in. wide, for curtains, 1>C
Bed Pillows, covered fancy tick, sterilized feathers, full and fluffy.
Special price 8 8 e
Bolster Roll, made corrugated jute board, very light weight, indestructible,
with opening to conceal the pillows when not in use. Special price .$1 . '* 8  
Fibre Mattresses, covered with nice quality tick, well made, Sell for ? 5.1x5.
We have them all sizes and offer them at $ 3 . 0 5
New line of Bedroom Rugs, the famous Amoor, colors red, green, blue, mot­
tled, iS x 36. Special price $ 1 . 2 5
New line of very dainty und sheer Muslin Curtains, either plain or with five
rows tucking, best value ever offered for the money. Only 4 0 c
Jap. Matting Rugs, 36 x 72, pretty designs. Only 4 4 c
ENTERTAINED IT S  NEIGHBORS
P leasan t Valley Grangere and T heir Guests 
Discussed Some Pertinent Questions
One of th e  p lea sa n te s t m eetings th is  
y e a r  w as held T uesday , M arch  29, w hen 
P le a sa n t V alley  G range  en te r ta in e d  th e  
ne ig h b o rin g  g ran g es  a t  a n  a fte rn o o n  
an d  even ing  session. T h e  u su a l P le a s ­
a n t  V alley  G range w e a th e r p revailed , 
a n d  it  would be h a rd  to find a  finer 
day . O ver 100 w ere p rese n t a t  th e  a f ­
tern o o n  session and  m ore cam e fo r the  
evening . I t  w as u n fo rtu n a te  th a t  the  
L ec tu re r, It. S. T h o rn d ik e  shou ld  h ave  
been ill, as  be did so m uch to w ard s  
m ak in g  th e  ev en t possible. T h e  L ec­
tu r e r  pro tem , J . A. Tolm an, how ever, 
p resen ted  very  p leasing  p ro g ram s both  
a fte rn o o n  and  evening.
One o f tlie  m ost im p o rta n t q uestions  
p rev en ted  for iliscusion w as th e  follow ­
ing : “ W h a t is th e  m ost im p o rta n t 
p iece of leg isla tion  needed in M aine, 
an d  w h a t is th e  n e x t?  ’’T ills problem  
w as d iscussed  by  th e  fu llow nng P a ­
tro n s : A. J . T o lm an  and  O. G ardne 
of P le asa n t V alley  G range, Gould of 
M egunticook G range a n d  G lover and  
M aloney of W essaw eskeag  G range . 
T h e  sen tim en t conveyed by th e ir  re 
m ark s  b ad  a n  u n m istak ab le  lean ing  
to w ard  ta x  reform .
T he  q uestion : “Resolved, T h a t  the  
Ja p an e se  o u g h t to  e m ig ra te  to  th is  
c o u n try  a s  th e  people of I^urope," w as 
cham pioned sin g le -h an d ed  by  A. O. 
G lover of S outh  T ho m asto n . G enera l 
h o stility  to  a ll Im m igran ts w as e x ­
pressed . "Should wom en p ropose to 
m en in m arria g e ? "  T h is  w as a  q u e s­
tio n  w hich  b ro u g h t a  n u m b er of the  
fa ir  s is te rs  onto  th e ir  fee t w ith  em ­
ph a tic  view s. T h a t  th e re  should  ’ : no 
lim ita tio n  w as th e  conclusion  reached  
T h e  u n m arried  b re th ren  of th e  G ran g e  
m u st now be on tlie lr guard .
T h e  p ro g ram  th ro u g h o u t w as a  very  
p leasing  an d  su b s ta n tia l  one, an d  w’as 
p resen ted  in  a  sn ap p y  m an n er, th an k s  
to  th e  a c tin g  lec tu rer, who allow ed no 
d u ll m om ents to  c reep  in. T h e  sessions 
w ere provided o ver by  W o rth y  M aster 
F r a n k  E . P ost.
No house Is th o ro u g h ly  cleaned  unless 
(lie w alls h av e  been new ly papered . I t 
costs  b u t lit tle  for th e  p ap er If you buy 
it a t th e  A rt & W all P a p e r  Co.’s, John
D. May, P rop . Up one flight, over 
C all's  d ru g  sto re . P ic tu re  f ra m in g  a 
specialty .
E rn e s t  G ra n t o f S ou th  M ain  s tree t 
w as b ad ly  in ju red  by  fa llin g  rock  iu 
one ol tlte  lim ero ck  q u a rr ie s  T h u rsd u y .
DAINTY DRAPERIES
Muslin Curtains, 25c, 29o, 39c, 49c
2 new lines Muslin Curtains, 75c value,
special price 5 9 C
A very dainty White I-ace Nottingham Curtain,
vine pattern, specially priced 9 9 o
1 lot Arabian Curtains, while they last 69C
12 pair White Lace Curtains especially adapted 
for parlors. Look almost like imported cur­
tains. Made to sell for $4.00. Our price $2.95 
Door Panels in white, 29o, 49c
6 pair l ine Lace Net Curtains, lace insertion and 
edge, panel in corner. Made to sell for $4.00.
To close $2 39
6 pair Kcru Net Curtains, cluny edge and inser*
tion, regular price ? 5.00. We offer them at $2.95
S H A D E S  O F  A L L . K I N D S
m a d e  t o  o r d e r — g e t  o u r  pr ic e s  
No order too large—no order too small. \  
guarantee satisfaction.
Very Little To Pay for Fine Linens
New lot Linen Napkins, size 20x20, Special price, $  1.9 8
1 piece heavy Linen Damask, 70 in., white, handsome patterns, 77c
2 pieces 70 in. Damask, all linen, polka dot and clover leaf patterns,
Extra special value, 88c
1 piece Bleached Tabling, Special price, 22c
3 pieces Damask, 60 in. wide, bleached, 4 4 e
10 dozen Linen Damask Towels, (ringed and hemmed, 22c
All Linen Napkins, medium size, Special price, 88c
Linen Finish Sheels, 81x90, fine for cottage, 55c
Iron Clad Sheets, 81x90, riice quality, Special, 6Gc
Pillow Slips, 42x36, Sale price, 11c
Eureka Pillow Slips, 45x36, Sale price, 1 7c
Full sized Crochet Bed Quilts, hemmed, Special, # 1.20
Full sized Bed Quilt, hemmed, (a leader) 88c
Full sized Bed Quilt, hemmed—a Leader, 8I)c
Brocaded Mercerized Towels, hemstitched, pure white, lf)c
Huck Towels, 17x32, red and plain white border. Special 11c
SIMONTON
D R Y  G O O D S  CO.
THINGS TO FIT YOUR KITCHEN
5 patterns new Linoleums, 60c quality, beautiful
hard wood effects, 46c
Ingrain Rug Squares, 36x36, 21c
Potter’s and Bailey’s Oil Cloths, 40c quality, new 
block patterns and wood effects, 3 4 c
Table Oil Cloth, white and fancy, |7 |-2c
Tapestry Rugs, fringed and bound, 1 3-S to I 1-2
yards long, 8 8 c
3 patterns Oil Cloth, 35c value, 29c
Odd Window Shades, 2 0 c
Remnant Linoleums, 60c, 65c, value, 39c
Remnants Oil Cloth, 35c, 40c, 50c value, 25c
All Linen Heather Crash, iS in., 9c
Linen Crash, 17 in. wide, remnants, s  |-2 c
Absorbent Brown Linen Crash, made from su-
perior Russian tlax, 18 in* wide,- 9 l-2c
Checked Linen Glass Toweltng, in short lengths,
8 l-2 c
STA LEN ESS OF WAGES
Another Phase of Litigation Against Sch.
Oliver Ames—Hearing on I. L. Snow &
Co.’s Libel S u it
T h e  case  of I. L. Snow & Co. of 
R ockland a g a in s t the  schooner O liver 
Ames, w hich h a s  been pend ing  In th e  
U nited  S ta te s  D is tr ic t Court, w as b e ­
fore  Ju d g e  C larence H ale  for a rg u ­
m en t th is  week.
T h e  O liver Am es w hich Is th e  la rg ­
es t tw o -m asted  schooner sa ilin g  on th e  
i o ast w as bu ilt in 1866. In A ugust, 1909, 
th e  vessel w as libeled by I. L. Snow & 
Co. of R ockland, fo r a  c laim  of a b o u t 
MOO, due fo r repa irs .
She w as sold a t  V lnyard  H av en  fo r 
12,000. N um erous in te rv en tio n s  w ere 
filed, to th e  e x ten t of 1,6000. A m ong 
th e  in te rv en in g  p a rties  w ere D avid  A. 
M organ, m ate  of th e  vessel and  son  of 
th e  cap ta in , Noah W . M organ, w ho 
cla im s a  b a lance  due him  for w ages of 
ab o u t 1850, from  Ja n . 1, 1905. to  th e  
d a te  of th e  libel. Shortly  a f te r  th e  
vessel w as libeled th e  co u rt aw ard ed  
to  the  c rew  ab o u t 1550 fo r w ages, lea v ­
ing a b o u t 11400 now in th e  R eg is try  of 
th e  Court.
T h e  h ea rin g  w as on th e  claim  of M ato 
M organ, who is rep resen ted  by  W illiam  
H . G ulliver, w hile B en jam in  Thom pson  
ap p eared  as p rocto r fo r th e  o th e r  In­
terv en in g  c red ito rs who h av e  cla im s fo r  
m ate ria l an d  supplies fu rn ish ed  th e  
vessel.
T h e  defence is n o t on  tho  g ro u n d  
th a t  th e  w ages a re  n o t d ue  th e  m ate , 
h u t th a t  the  m ate  has  been g u ilty  of 
laches in not p resen tin g  Ills claim  so o n ­
er, In o th er w ords th a t  th e  c la im  is 
sta le , and  should no t be enforced  as  
a g a in s t th e  m ore recen t c la im s fo r 
s to res  and  rep a irs , w ith  th e  excep tion  
or th e  sum  of 1102 fo r th e  la s t  s ix  
m o nths o r from  M arch, 1909, to th e  d a te  
of tlie  libel, the  la s t  Item  b e ing  tincon- 
tested . I t  w as fu r th e r  cla im ed by  tho  
defence th a t  th e  m ate  h as  a  rem edy  
a g a in s t tho  ow ners, w hile  th e  p a rtie s  
who h ad  fu rn ish ed  m ate ria l and  s u p ­
plies h nd  not. an d  he should look to  th o  
ow ner fo r  h is  w nges and  no t to  th e  
fund  in th e  R eg is try  of th e  Court.
T lie schooner O liver Am es w ns fo r ­
m erly  ow ned by  tho  well know n A m es 
fam ily  of M assachuse tts. She is co m ­
m anded hy C apt. N oah W . M organ, a  
colored m an  ab o u t 65 y ears  old, a  v e t ­
e ra n  of th e  Civil w a r  In tlie navel s e r ­
vice and  who is know n nil a lo n g  tho 
A tlan tic  coast.
T h is  is th e  first tim e  in a  g re a t  
m an y  y ea rs  th a t  tills question  of s ta te ­
ness of a  seam an 's  w ages h as  a rise n  
In tho  F ed e ra l C ourts  and  it w as n eces­
s a ry  for tho a tto rn ey s  in tho  c ase  to  
exam ine  th e  ea rlie s t decisions of tho  
co u rts  fo r p receden ts b e a rin g  on  th e  
m a tte r .
B riefs w ere su b m itted  hy bo th  a t t o r ­
neys and  tho  decision w as reserved  by  
Ju d g e  H ale.
D REAM LA ND .
D ream land  T h e a tre  is offering  one of 
tlie b est show s of th e  season  fo r th e  
la s t  th re e  days th is  week. T ho M usical 
Sim psons, In a  refined m usical a c t, a re  
delight lug th o  large  audiences of th is  
house. T hey  In troduce F ren ch  bugles, 
xylpliones, d ru m s and  a  has viol in 
til le r  ac t, besides severa l songs and  
m uch com edy. Mr. S im pson Is o w ner 
of th e  Pollco G aze tte  m edal a s  be ing  
cham pion d ru m m er of tho w orld . I t  
Is th e  b eneral opinion of tho  public th a t  
th is  is ono of the  b es t m usical a c ts  ev er 
seen in Rockland. Mr. B renton , tlie
: ' ■  7  I
m j m  ■
" r ” T ~ f T i W  ”
Hawes von Gal
\ HATS
UNANIMOUS FOR JUDD
Pastor of M ethodist Church Called for 
Another Year—Doings of the  Fourth 
Quarterly Conference
NEW ARRIVALS OF
Baby Bonnets, 
Cloaks \  Dresses
B onnets in  S ilk  am i M im lin irom
2 5 c  to  $ 2 . 0 0
T he lineal line  o f S traw  B on n ets  in 
the  m ark e t, from  2 5 c  t o  $ 3 . 0 0  
Also a lino of S traw  H a ts  for the  
boy b a b y . ______
C loaks in  wool goods, P ongees and  
L in en s, co lors b lue, red am i tan ,
p rices from  $ 1 . 5 0  t o  $ 5 . 0 0
Also P K and  l .iu eu  iu  w h ite .
New D resses, iu  sh o rt  an d  loug 
sh o rt  dresses  from  1 to 4 y ea rs , 
p rices from  2 5 c  t o  $ 5 . 0 0
C om plete  lin e  oi R o m p ers , B ibs, 
S to rk  P a u ls , e h \ ,  etc.
THE LADIES’ STORE
SPRING STYLES
S aw
»S!J
Mayo & Bose
MRS.
O P P
E. F. CROCKETT
F U L L E K -C O B B  CO.
___u p m .^  ' . T i i : ; .  B z a a o N M
A. J. ERSKINE & CO.
F irs  In su ra n c e  Agency
417 M AIN c  1 l i t  > 1 h T i k l a n h . a n
OUico. re a r  ro o m  o v e r Rock lau d  Nut I ib tuk  
1 e ad u ig  A m erican  uud  K ngliob F ire  In su ra n c e  
Cou)i»auio» re p reh ea ted .
T ra v e le r’* A c c id e n t In su ra n c e  Couipftuy oX 
M an lo rd . C onn.
A t the fo u rth  q u a rte rly  conference of 
tlie  M ethodist church , M onday n igh t, a  
unan im ous call w as ex tended  to Rev.
B. P . Ju d d  to  re tu rn  to  th e  pu lp it a n ­
o th e r  year. O ltlcers w ere  elected and  
rep o rts  su b m itted  from  th e  v arious d e ­
p a rtm en ts , w hich la t te r  fu rn ish ed  
ab u n d a n t proof th a t  P r a t t  M em orial is 
ono of the  live, progressive  churches 
of th e  R ockland d istric t.
Tho annuu l rep o r t of the  p a s to r  
show ed th a t  th ere  a re  now  on th e  rolls 
301 full m em bers, 243 of w hich  a re  re s i­
den t m em bers. The residences of 32 a b ­
se n t m em bers a re  unknow n. Mr. Ju d d  
s ta te s  th a t  he h as  k ep t no record  of 
p a s to ra l calls, h u t th a t  he and  Mrs. 
Ju d d  have m ade hu n d red s  of such. He 
finds th e  S unday  school Increasing  in 
m em bership  and  In terest.
A. W . G regory, su p e rin ten d en t, r e ­
po rted  th a t  the  Sunduy school had  264 
scho lars and  22 officers am i teachers. 
T lie a v e rag e  a tte n d a n ce  for th e  y ear 
w as 119. P re s id e n t M eservey reported  
th a t  th e  M ethodist B ro therhood had 
ac tiv e  m em bers, and  th a t  tlie  a v e rag e  
a tte n d a n ce  o f its  m eetings  has been 32. 
M ury E. L ittlehn lo  rep o rted  th a t  the  
L ad ies’ Aid Society had  ra ised  $326 d u r­
ing tlie  y e a r  a n d  expended $262. T en  
socials and  one fa ir  w ere held.
T he rep o rt of E lv ln  B radfo rd , t re a s ­
urer, allows tlie follow ing figures: R e­
ceipts, $1759; d isbursem ents. $1740; cash  
on h and  $18; liab ilities, $1339; resources, 
$1055.
T h e  follow ing officers w ere elected : 
S tew ard s—L. S. Robinson, 1 
B radford , L. F . B achelder, A rth u r  
H ahn , A. W . G regory , E lv in  B rad fo rd  
R. A. Sw eet, H en ry  <•’. Day, George 
O rcutt, R alph  C onan t. C h a rle s  M erritt,
A. W . H all, It. H . H ouse an d  F ra n k  
lln B. A chorn; reco rd in g  s te w ard , L. S 
llob insou ; d is tr ic t s tew urd , it. W 
B ickfo rd .
T ru s te e s—C. E. M eservey, I.. N. L it 
t loll ale, itoseoe S taples, G ilb ert H a lt 
F red  H. S anborn , T ho m u s H aw ken,
F’. Rich, H en ry  de R ochem ont and  
Jam es M cW illiam s.
. ’lass lead e r—L. F. B achelder.
T r ie r  of ap p ea ls—L. S. Robinson.
T h e  follow ing com m ittees w ere ui 
p o in te d : F o re ig n  m issions, M iss Evely 
I Day, M rs. L en a  de R ochem ont und 
| M is. M illicent G regory ; hom e m issions 
I and  ch u rch  ex ten sio n , Miss Nellie 
Murcli, M rs.A nnie F lin t  and  Miss M ay 
I S taples; S u n d ay  schools, Mrs. M ary 
W ebster, Mrs. E m m a  C la rk . R. ’ 
B ickfor.l, M rs. E lla  L urvey , M rs. A 
■lie H all and  J. F. M cW illiam s; tru e  
Miss L ena  S tap les and  Miss E d n a  N 
son; tem perance, H en ry  C. Day, Thom  
as  H aw ken  and  Mrs. J e a n e tte  D unton  
education , R. W. B ickford, M rs. E lla  
C onan t and  C harles W. B radiee, J r  
F reed  m en ’s  a id , M iss B ea trice  H ouse 
Miss H elen U lm er an d  Miss F re d a  Ful 
le rto n ; iwjspitals, C h a rle s  M errill, M issj
N ellie M urcli an d  Mrs. Id a  Simm ons; 
ch u rch  records, F re d  H. Sanborn, 
G eorge O rc u tt an d  R . W . B ickford; 
a u d itin g  accoun ts, C. E. M eservey, 
T hom as H aw k en  an d  R oscoe S taples; 
p a rso n ag e  an d  fu rn itu re , L adies Aid 
an d  t ru s te e s ;  church  m usic, L. N. L it-  
tlehale , R . W . B ickford  and  M iss 
B ea trice  H ouse; h o a rd  of e n te r ta in ­
m ents, p res id en ts  of B rotherhood, L a ­
d ies' Aid a n d  S unday school, w ith  su p ­
e rin ten d e n t of S unday  school.
F A R W E L L  O P E R A  HOUSE.
W ell i t 's  Just g rea t,"  w as the expres- 
ion o f  th e  p a tro n s  on leav in g  th e  F a r -  
vell opc^ra house T h u rsd ay  a fte rnoon  
und evening, a f te r  w itn ess in g  th o  new 
uudeville p ro g ram  offered by Mgr. 
ugley. J a c k  M cIn ty re  and  tlie F ra n k - 
Tw ins in a  c h a ra c te r  change, s in g ­
ing  an d  d an c in g  a c t  w ere g rea t. I t  
ould h a rd ly  be a n y th in g  d iffe ren t as 
in tliis line th ey  h ave  ev e ry th in g  b eat 
to  a  frazz le  th a t  h as  ev e r before been 
seen  in tills c ity . G et in  e a rly  today  if 
ou wish good seats . O th e r a c ts  on th e  
big hill a re  L illian  H e rb e rt  in  a  g rea t 
specialty . T h is  F r id a y  n ig h t w ill he 
a m a te u r  n ig h t an d  se v e ra l new  a m a ­
teu rs  w ill be seen  on  th e  b ig  hill to 
co n tes t fo r th e  m an y  p rizes  offered. 
D oors open a t  6.30. R em em ber come 
a rly  If you w ish  good seats.
IN S P O R T IN G  C IR C L E S
T h e  Y oung F e lle rs  p u t i t  o v er th e  
Old U ns ag a in  a t  W h itn ey ’s alleys, 
T u esd ay  n ig h t, w in n in g  s ix  of th e  ten  
s tr in g s  and  excelling  by  78 in tlie  to ta l 
p in tail. T hom as an d  B a rn a rd  h ad  a  
closo figh t fo r  first honors, tlie  ‘'v e t"  
w inn ing  by only th re e  pins. II. W in ­
slow  h ad  th e  la rg e s t sing le  s tr in g .
"Sonny" H a ll w en t in to  tlio m atch  
w ith o u t no tice  o r  p rac tice , b u t o u t­
c lassed  two of tlie Old U ns. T h e  score: 
YOUNG FULLERS
B arn a rd  87 88 99 101 101 98 117 70 102 90
ItobillBOn 85 83 88 82 8.1 71 91 101 88 101
H . W inslow  93 85 90 90 91 110 85 91 94 81
W . B ull 91 88 87 78 91 91 88 89 88 89
350 344 304 351 300 379 381 307 372 373
B a rn a rd 's  T o ta l .................................................. 4X15
H oliilisou 's T o ta l .................................................. 870
Wil slow’s Total .....................................  92*2
B a ll’s T o ta l     890
B A R C A I N S
IN SECOND HAND BOATS
5 Yawl Boats 4 Skiffs
7 Light Pleasure Boats
NEW POWER AND YAWL BOATS
3053
Screen Sale
O n  S a tu rd a y  next,
April 2
W e  w ill offer a lot of
- 3-FOLD—
For 9 3 c
Saturday Only
KALLOCH 
Furniture Go.
TliOBKlH 101
K ittre ilg o  
In g rah am  lot! 
Dwyer 81
OLD UNS 
R0 113 97 101 112
C huins and  A n ch o rs , S ails und k lg irln g — 
M u sts  und S p a rs  (new und seco n d -h u n d ) 
—e v e ry th in g  p e r ta in in g  to  ve sse l su p p lie s .
CliAS. E. BICKNHLL, Rockland
Bring in Your Coupons
AND H K C K IV i:
93 90 102 
91 7* 82 89 90 78
HO 92 105 64 90 79 100 1“H 89
70 III 74 84 78 78 98 7'J 97
3GS 323 300 303 300 358 320 380 373 300
T hom as’ T o ta l .................................................. 908
K it t re d g e 's  T o ta l ..................................................  820
In g ra h a m 's  T o ta l .................................................. 941
D w yer’s T o ta l .................................................. Mo
C h i l d r e n  C ry
FOR FLETCHER’S
O A S T O  R I A
Three Extra Photos
REED STUDIO
320 MAIN STREET
ROCKLAND.
FM)K SA L K —Ono hull of a  2 1-2 s to ry  houso 12 room s, co n s is tin g  o f  w ash room  w ith  se t  tu b s  an d  la rg e  ice ch e s t b u ilt  in k itch en  
W ould m ak e  a  line b o a rd in g  house to l ig h t p a r ­
ties. A la rg e  40 fo o t s ta b le ;  w ill s ta n d  tlve 
h o rses, l n q u i io o f  N . W A RD  o r  a t res id en ce , 
25 W iu lo r s t ie e t ,  a lso  to  le t ,  u  la rg e  s to re  house 
lutf
ADM ISSION 
5 am i 10c
ADM ISSION
10c.
■ > « -> - 0 P E M  » o 0 :
*  N ow  H o o k e d  b y  U n i te d  I to o k ln g  OOlce
o f  A u i t r l f a
OUTSHINING ALL PREVIOUS OFFERINGS
VAUDEVILLE MOVING PICTURES
V a u d e v i l le  C h a n g e d
M.nday .-Thursdays
P ic t u r e s  N e w  
Msndays-Wednesdays-Fridayt
- T O D A Y -
J A C K  N c I N T Y R E  A N D  F R A N K L Y N  T W I N S
SiugtMN umi Dancer* am i C oatuinu I'liange  A rtis ts
MARGARET PEARSON, -Soloist PROF. EARL BISHOP, Musical Director 
THIS FRIDAY NIGHT AMATEUR NIGHT
All amateurs invited to enter this great contest, leave your name at box office
SEE THIS MONSTER BILL THEN YOU WILL BECOME A REGULAR 
OUR MOTTO -Just a little more for your money than you get 
Elsewhere.
p opu lar s inger, h a s  a  c h a rm in g  b a llad  
" I  C are M ore fo r You th a n  A nyone 
E lse In tills  W ide, W ide W o rld ."  T lie  
fea tu re  p ic tu res  a re  clear,-$D f. c  cm v 
fea tu re  p ictu re  "M otherless"  is o se  o t 
tho fam ous P a tlio  F rc re s  m ake , und  
will p lease all who seo it. T h e  o th e r  
p ic tu res  a re  c lea r  and  up  to  th e  re g u ­
la r  D ream land s ta n d a rd  of be ing  th e  
best to  lie secured. T he v au d ev ille  for 
M onday, T uesd ay  and  W ed n esd ay  of 
n ex t week is J u n ip e r  an d  C arrig to n , a  
team  of tlie best colored com edians on 
th e  road .
One hu n d red  pounds of g ran u la te d  
su g a r  will he g iven tlie p e rso n  hold ing  
tlie lucky n um ber tills  F r id a y  evening . 
Coupons have been given a t  tlie  box o f­
fice. T he  person  m u st he p re se n t a t  th e  
draw ing .
ALABASTINE _
The Sanitary Wall Covering
1^ Is the only lasting, suni- 
tary and economical 
Wiill Coating.
If Easily applied to any in­
terior surface, whether 
plaster, wood or brick, 
instead of paint, wall 
paper or kalsomine, 
Alabastine will do much 
to make your home 
beautiful.
* Its rich, soft and velvety 
tints which do not fade 
or change color will set 
off pictures and furnish­
ings to the best advant- 
age.
* Come in and let us go 
into tlie matter more 
fully with you. %
Rockland Hardware Co.
W. A. RIPLEY
. . .  CARPENTER AND BUILDER . . .
1 665 M a in  brftiKLi, No u t u - E n d .O rd e rs  p ro m p tly  a tic u d u d  to ,
158if Tel. 136 12 saii«iui-ti...i
i
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H e r e  a r e  t h e  H e l p s  t h a t  
C o o k s  h a v e  w a n t e d
supply them — no others can !
The Single Damper (patented); one motion—push 
the knob to “kindle,” “bake" or "check —the range 
docs the rest. Damper mistakes impossible.
The Ash Hod in the base (patented). The ashes 
fall through a chute into a Hod, all of them, making 
their removal safe,easy,cleanly. The Coal Hod is along­
side,out of the way.
The Oven has
cup-joint heat flues 
that heat it in every 
p a r t alike. No 
“cold corners,” no 
“scorching spots.”
The Fire Box 
and P a te n te d  
Grates enable a 
small fire to do a 
large baking.
Ask the Crawford agent to 
show you. Write us for cir­
culars.
W alker fc P ra tt  Mf?. Co. 
31-35 Union S t., Boston
S. M. Y E A Z IE ,  R o ck la n d  A ge n t
V E R I-B E S T  C O A L
The housewife finds it not better than 
the best—hut better than the rest.
Peace and contentment reign supreme 
wherever it is used. Many know this 
experience, do you?
d J  fcSC
Wood, Hay and Masons’ Supplies at right prices
PROMPT DELIVERY
F R E D  R .  S P E i A R
TELEPHONE 255
PARK STREET
A Cor Literally W ithout 
Com petition - - - -
Cadillac Thirty
W e  can  g iv e  im m ed ia te  delivery on  the 
1 9 1 0  C a r  a s w e  h a ve  th e m  in  stock
After April I we will be in our New Garage, 
opposite Berry Engine house, Main St.
C. E. RISING & SON
AGENTS FOR KNOX AND LINCOLN COUNTIES
SALESROOM PARK S T ........................................ROCKLAND, MR,
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds,
WE CARRY A LARGER AVI) GREATER VA­
RIETY OK STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OK THE STATE.
MARBLE and GRANITE
We can suit you in Styles, tv1f]NIIMFNT^
Prices and Quality of W o rk r*U” “M tK‘*>‘
W o em ploy  th e  boat of w orkm en am i 
can g iv e  yo u  th e  bee t q u a lity  of 
s to c k . N o th in g  b u t  th e  beet in every 
way w ill do .
C'ail wild e io  u s , o r  sem i p o s ta l ,  and  
we w ill ca ll a n d  aee  you w ith  deeigus.
282 Main Street, Rockland
COM FO K T COM ES BY T A K IN G
B a lla rd ’s  G o ld e n  O il
FOR ALL THROAT AND LUNG TROUBLES
I t  g ive*  q u ic k  l e l h f  an d  a  c u re  boon fo lk  w». no o p ia te*  o r aU o lio l, p le a s a n t to  ta k e , g u a iu a  
teed  an d  so ld  by a ll dealer*  in tu ed ic iuc , in 25c a n d  50c.
WALDO BORO
Miss S tella  W a ltz  re tu rn ed  to her 
hom e In Boston. S a tu rd a y . She w as 
accom panied  by h e r sis te r, .Miss D oro­
thy .
Mrs. F ish  and  d a u g h te r . M iss M yrtle, 
o f D am a rrlse o tta , w ere In tow n, T u e s­
day . ,
T he E d u ca tio n a l C lu b  m et a t  th e  
hom e of M rs. M. C. S anborn , las t 
T u esday  a fte rnoon . P ro g ra m : C u rren t 
events. O liver W endell Holm es. Mrs. 
Lucy T row bridge ; Ik e  M arvel as  M an 
and W rite r , Mrs. O  W. Coombs.
E d w ard  H a tch  of B oo thbay , w as the 
guest of Mrs. L y d ia  W inchenbaeh , a  
few  day s la s t week
T he fu n e ra l of M rs. G eorge V inal 
took p lace n t th e  hom e of lies d a u g h ­
ter, M rs. Levi P a rso n s , T h u rsd ay  a f ­
ternoon. M rs. V in a l w as n ea rly  96 
y ea rs  of age and  u r t l l  w ith in  a  few 
m o nths has  been rem a rk a b ly  ha le  and 
able  to do a s h a re  o f th e  housew ork. 
T he b u r ia l w as a t  G erm an  eem etary .
Mrs. S. S.| W inslow  of W aldoboro, 
w as th e  g u est of M rs. E rn e st C. D avis 
Sunday.
M rs. S u san  M atth ew s  has  re tu rn ed  
from  Boston, w h ere  sh e  sp en t th e  w in­
ter.
M rs. Delia K en n ed y  is q u ite  ill a t  H. 
X. W inslow 's.
C. X. W inslow  ca m e  hom e from  P o rt­
land  S a tu rd a y  n ig h t, re tu rn in g  Mon­
day.
CUSHING
Eli M aloney of M alden. M ass . v isited 
re la tiv es  and  friends  in tow n th e  past 
week.
M iss G eneva B eckett has a new or- 
i?an.
L izzie S tim pson of G lenm ere, is 
w o rk in g  a t  H a r t ’s c a n n in g  factory .
T h e  fam ily  of Leon Am es a t Jam es 
D av is’, a re  q u a ra n tin e d  w ith  scarlet 
fever.
W illie M aloney w en t to B enner Island 
M onday to resum e his w ork a t  lobste r 
fishing.
M rs. C arrie  A. G eyer lias in h e r pos­
session a  docum ent w ritte n  by one 
John  Robinson, th en  tow n  clerk of 
C ushing, da ted  Aug. 21, 1800, certify in g  
th e  m arr ia g e  in te n tio n s  of one Thom as 
M aloney, Jr., an d  H a n n a h  Teel, both 
of C ushing. A lthough  th e  docum ent 
is n ea rly  110 y ea rs  old it is s till in a 
good s ta te  of p rese rv a tio n .
C apt. H erb e rt P a rso n s  of Friendship , 
is ca rry in g  c lam s from  th is  place to 
th e  T ho m asto n  fac to ry , in his n a p h th a  
boat, Am erica.
B ert Geyer recen tly  shipped a  calf 
to  Boston, fo r w hich  he received $19.65. 
C larence F reem an  also  sh ipped one to  
the  sam e place fo r w hich h e  received 
$17.50.
Several of th e  w eir fisherm an have 
th e ir  w eirs n ea rly  read y  for the  sp rin g  
ca tch  of fish.
Alonzo W otton  is su ffe rin g  from  a 
carb u n cle  on h is neck. Mrs. W otton  is 
also in poor h e a lth .
D e lica te ly
F o r m e d
nnd g en tly  ro a re d , w om en w ill find In 
nil th e  seaso n s  of th e ir  lives, ns m aid ­
ens. w ives and  m o th e rs , th a t  th e  one 
sim ple , w ho lesom e lax a tiv e  rem edy, 
w hich a c ts  g en tly  anil p le a sa n tly  and 
n a tu ra lly  and  w hich  m ay  be  tak e n  at 
any  tim e, w hen th e  sy s te m  n eed s n 
lax a tiv e , w ith  p e rfe c t  sa fe ty  an d  r e a l­
ly b en efic ia l e ffects , is S y ru p  o f F igs 
and E lix ir  of S en n a .
I t h a s  th a t  t ru e  d e licacy  of flavor 
w hich  is so  re f re sh in g  to  th e  ta s te , 
th a t  w a rm in g  and  g ra te fu l  to n in g  to  
the  s to m ach  w hich  re sp o n d s  so favor­
ably  to  its  ac tio n  and  th e  lax a tiv e  ef­
fect w h ich  is so benefic ia l to  th e  sy s­
tem  w hen , o ccasio n a lly , i ts  g en tle  
c le a n s in g  is req u ired .
T h e  genu ine , a lw ay s  h e a rin g  th e  
nam e o t th e  C a lifo rn ia  F ig  Syrup  Co., 
m ay b e  p u rch a se d  from  a ll lead ing  
d ru g g is ts  in o rig in a l p ack ag es  of one 
size  only, p rice  fifty  c e n ts  p e r bottle .
- A  D e a d  S to m a c h
Of W hat Use Is It?
T h o u san d s?  yes hu n d red  of th o u s­
and of people th ro u g h o u t A m erica  are  
tak in g  the slow d e a th  tre a tm e n t dally.
T h ey  a re  m u rd e rin g  th e ir  own s to m ­
ach, th e  l>est friend  th ey  hnve, nnd In 
th eir sublim e Ignoranee th ey  th in k  they  
a re  p u ttin g  a s id e  th e  law s of natu re .
T ilts Is no sen sa tio n a l s ta te m e n t: it is 
a  s ta r tl in g  fact, the  t ru th  of w hich any  
honorab le  physic ian  will not deny.
T hese th o u san d s  of people a re  sw a l­
low ing d a ily  huge q u a n titie s  of pepsin 
and  o th e r  s tro n g  d igesters, m ade espe­
c ia lly  to d igest th e  food In th e  stom ach  
w ith o u t any  aid a t a il from  th e  d iges­
tive  m em brane of th e  stom ach.
M l-o-na S tom ach tab le ts  relieve d is­
tressed  s tom ach  in five m in u tes; th ey  
do more. T ak en  reg u la rly  fo r a  few 
weeks they  build  up  the ru n  down 
s tom ach  and  m ake it s tro n g  enough 
to d igest its own food. T hen  indiges­
tion, belching, so u r stom ach  and h ead ­
ach e  will go.
M i-o-na s tom ach  tab le ts  a re  sold by 
d ru g g is ts  ev ery w h ere  and  by  C. H. 
P end leton  and  W. H . K ittred g e, who 
g u a ra n te e s  them . 50cents a  box.
B ooth 's P ills  cu re  co nstipa tion , 2.ic.
THEY IN JU R E CHILDREN
Ordinary Cathartics and Pills and Harsh
Physic Cause D istressing Complaints
You can n o t be o v er-carefu l In the 
selection  of m edicine fo r  ch ildren  
Only th e  very  g en tle s t bowel m edicine 
shou ld  ever be given, except in em er­
gency cases. O rd in a ry  pills, c a th a r tic s  
and  p u rg a tiv es  a re  a p t  to  do m ore 
h a rm  th a n  good. T hey  cau se  griping, 
n a u sea  and  o th e r  d is tress in g  a f te r ­
effects th a t  a re  fre q u e n tly  h ea lth -d e ­
s tro y in g  and  life -la s tin g  annoyance.
XVe perso n a lly  recom m end and g u a r 
an te e  R exall O rderlies as the  sa fe s t and  
m ost dependable  rem edy  for co n stip a ­
tion  and  asso c ia te  bowel d isorders. W e 
have such  ab so lu te  fa ith  in th e  v irtu es  
of th is  rem edy  th a t  we sell It on o u r 
g u a ra n te e  of m oney back  in every  in ­
s ta n c e  w here it  fa ils  to  give en tire  s a t ­
isfaction . an d  we u rg e  a ll in need of 
su ch  m edicine to  t ry  It a t  o u r risk
R exal O rderlies con ta in  an  en tire ly  
new  in g red ien t w hich  is o d o rle ss ,ta ste ­
less an d  colorless. As an  active agent, 
it  em b races  th e  v a lu ab le  q ua lities of 
th e  best know n in te s tin a l reg u la to r to n ­
ics.
R exall O rderlies a re  ea ten  like c a n ­
dy. T hey a re  p a rticu la rly  p rom pt and  
ag reeab le  in ac tio n , m ay be tak en  a t  
any  tim e, day  o r n ig h t; do not cause 
d iarrh o ea , n au sea , grip ing , excessive 
looseness o r o th e r  u n desirab le  effects. 
T hey  have a  v ery  n a tu ra l  ac tion  upon 
the g lands an d  o rg an s w ith  w hich they  
com e in co n tac t, a c t  a s  a  positive  and  
reg u la tiv e  tonic upon th e  relaxed  m u s­
c u la r  coat of th e  bowel and  its dry 
m ucous lin ing; rem ove irr ita tio n , o v er­
come w eakness, tone an d  s tren g th en  
th e  n erves and  m uscles.and  res to re  th e  
bowels and  a sso c ia te  o rg an s  to  more 
v igorous and  h e a lth y  ac tiv ity .
R exall O rderlies com pletely  relieve 
constipation , excep t w hen of a  su rg i­
cal ch a ra c te r . T hey also  tend  to o v e r­
come th e  necss ity  of c o n s tan tly  tak in g  
lax a tiv e s  to keep  th e  bowels in norm al 
condition.
T h ere  is rea lly  no m edicine for th is  
purpose so good a s  R exall O rderlies, es­
pecially  for ch ild ren , aged  and  delicate 
persons. T hey  a re  p rep a red  in tab le t 
form , in tw o sizes of packages: 12 ta b ­
le ts  10 cen ts and  26 tab le ts  25 cents. R e ­
m em ber you can  o b ta in  R exall rem e­
dies in R ockland only  a t  o u r sto re .— 
Tiie Rexall S tore , F re d  H. Call's.
RECTOR ASKS PARDON
A p etition  w as received a t  th e  office 
of th e  se c re ta ry  of s ta te  F r id a y  p ra y ­
ing  fo r th e  p ard o n  of one A lexander 
R ec to r who is se rv in g  a  sentence of 
fo u r y e a rs  in th e  M aine S ta te  prison a t 
T ho m asto n  fo r break ing , en te rin g  and  
larceny  in th e  n ig h t tim e. R ector w as 
convicted  in th e  suprem e jud ic ia l court 
fo r K nox and  w as com m itted  to the 
prison  Sept. 28, 1907. F ra n k  B. M iller 
of R ock land  is th e  counsel fo r th e  pe­
titioner.
R ec to r a sk s  p ard o n  on th e  following 
g rounds: T h a t he h as  a lre a d y  received 
a d e q u a te  p u n ish m en t; th a t  those who 
p a rtic ip a te d  in th e  crim e w ith  him  had  
sen tences suspended  d u rin g  good be­
h av io r: th a t  he  is a  reform ed m an and 
would m ake  a  good citizen ; th a t  h is  
h ea lth  has  become seriously  im paired 
by  im p riso n m en t; th a t  h is  w ife and  
five ch ild ren  a re  public ch arg es  upon 
th e  c ity  of R ockland, lieause h e  is 
u n ab le  to su p p o rt th em ; and  th a t  a  
p ard o n  an  now be g ran te d  him  w ith o u t 
doing  an y  violence to  any  princip le  of 
law , justice , equ ity  and sound public 
policy.
HOPE
Mr and  Mrs. A llle Allen and  d a u g h ­
ter. Doris, of W est L lncolnvillo, wore 
g u ests  S unday, of Mr. and  Mrs. U#\> 
A thearn .
Mr. and  Mrs. M artin  A th ea rn  were 
guests  of M rs. A th e a rn 's  m other, Mrs. 
W ellm an, in S earsm o n t Sunday.
M rs. Lizzie H arw ood  nnd d au g h te r , 
Ju lia , sp en t a few d ay s recen tly  w ith 
her sis te rs . Mrs. J a m e s  R obbins nnd 
Mrs. G race Jo h n so n  in S earsm ont.
The next m eeting  o f the  L ad ies’ Aid 
will be held w ith M rs. D ora P u n to n . I
M iller Hobbs Is m ak in g  glad the 
h e a rts  of his n e ighbors  w ith  his g aso ­
line engine, saw in g  wood piles.
K verett D yer w as a week end guest 
w ith friends in R ockland, las t week.
Mrs. Jo h n  Fish  is in poor hea lth .
K ing  Fish of S o u th  Hope, recently  
visited  his b ro th er, Jo h n  F ish.
Mrs. F an n ie  M ansfield, w ho is in 
poor h ea lth , passes  th e  m ost of h e r 
tim e w ith  h e r p a re n ts , Mr. nnd Mrs. 
M arcellus T ay lo r, in South  Hope, in 
the  open air.
F a s te r  was observed  a t  th e  I’ayson 
school house by th e  S ab b a th  school 
las t Sunday.
Mrs M arg are t H e w e tt R obbins went 
to Rockland, la s t  S a tu rd a y , and  w as 
the g u est of her fa th e r.  W a lte r  H ew ett, 
a t th e  hom e of R alph  ConanL
Mr. and Mrs. Je ro m e  P a c k a rd  of 
Rockland, h av e  p u rch ased  th e  Jo sh u a  
Allen place. T hey will m ove to  Hope 
th is  week.
Mrs. A rth u r  H arw ood  an d  d au g h te r, 
Ju lia , h av e  been sp en d in g  a few days 
w ith  Mrs. H arw o o d ’s s is te rs . Mrs. 
Jam es Robbins and  Mrs. L eland  J o h n ­
son, in Searsm ont.
Mr. and  M rs. F reem an  W ooster 
and d au g h te r , R u th , of S earsm ont. 
were week end g u es ts  of Mr. and Mrs. 
Irv in  W righ t.
Miss E the l R eynolds of Mexico, who 
has been th e  g u est of M rs. Merl Mes­
ser, has re tu rn ed  hom e.
G eorge T ru e  h as  p urchased  th e  
W ash b u rn  P avson hom estead . He is 
doing some p a in tin g  both inside and  
outside.
T ileston  N oyes bou g h t a  horse  while 
in Boston.
Mr. and  Mrs. M arcellus M etcalf of 
Cam den, w ere recen t g u ests  of Mr. and 
Mrs. A lb ert P earse .
M rs. W . J . T ay lo r, who w as called 
to  Boston, by th e  fa ta l illness of Dr. 
Chase, has  re tu rn ed  hom e.
M iss Alice H ow e left T h u rsd ay  for 
Seal H arb o r, w h ere  she Is engaged to 
teach  school. She sp en t a  few  days 
in C astin e  en rou te .
E lm er T ru e  is one o f th e  m em bers of 
th e  sen io r c la ss  of th e  Cam den high 
school, who le f t  C am den T h u rsd ay  
n ig h t, en rou te  fo r W ash ing ton , D. C
O rrin  W ellm an  of R ockport w as a 
g u est of his uncle, Jo h n  W ellm an. 
T h u rsd ay .
Mr. M etcalf of R ockport sp en t T h u rs ­
day , w ith  W. Robbins.
M iss L eona M eservoy of Lineolnville, 
w as a  recen t g u es t of h e r g randm other. 
M rs. A lm atia  W ellm an .
Mr. and  Mrs. E lm er W en tw o rth  and  
two children , sp e n t T h u rsd ay , w ith  
Mr. a n d  M rs. C h arles  W en tw o rth , In 
S ou th  Union.
Mrs. H e rb e rt S im m ons an d  d a u g h te r  
Ig iu ra  spen t sev era l day s  in W aldoboro, 
g u ests  of Mr. a n d  M rs. F red  O. T u t­
tle. la s t  week.
T he C en tre  L ineolnville  Telephone Co, 
has declared  a  se m i-a n n u a l dividend of 
\  p er cent.
Mr. and  Mrs. Albic n A llen were week 
end g u ests  of M r. and  Mrs. A. P. A den 
in L ineolnville.
U N IT E D  S T A T E S  F ID E L IT Y ’ AND 
G U A R A N T Y  t <V, B A L T IM O R E , MIL 
J o h n  R. B lan d , P res.
A sse ts, D ec . 31, 1900
Heal ro ta te ,
M o rtgage  loan*.
Col la te ra l  h>nn*,
S tork*  an d  bond*.
C ash  In office am i ban k ,
A gen t* ’ balance*, 
ln te r r* t  an ti re n ts ,
All o th e r  a s s e t s
$ no
3,000 no 
10S,t49%00 
3,f 00.209 00l • L 1
38>.»,4*7 7R 
49,491 73 
1"4.n40 44
D ed u ct item * n o t ad u d ttc tl
A d m itted  a sse ts ,
L lah llltie* , Dr< 
Net u n p a id  lo**e*, 
U n ea rn ed  prem ium *
111 other liabilities*, ’ 
a*h capital.
Surplus over all Ha bill tie*, 012,807 04
T o ta l liab llitfe*  am i * u rp ln s , $ 0.21S.ss<i M 
M A Y N A R D  S. B I R D  \  C O ., A g en ts .
Rockland, Maine.
UI KNT I N si RA NCH CO M PA N Y  
H a rtfo rd , C on n ec ticu t 
Asset**, D ec. 31, 1000
K ra i c* ta te , $ 167,686 39
$ tock*  a n d  Im nds, 2,340,799 90
Ca.*h In office an d  b a n k , 2W,0f>9 27
fien t* ’ b a lances, 247,390 PI1* rece iv ab le . 264 00:wi.447 17 
3,07ft 99
3,056,808 2o 
66,522 09
« 2,990,280 12
UN CLE SA M 'S FA M ILY .
D r. E. D an a  D u ran d , the  n a tiona l 
su p e rin ten d en t of th e  census, says th a t  
by Ju n e  1 he hopes to be ab le  to rep o rt 
the  n um ber of in h a b ita n ts  in th e  U nited  
S ta te s , p robab ly , betw een 88,000,000 and  
01,000,000. T h e  g rea t a rm y  of en u m er­
a to rs  c o n sis tin g  of 75.000 m en and wo­
m en, will m ove on A pril 15, an d  will 
cover th e  c ities  in 15 days and the 
ru ra l sections in 30 days. I t  will tak e  
four m onths to  cover th e  m a n u fa c tu r­
ing  in te re s ts  and  th re e  y ea rs  to ta b ­
u la te  and  s tu d y  th e  v ast u n d e rtak in g  
Of th e  32 q uestions  w hich each  en u m ­
e ra to r  will ask , g re a t  s tre ss  is laid on 
those  re la tin g  to  b irth  ra te  in th e  hope 
of finding  th e  cau se  of the  decrease.
Not any Mhik Trus!
The Original and Genuine
HORLIGK’S
M A L T E D  M I L S ;
The Food Drink for A!l Ages.
F o r Infants, Invalids,and G row ing chilj: en. 
P u re  Nutrition, upbuilding the whole body, 
inv igorateithenursingm otherandlhe agi !. 
Ri< h milk, m ailed grain , in pow der form. 
A q u ick  lunch  p rep a re d  ia  a  m inute. 
T ak e  no su bstitu te . Ask fo r U 0R L1CK .S. 
O th e rs  a re  im ita tio n s .
Smoke 335
SPRUCE MEAL)
M iss A nnie M. S h ea  of Rockland, is 
v is itin g  h er g ran d m o th er, M rs. F ree ­
m an  Shea.
M iss M a rth a  E lw ell v isited  friends In 
T h o m asto n  an d  R ockland, la s t week.
M rs. Eben E tw ell v isited  Mrs. H a r ­
rin g to n  a t  S ou th  T hom aston , T h ursday .
M iss F ra n ce s  B u rto n  e n te r ta in o l  tne  
O p tim istic  Club, S a tu rd a y  evening. 
A bou t 20 m em bers w ere p resen t. The 
n ex t m eeting  w ill be w ith  M iss Callie 
M cK ellar, F r id a y  evening, April 1.
M rs. X. P. H a ll Is on th e  s ick  list.
H aro ld  W ald ro n  of R ockland Is v is ­
i tin g  h is g ran d p a re n ts , Mr. and  Mrs. 
W. K W aldron.
E a s te r  w as observed  here  by a  su n ­
rise  m eeting  a t  su n rise . T here  w as a n  
E a s te r  serm on by  th e  p a s to r  n t 10.30 
w ith  special m usic  and  solo by M iss 
F ran ces  V. B u rto n . The ch u rch  was 
v e ry  p re ttily  deco ra ted  w ith  cu t flow­
ers, po tted  p lan ts  and  evergreen.
B ralnerd  A dam s a rr iv ed  hom e from  
H ebron, fo r th e  E a s te r  vacation .
WHEELER S BAY
M rs. E. T. W heeler is on th e  sick list.
M ost of th e  m en h e re  h av e  found em ­
ploym ent a t Spruce  H ead.
C. A. Johnson  h as  been o p e ra tin g  his 
gasoline saw  in several of th e  door 
yard s , the p ast week.
H aro ld  B arnes, who has  been a tte n d ­
ing the H iggins C lassical In s t i tu te  a t 
C harleston , is spend ing  his vacatio n  
w ith  h is  p a ren ts , Mr, and  Mrs. Geo. 
A. B arnes.
A lb e rt F. B a rn es  h as  re tu rn ed  hom e 
a f te r  sp en d in g  a few  day s w ith re la ­
tives and  friends in B elfast and  vic­
inity .
In te lligence of the  dea th  of Sam uel 
D ean G raves of Boston, w as received 
here  w ith p rofound reg re t. Mr. G raves 
w as a m an  of gen ial and  kindly  m an ­
ner and won m any  friends w herever 
he w ent. H e is surv ived  by a n  aged  
m other, fo u r s is te rs , and tw o b ro th ers, 
all liv ing in the  W est, except th e  
youngest b ro th e r. Clyde K. G raves, 
who resides on  th e  old hom estead.
ST. GEORGfc
A n E a s te r  co n cert was g iv en  a t the 
c h u rc h  S u n d a y  e v en in g . T b e ie  w as  a 
good a tte n d a n ce  and  an  en jo y ab le  
ev e n in g  was passed .
B ern a rd  a n d  L ew is Robinson have 
o b ta in ed  em p lo y m en t a t S ta tu  P o in t.
M rs. T. 11. H o ck in g  is in R o ck lan d , 
g u est of h er s is te r ,  M rs. S a rah  K alloch .
A rd ie  Thoflia* is hom e lor a sho rt 
stay  and  is m a k in g  im p ro v e m e n ts  oil 
the  in te r io r  o f  h is  house.
M rs. t ’y iu s  H ilt  lias gone a tr ip  to 
sea w ith  her h u sb a n d  in sch . B rigad ier.
L ida H o ck in g  is hom e for u v acation , 
h a \ in g  closed school a t *«l* u in c ie  las t 
F r id a y .
Karl W illey  h as  sh ip p ed  in sch. E lla  
C row ell lo r a t r ip  to New Y ork.
M iss H elen  R ob inson  is hom e from  
C am den  f o r a  w eek ’s vacution .
M iss G e r tru d e  B row n re tu rn ed  to
P le n ty  o f  f re s h  a ir , ? 
s le e p in g  o u t-d o o rs  a n d  a  i 
p la in , n o u r is h in g  d ie t  a r e  [j 
a ll g o o d  a n d  h e lp fu l, b u t  
th e  m o s t im p o r ta n t  o f  
a ll is
Sco tt’s  Em ulsion
I t  is  th e  s t a n d a r d  t r e a t ­
m e n t  p r e s c r ib e d  b y  p h y ­
s ic ia n s  a l l  o v e r  t h e  w o rld  
f o r  th is  d r e a d  d ise a se . I t  
is  th e  id e a l  fo o d -m e d i­
c in e  to  h e a l  t h e  lu n g s  
a n d  b u ild  u p  th e  w a s tin g  
b o d y .
FO R  SALK BY A LL D R U G G ISTS
Send 10c., name of paper and this ad. for 
our beautiful Having* Hank and Child's 
Bki-tch-UiM.lt. Each bank contains a Good 
Luck Penny.
SCOTT & BOWNE. 409 Pearl S t. N. Y.
AMERICAN CENTRAL INSURANCE CO.
s r .  LOUIS, m o .
A sse t* . D ec. 31, 1909.
South F ra m in g h a m  S a tu rd a y , a fte r  a
w eek ’s vacatio n  at Lom e.
D niK ht UoIMhh „ f  W ur.'.'.U . . M u - . ,
|>ui<l a b rie f  v isit to hit* s is te r. Mil. Ill-
bli.lRU D avis, a u d  fam ily , las t wwk
M rn. El b r id g e  D avis is sp Midi hr a |
lew  da y* w ith  h e r m o th er, M m. Os-
M ortgage Loans, 
C o lla te ra l  L oans,
.Stock* am i bonds,
C ash  m I'flioo a n d  b a n k . 
A g o u ts ’ balances.
Mills rece iv ab le .
In te re s t  a n d  re n te ,
All o ’hei a sse ts .
$20,000 00 
1 HiIMHI (HI
4.V34.UH 12 
181 815 23
512,886 5*5 
8 2 43 
24.611 (41 
2G.993 15
G ross a sse ts .
D ed u c t i te m s  n o t a d m it te d ,
*5,658,325 09 
96,132 58
A d m itte d  a s se ts , ? V-- -.1 C M
L ia b ili t ie s .  Dec 31. 1909.
N et u n p a id  losses. 
U n ea rn ed  p rem iu m s,
All o th e r  l ia b ilitie s .
C ash c a p ita l .
S u rp lu s  ov er a ll l ia b ili t ie s .
*208 432 45 
2.244.028 21 
103.412 56 
2,000,0(10 00 
1,003,419 29
T o ta l l ia b ili t ie s  an d  su rp lu s , |
EDWARD F. BERRY, Agent
R O C K L A N D 25 *27-29
THE FRANLIN FIRE INSURANCE CO.
OK P H IL A D E L P H IA
A sse ts  D ec . 31, 1909
Ilea l e s ta te ,
M ortgage  tuaiis 
St«Haks an d  bond.-,
C ush iu office a u d  b a n k , 
A g e n ts ' balance*. 
In te r e s ts  a n d  re n ts ,
All o th e r  a sse ts ,
$ ISO.000 (at 
41,635 00 
2,477,965 00 
71.652 86 
190,241 41 
632 02 
753 75
G ro ss  asse ts .
L ia b ili t ie s  D ec. 31,1909
$2,963,8*0 04
N e t u n p a id  h>».Nee. 
U n ea rn ed  p re m iu m s . ' 
A l lo tb e r  l ia b ili t ie s ,
CuaIi c a p ita l .
S u rp lu s  ov e r a ll l ia b i l i t ie s ,
$ 104,253 75 
1.’.47.809 09 
26.400 80 
4ou.«jijo 00
T o ta l lra b d itie .' a n d  su rp lu s . *2,966,880 04
F. M. SHAW, Agent, Rockland, Me
MOJttn 4ft 
• • 1.947 ft* 
158,000 97
2,oi
r m  .
- ..Is
In te re s t  am i ren t 
All o th e r  a sse ts ,
flro«* a sse ts ,
D educt Item * n o t a d m it te d .
Admitted asset*.
L iab ilitie s , D ec. 31, 1909
N et u n p a id  lo sses , $ ins,200 96
U n ea rn ed  p rem iu m s, 1,201,028 64
All o th e r  llahLlitie*, 69,91ft 4ft
C ash  c a p ita l .  600,000 no
S u rp lu s  o v e r a ll llah llltie* , 1,060,341 08
T o ta l l ia b ili t ie s  am i s u rp lu s , 92,090,296 12
EDWARD W. BERRY, Agent, 
Rockland, Maine.
ITU: F ID E L IT Y ' *V CA SU A LTY ' CO 
o f  New  Y’o rk , H2 A 114 L ib e rty  St, 
an d  07-103 C ed ar S t., New 
Y'ork C ity .
Asset.* D ec. 31, 1909
Real e s ta te ,  $1,232,285 23
C o lla te ra l loans. 177,500
S to ck s an d  hom ls, 7,178,207
C ash in  office an d  b an k , 60,812
A g e n ts ’ b a lan ces , an d  su n d ry  led g e r 
a cco u n ts , 110,091
In te re s t  a n d  re n ts , 39,826
A ll o th e r  a sse ts , 1,073,461 36
A d m itte d  a sse ts . $9,599,924 02
L ia b ili t ie s  D ec. 31, 1909
N et u n p a id  losses, $1,750,722 33
U n ea rn ed  p rem iu m s. 3,799,474 54
A ll o th e r  lia b ili t ie s , 484,497 26
C ash c a p ita l ,  1,000,000 00
S u rp lu s  ov e r a ll l ia b ili t ie s ,  2,364,229 90
* 106,900 00 
171,906 (10
4,374,703 38 
189.097 16 
302.271 10 
13.834 09 
40,3 d  74
M an ch ester, N. II 
A sse ts , D ec . 31, 1909Real e s ta te .
M o rtgage  loans.
S to rk *  a n d  bond*,
C ash In office a n d  b a n k .
A g e n ts ’ hi lances.
R ills re ce iv ab le .
In te re s t  an d  re n ts ,
. . nro.« nMiM,, 4fi
A d m itte d  w i  t , .  ,.'.,1:16,017 46
I .ta li i l l t ie .,  D ec. 31, tons 
N et u n p a id  h isses, « -v, 177 90
U n o * r"cd  p re ,n i " " ,«, 1,8m,Vn nr.
All o tlu -r n u b ili t ie s , 371*41 30
C ash c a p i ta l  l.lno.ooO 03
S u rp lu s  o v e r a ll l ia b ili t ie s ,  1 ,510.004 2
T ota l lia b ili t ie s  a n d  su rp lu s ,  $5 ,190,017 40
GEO. H. TALBOT, Agent,
___________ Camden, Maine.
< I I N <H N E W  Y O R K  I N S .  c m . 
New Y’ork  
A sse ts , D ec. 31, 1909 
S to ck s  an d  bonds,
C ash  In office an d  ban k .
A g e n ts ’ b a lan ces .
In te re s t  an d  re n ts ,
All o th e r  a s se ts , 10,403 57
O ross  a s se ts . 91,435,427 17
D e d u c t item s  n o t a d m it te d ,  1,204 11
A dm  i t  ted  A sse ts. $1,431,223 06
L ia b ili t ie s , D ec. 31, 1909 
N e t u n p a id  losses, .« 31,974 00
U n e a rn e d  p rem iu m * , 318,468 59
All o th e r  lia b ili t ie s , 26,291 92
C ash C ap ita l, 500,000 00
H urplus ov er all l ia b i l i t ie s ,  567,498 75
T o ta l lia b ili t ie s  a m fo u rp in s , $ 1 ,431
SC O TTISH  U N IO N  d  N A T IO N A L  
IN S U R A N C E  COM PANY’ 
E d in b u rg h , S co tland  
A sse ts , D ec. 31, 1009
Real e s ta te ,  jt 68,437 10
M o rtg ag e  loans, 362,875 00
S to rk s  a n d  bonds, 4,104,899 68
C ash  in office and  b a n k , 109,923 75
A g e n ts ’ ba lan ces. 343,743 34
In te r e s t  a n d  r e n ts ,  <d.7‘J4 59
679,461 63 
639 980 86 
98.435 29 
3,145 88
> n o t a d m it te d ,
$4,848,132 «)
$ 203,965 63 
1,926,970 ft3 
35,000 00 
200,000 00 
2,482,195 84
T o ta l liab ili t ie s  an d  su rp lu s , $9,509,924 02
EDWARD W. BERRY, Agent.
Rockland, Maine.
H A N O V E R  F I  IE  INS, 
N ew  Y’o rk  
A sse ts , D ec. 31, 1909.
Real e s ta te .
M ortgage  loans.
S to ck s and  bonds.
C ash in office an d  b a n k .
A g e n ts ’ balances.
In te re s t  am i re n ts ,
AH o th e r  a sse ts .
$1,129,
3
3.KMi.
473 00 
.5(10 00 
,452 00 
,482 66 
3.033 16 
8,663 80 
7,822 29
▲ d m itte d  a s se ts . $4,765,1 lb 67
— L ia b ili t ie s , D ec. 31, 1909.
N et u n p a id  losses, * 233,423 56
U n ea rn ed  p rem iu m s, 2,123,603 72
A ll o th e r  l ia b ili t ie s . 91,618 39
c a s h  c a p i ta l ,  l.ooo.ooo no
S u rp lu so v e r  all l ia b ili t ie s ,  1,318 573 10
T o ta l lia b ili t ie s  a n d  s u rp lu s ,  $4,766,110 57
MAYNARD S. BIRD & CO., Agents, 
_______________________ Rockland, Maine.
N E W  JE R S E Y ’ P L A T E  GLASS 
h a ft?  IN S U R A N C E  CO.
N e w a rk , New  J e rse y  
A sse ts , D ec. 31,1909.
M ortgage  loans, $366,715 10
S to ck s an d  b o n d s. 142,96* 01
C ash in office am t b a n k , 25,888 17
A g en ts ’ ba lan ces. 78,744 32
In te re s ts  an d  te n ts ,  5,966 47
▲ 11 o th e r  a sse ts , 1,882 14
A d m itte d  A sse ts ,
L ia b ili t ie s , D ec. 31, 1909, 
N e t u n p a id  losses,
U nea rn ed  p re m iu m s.
All o th e r  l ia b ili t ie s .
C ash c a p ita l .
S u rp lu s  ov e r a ll lia b ili t ie s ,
T o ta l l ia b ilitie s  a n d  su rp lu s ,
#602,044 70
$12,830 28 
194,262 52 
30.659 37 
200.000 00 
164,392 53
$602,014 70
ATLAS ASSURANCE CO., Ltd. 
L on d o n , E n g lan d  
A sse ts , D ec. 31, 1909
R eal e s ta te .  $ 83,878 81
S to ck s  a n d  bon d s. 1,810.790 04
( a sh  in office am i b a n k . 144.522 41
A g e n ts ’ b a lan ces , ,  284.814 38
m e re s t  an d  re n ts ,  17,397 50
All o th e r  a sse ts , 1.765 12
A d m itte d  a s se ts , $2,214.06106
L ia b ili t ie s , D ee. 31,1909 
N et u n p a id  losses, 9 117, 539 90
U nearned  p re m iu m s , 1.412.340 !M
All o th e r  l ia b ilitie s , 45,755 41
S u rp lu s  o v e r a ll l ia b ili t ie s ,  638,419 71
Total liabilities and surplus, $2,214,061 90 
EDWARD W. BERRY, Agent,
Rockland, Knox Co., Maine.
TRADERS a MECHANICSblNS. CM 
L ow ell, M hhh.
A sse ts , D ec. 31, 1909
R eal e s ta te . $ 17,(Ml on
.M ortgage loans, 50,173 *0
C olla te ra l loans. 17,160 (Mi
S to ck s an d  bonds, 313,111 U)
C ash in office a n d  b a n k , 3,319 2.1
A g en ts ' b a lances. 10,082 11
In te re s t  an d  re n ts , 4,3011 <>4
All o th e r  a sse ts , 113 25
A d m itte d  a sse ts . $615,209 13
L ia b ili t ie s , D ec. 31, 1909
N et u n p a id  losses, $ 1.764 80
Ur e a rn ed  p rem iu m s. 
A llo tb e r  lia b ili t ie s .
370,367 37
3,314 31
.Surplus o v e r all l ia b ili t ie s , 219,779 63
T o ta l l ia b ili t ie s  a n d s u rp lu s ,  $615,209 13 
f*DO. H. TALBOT, Agent,
Rockland, Maine.
A d m itte d  a sse ts ,
L ia b ili t ie s , D ec. #1 . 1900 
N et u n p a id  losses.
U n e a rn e d  p re m iu tn f ,
A ll o th e r  lia b ili t ie s ,
C ap ita l ( lep o iit,
S u rp lu s  o v e r  a ll l ia b ili t ie s .
T o ta l l ia b ili t ie s  an d  s u rp lu s ,  $4,848,132 00 
ALFRED S. BLACK, A g e n t,
Rockland, M aine .
A M E R IC A N  S U R E T Y  CO M PA N Y  
Now Y o rk , N. Y’.
A sse ts ,'.D ec . 31, 1909
Heal e s ta te ,
M o rtg ag e  loams, 
C o lla te ra l loans.
8 to c k s  an d  bonds,
C ash  in office am i bnnk , 
I n te r e s t  an d  re n ts .
All o th e r  asseU ,
Oac
D ed u c t iteti
$3,166,047 91 
33,333 34 
$4,760 Ou 
8,303,266 93 
820.356 17 
37,731 22 
386,403 11
A d m itte d  a s f e u ,
L ia b ili ty
N e t u n p a id  losses. 
U n ea rn ed  p re m iu m s,
All o th e r  lia b ili t ie s ,
C ash  c a p ita l ,
S u rp lu s  ov e r all l ia b ilitie s ,
, D ec. 31, 1909
$7,643,460 13
553,937 90 
1.330,367 97 
131,314 iM 
2,500,000 00 
3,127,889 32
T o ta l lia b ili t ie s  a n d  s u rp lu s ,  $7,643,160 13
Agents,
M ERRITT A. JOHNSON,
Rockland, Maine.
J. W ALTER STROUT,
Thomaston, Maine. 
DANIEL II. GLIDDEN, 
___________________ Vinalhaven, Maine.
M A R Y L A N D  C A S U A L T Y  CO. 
B altim o re , Md.
A sse ts , D ec. 31,1909
R eal e s ta te ,  $  530,098
P rem iu m s in co u rse  o f  c o llec tio n , 643,162 
S to ck s an d  b o n d s , 3,876,854
Cash in office am i b a n k , 168,497
A g e n ts ’ balan ites, 6,554
Hills re ce iv ab le , 7,975
I n te r e s t  a c c ru e d , 25.397
A ll o th e r  a s se ts , 8,965
1 n o t a d m it te d ,
A d m itte d  a sse ts . $5,227,330
L ia b ili t ie s , D ec. 31, 1909 
N e t u n p a id  losses, $1,032,798
U n ea rn ed  p re m iu m s, 1,869,136
All o th e r  l ia b ili t ie s ,  240.720
C ash  c a p ita l ,  750,000
H urplus over a ll l ia b i l i t ie s ,  1.334.GU5
T o ta l l ia b ili t ie s  an d  s u rp lu s ,  $5,227,339
CHESTER L. JORDAN CO., Agta.,
Portland, Maide.
T H E  U N IO N  IN S U R A N C E  CO. 
P h ila d e lp h ia  
AM cl*. D ec. 31, 1909
R eal e s ta te ,  f  106 500
C olla te ra l loans. 12,800
S to ck s an d  bon d s, 652,106
C ash In office an d  b a n k , 50,54*
A g e n ts ' b a lan ces , 137,754
I n te r e s t  an d  re n te , 3.300
A ll o th e r  a s se ts , 2,403
A d m itte d  a sse t* ,
L ia b ili t ie s , D ec. 31, 1! 
N e t u n p a id  losses.
U nearned  p re m iu m s,
All o th e r  l ia b ili t ie s ,
C ash c a p ita l ,
S u rp lu s  ov e r a ll l ia b ili t ie s ,
T o ta l l ia b ili t ie s  an d  su rp lu s ,
$9(5,585
341
$966,243
$ 78.851 
665,368 
6,020 
200.000 
126,013
T H E  DELAW ARE INSURANCE CO.
Ol P h ila d e lp h ia
A sse ts , D ec. 31,1909
Real e s ta te ,  $ 200,000 00
M o rtg ag e  lo an s, 89,500 00
S to ck s  and  bonds, 1,318,081 17
C ash in  office a n d  b a n k , 228.046 34
Agent*' balam <•>, 419,010 '.Mi
I n te r e s t  an d  re n ts ,  _ 2.189 46
A ll o th e r  a s se ts , -mono
t iro
$2,257,510 87A d m itte d  a s se ts .
L ia b ili t ie s , D ec. 31, 1909 
N e t u n p a id  losses, $ 146.870 00
U nearned  p re m iu m s, 1,438,676 38
A ll o th e r  l ia b ili t ie s .  64,097 38
C ush C ap ita l. 400,100 00
H u rp lu s  o v e r a ll  l ia b ili t ie s ,  207,273 11
T o ta l l ia b i l i t ie s  an d  s u rp lu s ,  $2,257,516 87
Agents,
C. K. M ILLER, Cauidcn, Maine.
J. W ALTER STROUT, Thomaston, Me.
fla n y  Persons
CANNOT UNDERSTAND  
OUR GREAT GROWTH.
floral:
DO BU SIN ESS WITH US 
. . . A N D  FIN D O U T . . .
Security Trust Company
MAIN STREET, FOOT OF LIMEROCK
ROCK LAN D, M A IN 1 1
od, iu  L ib e rty .
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER'S
O  A  S  T  O  R  I A
IT W ILL BE TO YOUR IN T E R E S T
10 c o n su lt u s  b e fo re  paper lm : you r room s 
W c p ap er a  room a n d  fu rn ish  th e  wall pape* 
F o r  * 2 . 0 0  p e r  R o o m  
P a in t lug , k a iso m iu in a  and  W h itew ash in g  
a t  l o a c t t  ra te s
B L O O N I  B R O S . ,  21* M am  a t ..  R ock land  
T el . 6*2-3 33tX
4 2 3  r t l n i n  N r r e e t ,  1 4o«*lilitiicl
T h a t’s  W h e re  Y o u r  F rie n d s  O e t  T h e
S E S T  -----m  n  | B E ST
STA N D A R D  #  f i  1 s t a n d a r d  M  V ' H P
«<>e 3 5 e  | X UT e n s  oLa T  j C o l l e e s  I V
SATISFACTION GUARANTEED. NOW WhV DON'T YOU?
D I R E C T  I M P O H T I I Y O  C O .
OVER MAYO'S CLOTHING STOkE-Up I One Flight- OPEN SATURDAY LYLMNUS
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